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La f i gu ra m á s r o m á n t i c a y 
tuás s i m p á t i c a de la r e v o l u c i ó n del 
95 fué el j ovenc i to Francisco Gó-
mez Toro, mue r to c u P u n t a B r a v a j e s p a ñ o l e s y d« considerar, por 
al lado de su quendo jefe el ge-
neral Maceo. 
Aqpel mncliacho imberbe, que 
herido de muerte y rec l inado so-
bre el c a d á v e r de su General , t u -
vo alientos sobrehumanos para 
escribir en su l i b r i t o de memer 
lias frases heroicas, mandando a l 
espirar a sus amantes padres u n 
abrazo y un beso de su h i j o que 
redor, es la no ta m á s t i e r n a y m á s 
pura de la guer ra de la indepen-
dencia cubana. 
Nunca hemos podido •explicar 
nos la razón <le que a i recordar l a 
muerte de Maceo apenas se men-
cione a su f i d e l í s i m o ayudante , a l 
discípulo m á s aventa jado de su 
valor heroico, a Francisco G ó m e z 
Toro. 
Cuando en el Palacio del 2o. 
Cabo tuvimos en nuestras manos 
aquel l i b r i t o de memorias <iue es-
taba respi rando l ea i t ad . inocen-j Del "Correo Espafiol" de Madrid. 
CÍa y p a t r i o t i s m o , a pesar de ser reproducimos el siguiente trabajo 
periodístico por estimarlo de extra-
ordinario interés para nuestro, lecto-
res: 
Con objeto de estudiar el problema 
de la guerra, el ilustre catedrát ico 
de la Universidad de Valladolid. D. j 
Vicente Gay, marchó hace poco a 
Alemania. 
t an to , enemigos nuestros a las 
v í c t i m a s de aquella t e r r i b l e j o r 
nada, como t e n í a m o s c o r a z ó n sen-
sible y como a d e m á s t e n í a m o s h i -
jos, sentimos una de las m á s j i ro 
fundas emociones de nuestra v i -
da. 
¡ Q u é cuadro m á s hermoso po-
d r í a hacer u n p ince l de p r i m e r 
o rden de aquel n i ñ o <iue, con el 
pecho ensangrentado, acar ic ia con 
una mano al t i t á n y a muer to , 
mien t ras con l a o t r a se despide 
para siempre de sus padres que-
redores! 
E l sol e s p l é n d i d o de Cuba que 
i l u m i n ó el campo y e l pa lmar de 
San Pedro, donde se hal laba 
aquel g rupo fo rmado por el va-
l o r m á s heroico y por l a leailtad 
m á s pu ra , no v o l v e r á a b r i l l a r 
sobre escena m á s conmovedora . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
i greso \ qur* fué la causa de la dimi-
sión del Gobierno. 
ALREDEDOR DE L A CRISIS 
Madrid, 7 
Se hacen numerosos comentarlos j Los prohombres políticos celebran 
alrededor de la crisis, ; muchas conferwnclis. 
La animación en los círculos poli- i La confusión que reina '%8 grande y 
ticos es extraordinaria. nadi^ se atreve a predecir en qué 
El DTíor Dato ha celebrado una | forma quedará resuelta la crisis. 
saínente a favor del vencedor. Bien tregado a la labor de traducciones 
e<; verdad, que la actitud de muchos de autores españoles, 
personajes liberales que saben admi. — ; ? 
rar la grandeza donde Se encuentra,! —Hombres tan cultos como el doc 
salva en parte a la agrupación com-j tor Haaz están traduciendo "Los i n . ' 
prometida por los aliadófilos. | tereses creados", y "La noche del 
sábado", de Benavente, que yo reco. 
Lo que sucederá después de la Gue-
rra.—Los propósitos de Alcmania. 
A su regreso, al pisar tierra - es- —Una gran corriente material y 
pañola, el culto catedrático puso de | cultural se establecerá entre Alema-
relieve ante los periodistas gallegos 
la simpatía que por España siente 
Alemania. 
Deseoso de conocer sus impresio-
nes, el " repór te r" se entrevistó con 
el señor Gay, y su conversación cree 
haber recogido con exactitud. 
He aquí sus interesantísima^ ma-
nifestaciones: 
El estudio de la Guerra.—La actitud 
de nuestros polít ico-
l 
nía y España después de la guerra 
Tengo motivos para insistir en esto. 
En un libro que preparo sobre el 
Imperio alemán en la guerra, expon-
dré detalladamente el origen y or-
ganización de estos impulsos. 
—Ahora sólo diré que España se-
rá el país de tránsi to entre la nueva 
corriente euroemericana y la germa-
• noriental. 
! Los fletes de retorno de los bar-
Juzgo indispensable el estudio eos alemanes que harán el comercio 
de la guerra europea, porque equi- con el Levante europeo sobre Ham-
vale al conocimiento de los rumbos' burgo, serán utilizados para aumen-
que han de seguir las corrientes mun 1 tar la exportación española a Ale-
diales. Algo se ha adelantado en 
España al despertarse la preocupa-
ción internacional en el país; pero 
esto no basta. 
—Precisa que se forme en la con-
ciencia política una verdadera orien. 
tación internacional, como se preci-
sa también una orientación mil i tar . 
El desconocimiento de la vida eu-
ropea ha acarreado graves daños a 
España. Durante la guerra franco-
prusiana del año 70, se creyó en Es. 
paña que la Francia de entonces Ora 
í?. de los días del primer. Napoleón, 
y la derrota francesa les demos t ró lo 
contrario: en la actual guerra se ha 
creído que Alemania actual era la 
extensa conferencia con el Rey, pero i T R A N V I A DE CORUÑA A LAS ^rusia del yo. siendo así que 
aun no se sabe lo que han acordado 
en ella, 
& habla de la posibilidad de for-
mar un Gabinete en el que interven, 
jan elementos de los distintos parti-
dos. 
Hoy empezará a celebrar el Rey 
consultas con les jefes de partidos. 
Los liberales se muestran satbfe. 
thos por el resultado de la proposi-
ción quf presentaron ayer en el Con. 
M A R T I N A S 
Los i^riódicos han iniciado una 
activa campaña a favor de la cons. 
trucclón del t ranvía de Coruña a Las 
Martinas. 
Piden que se nombre un» comisión 
que vaya a Madrid para gestionar 
allí el asunto. 
La nueva linea es de ^scepcional 
importancia para la vida de numero, 
sog pueblos. 
MAR DI FONDO EN ING1A1ERRA 
t i fRACASO D[ MES0P01AMIA 
INDIGNA AL PUEBLO BRI1ANIC0 
A G I T A C I O N EN L O N D R E S mismo bastante escasez. La aspirina 
Londres, 7. • l y otros remedios por el estilo se han 
La derrota sufrida por los ingleses concluido en muchas farmacias y 
«n Mesopotamia está causando una 1 los médicos tropiezan con diñeulta. 
nueva agitación iniciada con el ob- ¡ des en sus prescripciones por falta 
jeto de que se efectúen cambios en j de los agentes terapéuticos indicados 
los alots mandos militares con el i para los casas que atienden, sobre 
propósito de poner voto a los conti 
nuos errores que se vienen cometien-
do. 
Es objeto de grandes comentarios 
el hecho de que Inglaterra posee un 
ejército valiente y con superior ins-
trucción, y sin embargo, el avance so 
bre Bagdad y la expedición a Serbia 
ban fracasod por falta de hombres 
con aptitudes de mando. 
Se procurará que este asunto sea 
cbjeto de amplia discusión en el Par 
Ismento. 
ENTRE H U N G A R O S Y B U L G A -
ROS. 
Rotterdam, 7. 
Anunciase que han ocurridos gra-
ves choques entre tropas húngaras 
y búlgaras en Nish, promovidos por 
bertas disposiciones dadas por las 
autoridades austro-alemanas para 
Proteger debidamente a la población 
Clvil contra las atrocidades que co-
meten los soldados búlgaros . 
A la caballería húngara formadas 
^n su mayoría por homl: ss con afi-
'«udades con la raza serbia se le ha 
confiado el servicio de recorrido. 
Díccse que los búlgaros no han po 
G'uo dominar su natural ferocidad y 
luciendo caso omiso de las órdenes 
tetadas por las autoridades milita-
res han cometido toda clase de atro-
pellos, violando a muchas mujeres y 
re*lizando todo género de depreda-
^cnep lo cuai dió motivo a sangrien-
tas riñas en las calles de la ciudad 
_ - Perdidas de vidas fueron crecidas 
Pero los húngaros resultaron triun* 
'^dores. 
L 0 S EFECTOS D E L A GUERRA 
EN I T A L I A , 
^oma, 7. 
di*'a.escasez de art ículos de uso or-
inarlo y como las agujas, artefactos 
* tocado y las drogas, está más 
ra H f03 Italia <5ue en c " 3 1 ^ * ' » ae las otras nacion;s beligerantes. 
P^que esas mercancías , en su ma-
teaniL31"^' " han imPortado de Ale ' 
La sucursal de una compañía ame 
fo-^3 de máquinas de coser ha in-
bar^1 1 que muy Pronto se le aca" 
"ra la existencia de agujas media 
s' a; causa de que esa es una clase 
s 1 8010 se recibía de Alemania. 
también se dificulta en seta ciudad 
tod Un t e rmómet ro clínico, casi 
p0* de marcas alemanas. 
t n oroductos químicos hay asi 
todo los más frecuentes en esta epo 
ca de entrada del invierno. 
El encarecimiento de la vida acen-
túase cada vez más, haciendo impo-
(PASA A L A U L T I M A ) 
ha 
anibíado y ha realizado progresos 
asombrosos. Tampoco en la ponde-
ración del poder inglés se han orien-
tado, y así resulta que la orientación 
política internacional es imposible 
y expuesta a grandes equivocaciones. 
.1 ? 
—Todos debieran dedicar parte de 
su energía en ahondar estos proble-
mas, en vez de agotarse en la lucha 
actual de las emboscadas politicjis 
en el Parlamento y fuera de él. 
Queramos o no, España no puede 
sustraerse a la corriente intervencio-
nista, en la cual nada vale -el con-
vencionalismo político, que tantos 
triunfos proporciona en la política 'n 
terior o nacional. 
manía y a otros mercados del Bál-
tico. Ni Italia, ni Malta, ni el Norte 
de Africa, podrán hacernos compe-
tencia. 
—Alemania desea tratar y favo-
recer a los que no han sido enemigos 
suyos. De lo que puede hacer, da 
una idea el esfuerzo alemán desarro-
llado en Turquía, fomentando la 
agricultura, estableciendo indulstrias 
construyendo ferrocarriles y fundan, 
do Bancos. 
Italia ha tocado también los be-
neficios de la ramificación bancaria 
alemana, que ha dado grandes facili-
dades dc crédito el comercio italia. 
no. 
Lo que debe hacer España. El tr iun-
fo de Alemania. 
mendé, sin olvidar a otros autores 
no tsíl conocidos como el gran escri-
tor, pero dignos de pasar la frontera 
— A la cultura española se le está 
haciendo justicia y se le abren con 




rse para ap 
. jción que t 
blema para I 
— E l triunfo de Alemania es in-
discutible, y levantará enormemente 
a España. 
Desde que comenzó la guerra, se 
encuentra en ofensiva constante, y 
cuando la suspende en un frnete es 
para mantenerse sobre lo ganado y 
asomar con Ímpetu por otra parte. 
Esto se ve aún contemplando ex-
teriormente las cosas: pero quien vi-
site durante estos días el país alemán 
podrá ver las cosas por dentro. Sus 
fuentes d© vida son inagotables; su 
organización, sin igual. 
—Hoy impera el alto cstadismo y 
no la travesura política. Vea un 
ejemplo dc cómo se enfocan las cues 
tiones internacionales. Claro está, el 
estuorzo alemán y su marcha triun- ¡ —En Alemania no se carece de 
fal. La más elemental prudencia 1 nada, y algunos artículos de primera 
aconseja que los partidos gobernan- i necesidad están más baratos que en 
tes en España no muestren enemiga I muchos países neutrales, aunque la 
alguna contra las grandes potencias \ caricatura en los países aliados dice 
beligerantes. No obstante, hay políti . otra cosa 
eos españoles que aspiran a gobernar 
y no tienen inconveniente en decla-
rarse, abiertamente hostiles a Ale-
mania. 
—Si, este es el caso de las nuevas 
adhesiones del partido liberal, el 
La estimación de Alemania por Es-
paña.—El movimiento cultura es-
pañol. 
—Del respeto y estimación que se 
tiene en Alemania por España, es un 
cual, si Dios no lo remedia, encon.! ejemplo la actividad que aún hoy, 
traría bastantes dificultades para He- sin haber llegado la paz, desplegan 
gar al Poder. Se cree que ha tomado algunos intelectuales en el Imperio, 
partido en la contienda, y no preci- | A l traductor de Baroja le dejé en-
HERMANO Y HERMANAS DETÍ NT SO I M P E R F ' F r T O T)E CHIOAGO 
—La última noche que estuve en 
Berlín asistí a la representación de 
"Don Juan". 
Los actores ya no pronuncian 'Don 
Chuan', como antes, sino que han 
aprendido a pronunciar la ardiente 
"jota" española, forzando la 'hache' 
aspirada germánica. 
; p 
—La revista de Berlín "Nueva 
Alemania" ha publicado una descrip. 
ción mía sobre loS políticos españo-
les y la situación actual. Dicho se 
está que hablando de españoles en 
«1 extranjero mis "juicios" han de 
ser siempre respetuosos. 
• ? 
—Del interés con que ha sido aco-
gido mi artículo, es una prueba el 
que la gran "Revista Política ÍZeits-
chrift für Po l i tk )" me haya pedido 
un trabajo más amplio sobre el mis. 
mo tema. 
•> 
< . , • 
— E l movimiento cultural español 
interesa sobremanera en Alemania, 
y de aquí las invitaciones que se 
nos han hecho para colaborar en el 
periodismo alemán. Naturalmente, i 
estas invitaciones se dirigen a los I 
que hemos sido discípulos de los I 
maestros alemanes, y por lo que a j 
mí se refiere, no olvido el encargo • 
que se„me ha hecho de poner en | 
coiminicación a los intelectuales es-
pañoles de verdadera valia, sean lo 
que «can en política, ron algunos ór 
ganos de publicidad alemana. 
Las subsistencias en Alemania.—Los 
infundios de los aliadófilos. 
• —Sí ; ya he visto que aquí se si-
gue explotando el cuento del ham-
bre en Alemania. Acabo de leer un 
artículo de Maeztu, en el que vuelve 
a deir que se suceden los motines en 




—Desgraciadamente para España, 
hay aquí más hambre y se producen 
m á s motines que en Alemania. Vea 
usted un ejemplo referente al precio 
de las subsistencias en Berlín. Se les 
ocurrió a los especuladores, que nun-
ca faltan en ninguna parte, el subir 
el precio de la manteca de do? mar-
cos el kilo a tres y pico. A las pocas 
horas el alcalde de Berlín había de-
jado caer su vara sobre las espaldas 
del comerciante codicioso y la man-
teca volvió a venderse a un precio | 
razonables. j 
A los pocos días, el Consejo del 
Imperio había decretado sobre el 
asunto, asegurando la normalidad i 
absoluta. 
^ . .v.**̂ .-.-tN. 
«9^ 
Miss Uclen Van Ness. cMOOlda jo \e i i <lc VVOÔUT, Ohio, que a«'tual-
mento se encuentra en New York, forinniaiulo tutu demanda de $-0 
mil pesos contra el eoiioHdo athleta dc We^t Point. Tendente IJOUIS A. 
Morillat . por b a b a ñ e í s t e i¡eRado a contraer iiiatrinionio eon ella des-
pués de liubérselo prometido. Kn esta fotoRraíía están retratados los 
"Exno ovios." 
UN AUIOMOVIL ATROPELLA Y HIERL 
GRAVEMENTE A UN CICLISTA 
—Aquí se habrían nombrado Co. 
misiones, se habr ían pasado los días i 
expidiendo informes, habria habido I 
tal vez iterpelaciones parlamentaria? 
con sus correspondientes "dos" de 
pecho, y al final todo habría seguido | 
lo mismo. 
— Ñ o he presenciado ni un solo 
motin de los nue habla Maeztu. Cuan 
do pasé por Francia, camino de Ale- I 
manía, leí en "Le Fígaro" , que en . 
Berlín se estaban produciendo inmi . ! 
merables incendios que nadie sabía j 
explicarse, queriendo dar a eníender 
que los espías aliados estaban des. j 
truyendo la ciudad. 
—¿ 
De i7X)uW-da a dereelw: Gilber t (edad: 4 «ño*.) Ida de tres y MargarlUe, de dos, l«xs perfectos hijos 
de Mrs. Aiuia Bolllngtier. cuyo úl timo Idjo. el dortor H. J. HrtBdden del Ho-nltal "Germán American" 
de Chicago, dejó morir por estar éste Imperfecto a los seis dlaa do nacida. 
Cuando llegué a ella y conté lo 
leído, vi reír de lo lindo a los alema-
nes. 
'Marchent'. me decían, esto es cuen-
tos, y en verdad que no vi tal cosa, 
ni los compatriotas residentes en 
Berlín sabían nada de ello. 
. ? 
—En Hamburgo, en Lubeca. en 
Kiel y en otras ciudades donde visi-
té los depósi tos de aprovisionamien-
to, encontré fabulosas cantidades de 
víveres. 
—Por dos marcos se come hoy en 
cualquier parte del Imperio, lo que 
aquí no se podría tener por cuatro 
pesetas. Vn almuerzo en el ar is tocrá-
tico "Hotel Adlon". en Berlín, cues-
ta cuatro marcos. . . ;a qué seguir? 
L o lamentable es que hombres como 
Maeztu propalen eso5 cuentos, sin 
pensar que ya hace más de un año 
que están anunciando la muerte de 
Alemania por hambre, de un momen-
to a otro, y la muerte no llega, como 
no llegan los once millones de sol-
dados rusos que Inglaterra iba a 
municionar en tres meses. 
Ahora dicen que el Japón ya a 
armar a los rusos. Verá usted en qué 
para esto. El fracaso de esto? c r i . 
ticos de la guerra va a ser tan gran-
de, que difiieilmente encontrarán d*s 
pués auien crea en sus palabras, ni 
aún ellos mismos. Hay que insistir 
sobre estas cosas que no hacen más 
que desorientar a la opinión de ma-
nera lamentable. Hasta a los prisio. 
n^ro* en Alemania no les falta su 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Un automóvil, esta mañana a las 
nueve, atrepel ló y dejó mal herido a 
un hombre que monitaba en bicicleta. 
E l hecho ocurrió en el cruce de las 
calles de Colón y Crespo. 
Bajaba el ciclista, (que so llama 
Antonio Mart ínez, de o.3 años de edad, 
natural de España , soltero y vecino 
de Animas, 108), por la calle de Cres-
po e iba la máquina que lo atrope-
llo por Colón en dirección a San Lá-
zaro. 
Del choque fué a dar Mart ínez con-
t ra la acera estrel lándose la cabeza 
contra la pared de la casa. 
A l momento se arremolinó un gran 
número de personas y el chauffeur, 
sin duda temiendo una agres ión ace-
leró la marcha y a gran velocidad 
siguió por Crespo en dirección a San 
Lázaro . 
Desembocaba en aquellos momen-
tos por Crespo, en la esquina donde 
se encuentra la antigua planta eléc-
trica, el t r anv ía de la línea Playa-Es-
tación Central, número 30o.- El moto-
rista número 26 que lo dirigía, al dar-
se cuenta de que la máquina huía 
paró el carro y con gritos y adema-
nes lo invitó a detenerse. El chau-
ffeur, acostado sobre la rueda del 
t imón, acelerando constantemente la 
velocidad, no hizo caso, y se internó 
en San Lázaro. E l motorista, tuvo 
tiempo a ver el número de la má-
quina. Es el 3587. 
Siguió el chauffeur por San Lá-
zaro hasta la 3a. Estación de Poli-
cía, en t regándose allí a la autori-
dad. 
Se llama el chauffeur Manuel Fra-
EL SR. PRESIDENIE 
A l CACAHUAL 
Con objeto de asistir a las honras 
fúnebres que se cel-bran hoy en el 
1 Cacahual, por el eterno descanso del 
general Maceo y su ayudante capi-
tán Góm^z Toro, poco después de las 
diez de la mañana salió de Palacio 
en automóvil el señor Presidente de 
la Repúblijca, acompañado de sus 
ayudantes señores Silva y Sanguily. 
chosa, pardo, vecino de San José 33. 
y pertenece el automóvil a don José 
Castro, vecino de Guanabacoa.. 
E l herido en un automóvil de aN 
quiler, fué conducido inmediatameni 
te por el vigilante 898 al pr imeé 
centro de Socorros. 
Antonio Mart ínez presenta una he< 
rída estrellada, contusa, de cuatra 
cent ímet ros en el tempero parietal 
izquierdo, otra igual en el frontal^ 
desgarraduras de la piel en el brazo* 
antebrazo y mano y luxación del honW 
bro izquierdo. 
Su estado es grave. 
HIldíSTHOX I I SILADO 
LLEGA A LAS E L "SARATOGA* 
DOS Y M E D I A 
Según aerograma recibido esta 
mañana en la a g ^ c i a de los vapores 
de la Ward Line. el vapor "Sarato-
ga" que viene de New York con mu-
cha carga y pasaje, l legará a la Ha-
bana hoy a las 2 y media de la tarde. 
Tratando de quitarse la venda 
de Un ojo i y peleando hasta el 
úl t imo momento. Joseph Hil ls-
tromr. el «"onoddo poeta dc la 
Asoeiaeión Je Trabajadores Ii>-
tcrnaeionales del Mundo, fué fu -
silado en f\ patio de la Peniten-
ciarla dc ciudad de Salt Ijake, 
en el Ksta/Jn de l ' tah, en castigo 
de haber asesinado el día 10 de 
Enero dc 1914 al comerciante de 
dicho Estado. John C. Morrison 
y a su hijo Arllníj. A pesar de 
la~ -úpiieas del Presldcnie W i l -
son y oirás personalidades ame-
ricanas, el Gobernador Spry, re-
hus-ó conmutarle la pena de muer-
te. Nota.— Las autoridades del 
Estado de I tah. tienen por cos-
tumbre dar a escoger al reo el 
género de muerte que des^e: la 
horra o ser pasado por las armas. 
Hillstrong escogió és ta últ ima. > 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
DIreetlói jAdililstncíái: 
Paseo de Mart í , 103 
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HOTEL ^ E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o pa ra f ami l i a s d e l c a m p o . A s í es, q u e c u a n -
d o l l e g u e n a l a H a b a n a , n o o l v i d e n q u e esta es su casa 
= P R A D O N U M . 1 0 2 . 
CHORIZOS Y MORCII^AS 
U A L U Z " , D E A V I L E S 
3 E D I T O R I A L m 
m 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i » 
t o ¿ u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n to -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r -
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
RECEPTORES: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , l a r - ^ — H A B A N A . 
E L T R A B A J O E S MAS FAc¡t 
r^v/^) d B £ mí Ti?ta "e sien,e T ^ 
\ V. ' M m B S L fuerte v el urbajo no me 
t«n pesado. 
Esto se debe a (pie ahora no 
go necesidad de forzar mis 
para ver y por conslrulente n OÍQs 
fatigo. 1X0 íne 
Los lentes que me eligúeron 
"LA GAfITA DE O R O " " 
me quedaron tan perfectos qne 
das mis molestias han desü- ^ 
do como por encanto. ^ecl. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e 
q u e "LA GAFITA DE ORO" e s t á e n O ' R E I L L Y 
N o . 1 1 6 , e s q u i n a a B e r n a z a . 
Baturrillo 
LO DEL MERCADO 
N y i e j o amigo nuestro, 
cuando quiere ponde-
r a r a lgo por magno o 
e x t r a o r d i n a r i o o ex-
t ravagante , suele d e 
ei r que e l asunto en c u e s t i ó n " n o 
tiene g u a r i s m o / ' Las " c o s a s " da 
nuestro Consis tor io son de las quÍB 
no tienen guar i smo. 
T o d a v í a sulfciste i n í l e x i b l e l a 
p r o h i b i c i ó n ele f u m a r en la par!»» 
i n t e r i o r de los " c a r r i í o s " del 
t r a n v í a , porque se quiso i m i t ü r 
en este ex t remo lo que a e o n l c c í a 
en Nueva Y o r k , domi r , se ha cni-
do a l f i n en la euenta de lo im* 
(ypoeedemte y ridículo de esa de-
f é r m i n a c i ó n , y desde hace t iempo 
se puede ya fuiuat- en los carros 
del " e l e v a d o . " De modo que en 
esto de .prohib i r Cfue se fume en 
el t r a n v í a p o r i m i t a r lo que se 
hace en ios Estados Unidos, m a r 
cha oíos con un retraso de algu-
nos a ñ o s : ahora en Nueva Y o r k 
se imi ta a La Habana de la é p o c a 
ominosa. 
Pero en lo ipie l lega a l co lmo 
la condueta del A y u n t a m i e n t o , en 
lo ipie la f a l t a de " g u a r i s m o " 
a p a r e í c m á s inci 'ci lde y menos Uv 
lerable. es en lo qúlfe se refiere a l 
p r o p ó s i t o de cerrar el mm-cado de 
T a c ó n a toda eosta, con d a ñ o evi" 
denle d d vec indar io y a d i m i á s con 
per ju ic io d i rec to de los interesr^ 
municipales , que tienen en dicho 
mercado una saneada parte de i n -
gresos. 
¿ S e ordenan obras de sanea-
mien to que son naturales, (|ue son 
perfectamente l e g í t i m a s ? Pues se 
busca de soslayo el cierre del mer-
cado p r o h i l ú c n d o a los sitieros de 
?as p rox imidades de la cap i ta l que 
descarguen sus m e r c a n c í a s en la 
Plaza del V a p o r , so p re t ex to de 
exigencias do La p ro f i l ax i s snnita-
l i a . ¿ L a p r o h i b i c i ó n no pasa, por 
fo r tuna , de in t en to , pornne se sa-
be lo que hay d e t r á s de ella, y 
las autoridades superiores, v con 
ellas la Sanidad, no se pres tan a 
respaldar la e x t r a ñ a a c t i t u d de l 
A \ uniani iento? Pues é s t e deja de 
real izar las obras sauitar ias , es-
perando por ese medio obtener la 
clausura del mercado. Y as í , des-
de hace y a m á s de un a ñ o , prosi-
gue el e m p e ñ o de los ediles, o 
de l a m a y o r í a de los ediles, de 
que el mun ic ip io se p r ive de los1 
recursos que le ofrece una de sus 
propiedades. 
¿ L a r a z ó n de esta s i n r a z ó n ? 
¿ P a r a ipié repet i r que juegan in -
tereses ambiguos en este asunto, 
en el que. como ya d i j imos en m á s 
de una ocas ión y como lo ha a f i r 
mado de nuevo en e*tos d í a s un. 
colega, no se persigue ot ra eosa 
que obtener ventajas para una 
c o m p a ñ í a concesionaria de mer-
cados y otros elementos interesa-
dos en comercios propios de eses 
centros abastecedores de las po-
blaciones, al obje to de abarcar en 
su d í a las indus t r ias que en ma-
nos de unos cuantos acaparador s 
d e j a r í a fabulosas ganancias, en-
careciendo los a r t í c u l o s de pr ime-
ra uecesidad? 
L o e x t r a o r d i n a r i o es que en ta-
les p r o p ó s i t o s se persista a roso y 
velloso, a pesar de un fracaso 
i ras o t ro fracaso; y es t a m b i é n 
e x t r a o r d i n a r i o , m á s que extraor-
d ina r io , inconcebible, l a pos ib i l i -
dad y hasta l a f a c i l i d a d con que 
plaues de esa í n d o l e , a ten ta tor ios 
a l i n t e r é s p ú b l i c o , se planean y se 
ejecutan precisamente p o r los es-
cogidos para ve la r p o r dicho in -
t e r é s , s i n que ese proceder t r o ' 
piece con el debido co r rec t ivo . 
L o que h a y derecho a esperar, 
y. hasta, a e x i g i r , es que el i n -
tento no pupda repetirse, resol-
viendo a l efecto la a u t o r i d a d gu-
be rna t i va de una vez y de un mo-
do de f in i t i vo , que no d e j a r á que 
sé clausure, bajo n i n g ú n pretex-
to, el p r i n c i p a l y el me jo r mer-
cado de l a Habana . 
Ún serlo, como capital activi • 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O 
Cirugía, ea general. Especialista cu 
fUM urinarias, sífilis y euforme-
dades venéreas, Inyeciionct del 
606 y Ncosalvarsan. Coitó»ütaB de 
10 a i . " a. m. y de 3 a 6 ». m. cu 
Cuba, núm. 69, ultos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSOS 
La prensa francesa a principios de 1915-
Las desesperadas luchas de los 
alemanes en su» frentes de Oriente 
y Occidente han agotado en absolu-
to sus fuerzas; ya no se encuentran 
en situación de completar sus filas: 
no digamos de la formación de nue. 
vos grupos de tropas. La victoria de 
los aliados se halla, por esta causa, 
completamente asegurada. En aten-
ción a la empresa civilizadora que 
en esta guerra han de realizar los 
franceses, ingleses. rusos, belgas, 
servios y piontcnegrinos, es de de-
sear que, al. lado de los japoneses, 
indios, marroquíes^, argelinos y se. 
ncgaleses, los Estados europeos aún 
neutrales, Italia. España, Rumania, 
Bulgaria y Grecia tomen parte en 
esta lucha po ría . justicia y la civi . 
lización. 
Situación verdadera 
De todos los países neutrales, so-
lamente Italia se dejó seducir, des. 
lumbrada ante la perspectiva de po. 
der realizar sUc antiguas ambiciones 
contra la monarquía de los í l a o s -
burgo?. olvidando en esto todos los 
lazos morales que durapte treinta 
y tres años la habían unido a la» 
potencias centrales. 
Las declaraciones del rey Constan 
tino de Grecia no pueden ser m á s 
concluyentes ni más caballerosas. 
Tiene el ejército aliado en su te. 
rr i torio desemharcado allí sin previo 
aviso y sin más ceremonial que la 
imposición de la fuerza. Y no " l i -
tante, le deja hacer cuanto quiere y 
le asegura una retirada que defende-
rá hasta con sus propias tropa-. 
¿Puede hacerse más? Sus aliados, 
.sin embargo, decretan el bloqueo de 
los puertos de Gr§cia. Esto es bo. 
chornoso e inhabilita a lo5 ingleses 
para hablar de violaciones y de atro. 
pellos al derecho de los pueblos dé-
biles. 
Notas personales ALEMANIA Y . . . 
Víctor de Diego 
E l ac t ivo y amaible a r rendata-
r i o de l S i r v i c i o dH b a r b e r í a , ven-
ta de p e r i ó d i c o s , etc., en l a Quin-
t a Covadonga, ¡nues t ro d i s t i n g u i -
do amigo el s e ñ o r V í c t o r de Die-
go, desde hace Mam y ' -ncuentra 
enfermo, guardando cama en l a 
expresada Casa de "Salud. H a si-
| do hábih i i i en te operado po r el re-
pu tado doctor Presno. L e {lesea-
mos r á p i d a y completa c u r a c i ó n . 
Diario de la Guerra 
E N F R A N C I A SE PROTESTA. 
N O B L E Z A D E L R E Y C O N S T A N . 
T I N O . — R U S I A NO T I E N E 
S O L D A D O S . 
Las estupendas noticias que se 
nos comunican, inadmisibles en su 
mayoría, no son en general del agra-
do de la opinión pública en los países 
aliados, donde .-e protesta de igual 
modo que lo hacemo^ nosotros. 
Véase si no, lo que M . Clemenccau 
^dice en el • ' l lomme Ruchaine:" 
"Se nos dijo que llegaríamos .a 
tiempo en Servia para sostener con 
provecho la resistencia de su ejérci-
to. 
De Inglaterra había promesas sin 
fecha de realización. 
D i Italia buenas palabras-sin ex. 
ceso de precisión. 
De Rusia una buena voluntad ma-
niiicMa que pugnaba con dificultades 
de ejecución. 
Pongan ustedes todas estas COSÍAS 
frente a buena^ baterías de artillería 
gruesa, y yo les puedo predecir de 
qué lado se inclinará la balanza del 
Djos de los EjércitoB*'. 
Claró es que esto no representa 
sino un chispazo del general sentir, 
porque la censura no tolera mayores 
desahogos; pero por la muestra se 
colige cuanto no se diría en Francia, 
si las cuestiones de prensa no caye-
sen 1103- de lleno dentro del riguroso 
fuero militar. 
Francia ha ido a Salónica llevada 
del deseo de cumplir un deber moral 
y en la creencia de que sería secun-
dada. Pero los franceses se l ian dado 
cuenta de que Servia quedó en el 
más completo abandono por que na 
die quiso colaborar en la empresa 
en la medida que debía corresponder 
le y mal que pese a las Restricciones 
de la censura, la prensa deja esca. 
par chispazos que acreditan el desa-
liento, la desconfianza, el desencanto 
con que se mira en París a sus alia-
dos. 
PARA AR1ICUL0S 
R E G A L O S 
LA 
O B I S P O , 8 5 
Según cables de esta mañana, el 
general Hindenburg, opina que I n . 
glaterra. Italia y Servia son la^ tres 
principales causantes de la guerra. 
Si esto es verrdad, es muy curio 
so que sean Francia y Rusia las que 
aguanten el empuje austro-germano 
y resulten las otra,; las culpables. 
Servia, por lo menos, ya pagó lo 
que pudiera deber porque ha cerra, 
do 'e l establecimiento por "Liquida, 
ción forzosa"; pero Italia no creo 
rué esté muy quebrantada ni militar 
rii económicamente y cnanto a I n -
glaterra, será un poco difícil casti-
garla más de Jo que ya está. 
El perjuicio que Inglaterra reciba 
ahora podrá ser un anticipo del que 
forzosamente ha de recibir como 
consecuencia de esta guerra. Pero 
aunque se hiciera la paz en buenas 
condiciones para lo^ ingleses, no tar 
darían estos mucho tiempo en r ed . 
bir noticias directas de lo que ha 
hecho • Alemania, al dcscorer la cor-
tina y enseñar al mundo que en la 
potencia formidable de Inglaterra 
habia. mucho de crédi to que "asaba 
Que Francia llame a filas a los re. 
cintas del 16 y del i " es cosa qucr 
mo lo explico; pero qu? Rusia tenga 
necesidad de hacer otro tanto, es co-
sa que nie resisto a creer, salvo q«(¡ 
su ejercito haya qued-ido destrozado, | 
deshecho, en contra de las liionjoras ; 
informaciones que nos trasmiten des 
de Retrogrado. 
G. del R. 
Libros de electricidad 
Libros de Electricidad qeu se hallan 
de venta en la librería '"La Moderna 
Poesía", de J José López Rodríguez, 
Obispo 185. 
Curso Teórico Práct ico de Electr i-
cidad Indusrtial por Henry Berard, 
1 tomo encuadernado, modelos des-
montables, 9 grabados y 58 láminas 
de instealaciones.—$3.00, 
Distribución de corrientp alterna, 
pori . E. Golosboroukh. Un grueso 
volumen ilustrad'/ con 175 grabados, 
encuadernado—$s.50. 
Cuadros y Gráficos para la cons-
trucción de aparatos eléctricos y es-
tablecimiento de líneas, por Enrique 
Hortsman. Un tomo ilustrado con 
ilusitrado.—$1.50, 
Tratado práctico del devanado de 
'OB dinamos, motores y electro-ima-
nes, por Enrjque Hortsman. U n to-
mo ilustrado con 128 grabados y 
í.ncuadernado en tela.—$1.50. 
Circuitos y cables eléctricos. Es-
quemas y descripciones, por Enrique 
Horts/man. Un tomo ilusrtado con 
más de £00 grabados y encuadernado 
en tela inglesa.—$1.50. 
Formulario del montador electri-
cista. Escogida colección de fórmulas 
y procedimientos referentes a todos 
los ramos de la electricidad y desti-
nados a los ingenieros y operarios 
electricista^. U n volumen con 143 
grabados y encuno ornado.—$1.50. 
Las corrientes alternas. Teoría y 
cálculo de algunos de sus fenómenos, 
por C. P. Steinmotz. U n tomo en-
cuadernado.—$1.50. 
E l transformador de corriente al-
hema. Teoría y cálculo, por C. P. 
»>teinmetz. Un tomo con muchos gra-
bados y encuadernado.—1.50, 
Utilización industrial de las co-
rrientes alternas, por C. P. Stein-
metT. U n tomo encuadernado con mu-
chos rabadoa.—$1.50. 
E l motor de corriente alterna. Teo-
ría y cálculo de- construcción, por 
Santiago López Tapias. Un tomo con 
multi tud de grabados y encuaderna-
do en tela.—$1.50. 
Manuel práctico del instalador elec-
tricista, por P. Cottereau. Un tomo 
ilustrarlo con grabados y encuader-
nado en tela.—SI.20. 
Instalaciones eléctr icas de fuerza 
y luz. Esquema de conexiones, por 
A. Cur-.hfct. Un tomo encuadernado 
con 39 láminas.—$1.20. 
Esquemas para Centrales Eléctr i-
AMU/MCIO 
OAM LA.'RO 
H ¿ST fe 
V e o M u y B i e n 
C o n - ^ v s t o s 
E s p e j u e l o s . 
$ 2 
COSTARON I Tienen Cristales de Primera 
DOS PESOS. y Armadura de Oro Ameri-
J cano. Nunca se pone negra. 
Da gusto llevar estos espejuelos, porque 
sen cómodos y elegantes. 
Los de Oro Macizo $4.00 
$3.00 Vaien los de PÍO Relleno. 
Montados en AluminiQ $1.00 
TOOOS CON CRISTALES DE PRIMERA. 
Reconocemos la vista GRATIS 
a nuestros clientes, antes de 
prepararles sus espejuelos. 
Ese trabajo cuidadoso y la 
rr)odicidad de los precios, es lo 
que nos da rr)ds crédi to cada 
día 
Precios especiales para las Recetas 
de los Sres. Oculistas. 
GABINETE DE O P T I C A 
L O S R A Y Ó S X , 
S A L U D 1. ESQ. A G A L I A N O 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
I ración de carne. Yo mismo la he 
j comido en unión de unos doctores 
I suecos. 
, La organización administrativa de 
Alemania. E l fracaso del bloqueo 
inglés. 
—¿ ? 
— E l 
desconocimiento de la econo-
mía _ alemana y de la organización 
administrativa del Imperio es lo que 
hace afirmar que en Alemania no se 
produce bastante para el consumo 
nacional. Y estos periodistas, en vez 
de informar al país de una gran ver-
dad, como es la del fracaso del blo-
queo inglés, se obstinan en decir lo 
contrario, cuando una larga expe-
riencia lo ha puesto bien de manilie« 
to. En Alemania no se carece de na-
da . . . n i de cobre o cauchó. Si tan 
optimistas hay que ser como dice 
Macztu. por que esos discntimieiu 
tos de los polí t icos altados y esa se-
rie interminable de fracasos? 
Crea uated que dejando para otra 
ocasión lo relativo a la estimación 
histórica y ética de esta guerra, lo 
innegable es que los aliados han 
movilizado m á s cuentos que solda-
dos. 
Vea usted otra prueba del miedo 
a la verdad: de Francia no dejan 
salir un periódico ni entrar un pa-
pel alemán y en ^Alemania se publi-
can íntegros los partes de los aliados 
y «n los cafés se leen los periódico-s 
que clandestinamente se pasan de 
Francia y otros países, en los cuales 
esta exportación está prohibida. 
Lo lamentable es que los que más 
alardean de conocer y de haber es-
tudiado a Alemania, de ser los de. 
pesitarios del fuego sagrado de tal 
cultura, se han equivocado; resulta 
que la habían visto y leído pero no 
mentido y comprendido. 
La futura or ientac ión internacional 
de España .—La cultura germánica. 
—Creo que es deber de todos los 
españoles el enterar al país de lo 
que ocurre en el mundo y preparar 
la futura or ientación internacional de 
España. 
- ¿ ? 
—Yo, por m i parte, 1c puedo ase-
gurar que no cejaré en tal propósi to . 
No me inspiran odio los aliados, do-
mo por disciplina sienten algunos 
geliticos españoles , los menos. No 
tengo jefe que me mande poner de 
parte de los aliados, y si la tuviera, 
no le seguiría, porque yo, ante todo 
soy español. 
cas de alta y baja tensión según ins-
talaciones normales de la casa Sie-
ner.s-Schuckert. 1 tomo encuaderna-
do con 25 planos de instalaciones.— 
Un peso. 
La Electricidad y sus fenómenos , 
(Terminalogía eléctrica,) por San-
tiago Andreu. ü a tomo profusamente 
ilustrado y encuadernado—$1.00. 
De venta en 'a librería La Moderna 
Poesía, de José López Rodr íguez .— 
Obispo 135, Apartado 605, Teléfono 
A-77Í4. Habana. 
La Aduana de Cárdenas 
. . M MKNTO DE KI.( A l DACION 
Durante el pasado mes de Noviem-
bre la Adui . ia de Cárdenas recaudó: 
Importación, $66,860.37. 
Emprést i to , $588.09 
Total: H7,448.46. 
En igual período del año 1914 se 
recaudaron $ 12,381.08 de los cuales 
fueron $41.045.4^ por importación y 
mil 335 pesos 65 centavos por i m -
puestos del Hmprcstito. 
Resulta Je la comparación una 
diferencia de $25,06 7.38 a favor del 
año actual. 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
— Los alemanes me inspiran admi. 
ración y respeto, y mi mayor anhelo 
es incorporar la cultura germánica 
en nuestro pueblo. 
Aquí, como no se conoce bo tan-
te el alemán, se echa mano de los 
libros franceses. Pues bien: ya que 
el libro alemán no está al alcance de 
todos ni se puede llegar a Alemania 
en masa a estudiar, vendrán aqui 
los grandes maestros alemanes y da. 
rán conferencias en francés y enton-
ces a» podrá ver claro la superiori-
dad de la cultura germánica. 
Así como hay un Instituto hispa, 
no frfincés. h a b r á otro hispano-ale-
mán. Mientras tanto, yo, en unión 
de otros, seguiremos escribiendo ar. 
tículos y libros, invitando a los es-
tudiosos y a los hombres de buena 
fe a juzgar la calumniada cultura 
germánica, que ha sido nuestro nu-
trimiento espiritual. 
E l Kronprinz 
Nos disponemos a abandonar el 
gabinete de trabajo del culto cate-
drático, cuando éste nos llama. 
— ; A l i ! Diga usted que el Kron-
prinz está muy cuerdo y muy «ano. 
Pocos (Jias antes de mi salida de 
Berlín le vi golpeando sobre los cla-
vo- de oro de la estatua de Hinden. 
burg en el Ticrgasten. Es tan orgu-
lloso, que un día se presento sin 
anunciarse en la Embajada española, 
y al portero le p regun tó por nuestro 
embaiador señor Polo de Bernabé . 
En t ró como un particular y como un 
pa-t ícular se fué, envuelto en su ca-
pa gris, como hombre amante de la 
sencillez y de la humildad. 
Alemania, en k u momentos de pe. 
ligro, ha encontrado a su Empera-
dor; mañana lo encontrará en el 
actual Kronprinz. 
Manuel A V E L L O . 
L a a l e g r í a d e l a v i d a 
Si en el mundo no hubiera amor, 
el hombre no desear ía v iv i r cuanto 
puede en la actualidad, prefer i r ía mo 
r i r y dejar los d e m á s goces y place-
res, que son pequeños junto a los del 
amor. Esa vida desesperada, sin 
aliciente y sin goce es la vida del 
que ha visto desaparecer sus fuerzas 
y es tá débil y agotado. 
Para tener siempre fuerzas, poder 
gozar siempre del amor, v iv i r feliz, 
contento y satisfecho, nada es prefe-
rible a las pildoras Vitalinas, que re-
juvenecen, hacen garrido, potente y 
ági l , dispuesto y joven al viejo des-
gastado. Se venden las pildoras v i . 
talinas en su depósi to el crisol, nep. 
tuno y manrique y en todas las boti-
Pa t r ió t i camente alarmados, varios 
colegas comentan la noticia de que 
más de dos m i l chinos esperan en su 
país una resolución de nuestro Pre-
sidente para embarcar; y con tal mo-
tivo se repite lo muy sabido de que 
no es esa la inmigración que a Cuba 
conviene, porque se trata do uua ra-
za que no se confunde con los ele-
mentos nativos, que no se asimila, 
que vive aislada, indiferente a fia 
marcha de los asuntos públicos, de 
manera interina, consumiendo lo me-
nos posible, manteniendo vicios pro-
pios como el. de fumar opio, y aba-
ratando los jornales con perjuicio del 
obrero nacional, por lo mismo que 
son pocas sus necesidades y l imi ta-
das sus a íp i rac iones , 
Pero es el caso que fa l ta rán brace-
ros para la zafra, que és ta promete 
ser enorme, que no se la puede apla-
zar ni prolongar sino que se ha de 
moler la caña en los mese» de i n -
vierno y entrada de primavera; que 
se han gastado millones en prepa-
rarla para aprovechar los buenos pre-
cios del azúca r y que al pa í s intere-
sa la entrada de millones, prosperi-
dad del hacendado, del colono, do los 
ferrocarriles, de miles de dependien-
tes , . . 
Y es bien preguntar ahora: ¿Có-
mo conci l larán estos extremos los 
apóstoles en la política local del obre-
rismo exagerado, esos que claman 
porque el Congreso vote una ley l i -
mitando al 25 por ciento el número 
de braceros y dependientes no nati-
vos que puede emplear un ciudadano 
particular, en su finca, su comercio 
o su industria? ¿Se dec la ra rá que 
la prohibición solo reza con los es-
pañoles ? ¿ S e m a n t e n d r á el precep-
to prohibitivo, aunque medía zafra se 
pierda y muchos millones dejen de 
circular? ¿ S e r á que la baratura de 
les jornales no lastima al nativo, si 
es el chino quien la produce? 
Duélennos las manos de escribir, 
desde los peores tiempos de la colo-
nia, en pro de la inmigración ibérica, 
recordando a los m á s fervorosos de-
fensores de la independencia de nues-
tra Patria, que de ese tronco prove-
nimos, que descendemos de esa inmi-
gración, que vivimos confundidos en 
lo ínt imo de la famil ia y en todas las 
manifestaciones de la vida local los 
que, nacidos aquí o allá, hablamos el 
mismo idioma, tenemos idénticas cos-
tumbres y amamos los mismos idea* 
les. 
A esta conducta nuestra, invariable 
y fruto de un hondo convencimiento, 
algunos cultos paisanos han respon-
dido diciendo que es una monserga 
eso ''de la raza, la religión y el idio-
ma," con lo cual no demos t r a r án que 
los altos intereses morales de Cuba 
ganan nada con los jamaiquinos y hai 
tianos que invaden la provincia orien-
tal, ni g a n a r á n nada con la irrupción 
de celestiales. 
Y otros, torpes, pasionales, hasta 
groseros, como anonimistas que son, 
de adulones del español, de serviles 
y anti-cubanos nos han calificado, 
porque tenemos amigos, porque agra-
decemos halagos, porque hacemos 
justicia a españoles decentes, maridos 
de cubanas, padres de cubanitos. au-
xiliares eficaces del progreso nacio-
nal. Acaso esos desgraciados insul-
tadores, muy siboneyes y muy intran-
sigentes, deban sendos duros a los 
que dicen aborrecer y muchas veces 
hayan acudido a ellos en satisfacción 
de sus necesidades o de sus vicios, 
muy al revés de mí. que solo deferen-
cias y cor tes ías les debo: dinero, nun-
ca. 
Además , creo que la fal ta de tra-
bajadores nativos o residentes, reco-
noce como principal causa el proce-
dimiento hasta criminal de alejar a 
los hombres del trabajo, matando sa-
ludables iniciativas, manteniéndolos a 
costa del Presupuesto nacional con 
sueldos y sinecuras que son una ver-
güenza para quienes las reciben y pa-
ra quienes las dan. 
Como he dicho mi l veces, no se 
I auxilia a gentes impedidas de traba-
jar, no tiende piadosamente la ma-
no del Estado a viudas, huerfanitos 
o inválidos sino que se mantiene en 
la holganza a gentes sanas y fuertes, 
porque son los agentes electorales o 
los votantes al servicio de candida-
tos y caciquillcs. Y pues esojTd^ 
el trabajo ¿quién lo ha de hacer 
fincas y talleres, sino el europto' Ü 
jamaiquinos o el hijo del Impertió'* 
leste ? ^ 
En su v i r i l reciente artículo 
reeleccionista "Los fariseos de la iS!í" 
pura,'* señalaba Wifredo r e n i ¿ - ' 
el peligro de que el triunfo misiBD¿¡ 
partido a que ambos perteaec&wíS 
resu l t a rá en puridad una inmen&n 
descomo lado ra derrota moral, poj , ^ 
procedimientos puestos en juego y 1°̂  
violencias puestas en acción, y j í j 
maba la atención hacia el olvido 
solemnes promesas que ha hecho tw 
quear la le y el entusiasmo con ou 
fuimos a la lucha de loa comlcio* 
1912. ^ 
Pero hay algo, no citado por el M 
vico Representante, qut- lia product 
do mucha amargura en corazones T¡I 
t r ió las y llevado e l desaliento a xaZ 
chas almas que ©ntouecs hicieron «i 
último esfuerzo optimista; y ese ti»* 
es precisamente lo que acabo de [n, 
dicar, la continuación de mediog i\¿ 
gitimos, por los cuales se mantiene 
la adhesión de muchas gentes, pagan, 
do el Estado su vagancia, recompec! 
sando lujosamente su voto, a carra 
de las verdaderas necesidades públi-
cas. Ya no solo son fuertes y aanos 
los sinecurados; ya figuran en las nó-
minas de temporeros hombres que 
son el ludibrio de la sociedad, seres 
desequilibrados y viciosos que ape. 
ñas si tienen derecho a la vida en me. 
dio de una sociedad decente. 
Los que proporcionan estos pues-
tos, los que recomiendan a estos íe-
tes, los que emplean su influencia, nc 
en proteger contra el hambre y i£ 
deshonra a hogares dlgnísünos, sinc 
en premiar a cretinos: ¿sirven a Cu-
ba, prestigian al partido conservador 
y crean nuevas s impat ías al insigne 
cubano que preside los destinos na-
cionales ? Pienso que no. 
Vengan, pues, no dos m i l , cien mil 
chinos. A lo menos entren millones 
a cambio del ideal esfumado y del 
prestigio de las instituciones, por no-
potros mismos puesto en fatal entre-
dicho. 
Muchas gracias al Centro Eúskaro 
por su amable invitación a la velada 
ar t í s t ica que acaba de celebrarse ea 
sus honrados salones. 
J. N . A A M B I UL. 
De S. de Cuba 
Renuncia del .Tt̂ fr de Policía. 
Por no estar de acuerdo en algunos 
de los proyectos presentados por el 
f.efior Supervisor de Policía, coman-
(•ante Montes, ha presentado la re-
nuncia de su cargo el Jefe do Policía 
ceñor Bartoloméí Llovet, quien está 
propalando un documento en el quí 
da cuenta de los motivos que lo hü) 
obligado a ello. , 
Cuestión bomberll. 
Parece que estü, en vía de arreen' 
la cuestión de los Bomlieros, pues en 
reunión habicla entre el señor Alcal-
de y los Jefes y oficales dimision.!-
rios se acordó pedir a? Ayuntamiento 
la compra de mangueras y botas pi» 
ra los individuos yen la priTiiera se-
sión i)Ue celebró dicho cuerpo acordfl 
conceder un crédito de 1.250 pesos pl 
ra la compra de mangueras y el Al-
ca'de como depositarlo de las can'i-
dades recaudadas en varios beneflcii'í 
que se han dado a favor del cuerm 
de Bomberos se compraran las botn» 
quedando por lo tanto solucionado <"« 
rr'omento el conflicto que se avecln*' 
t a . 
I 'n hurto de prendas. 
Esta mañana yen ¡os momentos i\f 
estar comprando el boletín do paw.i' 
un la estación del Ferrocarril le M 
hurtado al sirio Santiago Dago UB 
maletín nue contenía prendas por va-
lor de 600 pesos. El vigilante hah)!> 
lado Camilo del Bosque está hacien-
do las dl'.iírencias del caso. 
Fn Vista Alegre. 
En la capilla de este arlstocrátu--
barrio se celebrarán mañaria soleir.-
nes fiestas religiosas y se impondrbi 
las medallas del niño de Praga, a (9* 
niños de la nueva cofradía y por U 
tarde saldrá una procesión que rec-
rrerá las principales calles. 
Esta io< he celebra su función 
g'-acia en el teatro la señora Etelvln-» 
"Rodríguez, aplaudida caraeterfstic* 
t'e la Cov.-?pañía que dirige el señor 
Rafael Riera. 
L.e deseo a la beneficiad i nuicn> 
C^lto. 
Continúan con gran actividad 
trabajos de hermoseamlento de l '* ' 
jardines noe están haciendo en dicn1 
lugar los cuales se espera serAn ia""" 
gurados el día l o . de año, próximo. 
Felicito al señor Fmil io Godoy i'y 
ministrador de la Com pañía Eléctri-
ca por ser a quien deberemos este u-
gar de recreo y esparcimiento S * 
señor Sagrera, arquitecto director dü 
'as obras. —^ 
UNION DE FABRICANTES DE TABACOS 
Y CIGARROS DE EA ISLA DE CUBA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c o n v o c a a l o 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a c e l e b r a r J U N T A G E N E R A ^ 
E X T R A O R D I N A R I A , e l p r ó x i m o d í a 9 d e l a c t ú a 
( J U E V E S ) , a l a s 7 . 3 0 d e l a n o c h e , e n e l d o m i c i l i o so 
c i a l : C U B A , 6 6 , a l t o s , c o n e l ú n i c o o b j e t o d e d i s c ü t i i 
y a p r o b a r u n P R O Y E C T O d e r e f o r m a s a l R E G L A 
M E N T O v i g e n t e , q u e p r o p o n d r á l a C O M I S I O N Qu* 
n o m b r ó l a J u n t a D i r e c t i v a c o n e s e e n c a r g o . 
H a b a n a , 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
J o s é C . B e l t r ó n s . 
S e c r e t a r i o . 
m u l E M B R E 7 D E 1915 D I A R I O D é LA n í A t l t k P A G I N A T R E S . 
D e s d e E s p a ñ a 
SANGRE... 
L a not ic ia de h o y es é s t a : 
—Merced a la i n t e r v e n c i ó n d e l 
r£y de E s p a ñ a , se ha conseguido 
e\ indulto" de las damas belgas 
condenada? a muer te por los Con-
sejes de g u e r r a a l e m a n e s . — L o ¿ 
üce tas Contts de Londres , t i enen 
ahora o t ra e s p l é n d i d a o c a s i ó n ds 
probar l a pu janza de su estro, 
cantando las marav i l l a s de l a ci-
vil ización, que de u n pais como 
F s n a ñ a . " f a n á t i c o y sanguina-
rio/' hizo u n p a í s h u m a n i t a r i o y 
-ulto. que se duele y a de todo, 
inchiso de las amarguras y t e r ro -
res de las damas belgas. 
Esto—como dice e l s e ñ o r Gron-
rález Hcn to r i a—no puede pare-
-eruos mal . j Y a estamos acostum-
brados a que se nos cante a s í ! L a 
aiisma c a m p a ñ a de d e s c r é d i t o , de 
calumnia y de v e r g ü e n z a que em-
prendieron ahora los franceses, 
los ÍHgtoses ¡ y ls ruses! con t ra los 
alemanes, l a conocemos nosotros: 
es la que se e m p r e n d i ó con t r a 
j.osctros de una manera ras t rera , 
solapada y permanente, en cuan-
to el nombre de E s p a ñ a se colo-
có por encima de los mundos. No 
se pod ía vencernos; po r lo menos, 
no se p o d í a aplastarnos con las 
armas. Y se p r o c u r ó aplastarnos 
cen la men t i r a . E s c r i b i ó Eca de 
Qneiroz: —Se debe zaher i r a l cle-
ro constantemente. S i h a y escán-
dalo, debe contarse. Si no lo hay, 
debe inventarse.—Esta rs l a con-
signa de todos los e s p í r i t u s m i -
nes en sus c a m p a ñ a s : é s t a , l a que 
se s iguió con t ra nosotros. Los es 
cándalos se h i n c h a b a n ; y si no 
los hab ía , se inven taban . L a g ran -
deza de E s p a ñ a f.n aquel t iempo 
era demasiado g lor icsa , y t e n í a 
demasiada base pa ra que l a res 
petasen los rept i les . 
Este fué el o r igen de nues t ra 
"leyenda n e g r a , " que no es de 
hoy, que cuenta muchos a ñ o s , y 
que al cabo de esos a ñ o s , ha que-
dado suspendida encima de l a 
verdad de nues t ra h i s t e r i a , como 
una tempestad que pud ie ra des-
encadenar la m a l i c i a o l a estupidez 
"de l p r imero que l legue " L a cr i -
tica severa y concienzuda hace 
rectificaciones, lanza protestas, 
nporta documentos. . . Pero l a es-
tupidez no los entiende, y la ma 
licia no les hace caso. 
: L a " l eyenda n e g r a " de Espa-
ñ a . . . ! Debemos recordar l a I n -
qui i ic ión F u é una de las cantatas 
más famosas de los Coutts de I n -
glaterra, de F ranc ia , de Alema-
nia, y de E s p a ñ a . Es ta vez, no 
hay pe l ig ro en aceptar la tesis de 
Azorín. Los que babearon m á s so-
bre la I n q u i s i c i ó n e s p a ñ o l a , fue-
ron los l iberales ez-pañoles. H o y 
todav ía , cuando los his tor iadores 
extranjeros v u e l v e n per nues t ra! 
honra en este pun to , los l iberales 
españoles c o n t i n ú a n babeando. Y 
se e x t e n d i ó de t a l modo esta far-
sa calumniosa sobre nues t ra I n -
quisición, que e l mismo D a r w i n 
!a c r eyó u n de ta l le d igno de ser 
anotado en el " O r i g e n de l hom-
b r e : " — " L a i n q u i s i c i ó n e s p a ñ o l a 
eliminaba a r a z ó n de u n m i l l a r de 
individuos que fo rmaban l a p a r 
te m á s selecta de la n a c i ó n , po r 
año. Y a s í , du ran te trescientos 
a ñ o s " ! 
Sin embargo, no son muchos in-
I m d u o s . . . E n su estudio sobre 
El Hombre, dice B i i c h n e r que " l o s 
inquisidores de l a E d a d M e d i a 
quemaren cerca de nueve m i l l o -
nes de b ru jos y de hechiceros". . . ! 
3i la I n q u i s i c i ó n e s p a ñ o l a se con-
tentó con los trescientos m i l que 
cuenta D a r w i n , r e su l t a que ent re 
les d e m á s p a í s e s en que se hal la-
ba establecida la I n q u i s i c i ó n — 
Francia, I n g l a t e r r a , A l e m a n i a . . . 
"-quemaron echo ' m i l l o n e s sete-
cientos m i l As í , pues, l a Inqu i s i -
ción e s p a ñ o l a , sobre la que se 
formó l a leyenda negra, era una 
malva, comparada con l a I n q u i s i -
ción de esos p a í s e s . Sobre todo, 
sí se t iene en cuenta que l a c i f ra 
de D a r w i n es una ca lumnia m á s : 
" l a Inqu is ic ión- e s p a ñ o l a , en su 
fcrga existencia, solo r e l a j ó al 
brazo secular unos 5.000 reos, de 
les cuales, muchos fue ron ejecu-
ta de 3 en e s ta tua . " A d e m á s , se le 
olvidó dec i r a D a r w i n que en 
aquel t iempo, l a l e y de todas par-
tes se e n t r e t e n í a frecuentemente 
en abrasar los c a d á v e r e s de sus 





bre todas ias purgantes, par 
ser absolutamente natural 
Botellas) Casas Sarrá, Jah:-
son, Taqnecbel, etc., y larna-
cías y drognería* acreditadas. 
n 
N o P r e g u n t e n M á s ! 
Y a s e h a d i c h o : 
E l 15 de D i c i e m b r e 
e s e l d í a s e ñ a l a d o . 
A A i o ^ ; c í o 
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v í c t i m a s , en a i r o j a r l o s a los r í o s , 
en descuartizarlos, en exponer sus 
miembros despedazados en las 
puertas de las v i l l a s . . . A s í lo re-
conocen los l iberales que estudia-
r o n esta é p o c a . D r medo que lo 
que h a c í a l a I n q u i s i c i ó n no era 
m á s que u n r e f l e j i l l o de l o que 
n a d a la ley " d e todas pa r t e s . " 
' L a leyenda n e g r a " e s p a ñ o l a 
deja p o r consigruiente mucho que 
desear. Para leyenda negra, l a de 
Francia . U n solo acontecimiento 
cié Franc ia , l a R e v o l u c i ó n f r an -
cesa, cos tó l a v i d a a 8.476.359 per 
sonas. Y estas personas no eran 
brujos y hechiceros asqueroso:-; 
eran en su genera l idad personas 
decentes. Y este n ú m e r o de víc-
t imas no se a l c a n z ó en varios si-
glos ; se a l c a n z ó en once a ñ o s . ¡ S i 
la R e v o l u c i ó n francesa hubie ra 
durado t an to como l a I n q u i s i c i ó n 
e s p a ñ o l a , y hub ie ra ex tendido tan-
to su rad io de a c c i ó n , p a r a repo-
b la r el mundo , se hub ie ra necesi 
tado u n nuevo A d á n ! Y esto no 
s u c e d i ó en aquellos t iempos en 
que l a f iereza de las costumbres 
era t a n t a y t a n general , que l a 
ley empleaba el t o rn ique te y des-
cuar t izaba los c a d á v e r e s . Esto 
s u c e d i ó en los t iempos en que se 
proc lamaba a g r i tos el r e inado de 
l a l i b e r t a d , de l a i gua ldad , de 
la f r a t e r n i d a d . . . ! Y hoy , cunu-
do se enojan t an to los franceses 
porque los alemanes e jecutan a 
miss Cavell , se o l v i d a n de aque 
l i a o rden que d i ó en E s p a ñ a el 
mar i sca l Soul t . que mandaba con-
siderar como bandoleros a todos 
los soldados e s p a ñ o l e s que inten-
t a r a n defender su independencia, 
que ordenaba arrasar el pueblo en 
que apareciera mue r to u n f r a n c é s , 
y que c o s t ó l a v i d a a u n g r a n 
n ú m e r o de pobres mujeres p o r 
e l c r imen de l l eva r ¡ u n a s tije-* 
r a s . . . ! 
Pa ra " l e y e n d a n e g r a , " Ing la -
t e r ra , que condujo a l p a t í b u l o re i -
nas y reyes; que en t iempo de 
Isabel m a n d ó des t ru i r los cu l t ivos 
y m a t a r e l ganado de muchos con-
dados de I r l a n d a , pa ra que sus 
habitantes se muriesen de ham-
bre ; que e s t a b l e c i ó en aquel t i em-
po como m á x i m a esta a f i r m a c i ó n : 
" N o es de l i to asesinar a u n i r 
i a n d é s ; " que r e a l i z ó las m á s es-
pantosas persecuciones; que hizo 
decir a l o r d M a c a u l y : " — E n la 
H i r t o r i a de I n g l a t e r r a se r e g L 
t r a n grandes c r í m e n e s y e x t r a v í o s 
nacionales, m á s humi l lan tes que 
los desastres mayores . ' ' Y para le-
venda nr.gra. l a de Aleman ia , l a 
de I t a l i a , l a de Suiza, l a de R u -
sia . . . 
Entonces ¿ p o r q u é ampa ra r y 
r e p e t i r t o d a v í a l a falsa " l e y e n d a 
n e g r a " de E s p a ñ a ? Cuando nos-
otros recordamos estas cosas, no 
es porque nos agrade presentar 
los manchones de sangre que lle-
v a n en sus vest iduras las nacio-
nes que ca l i f i can de sanguinar ia 
y de f a n á t i c a a l a nues t ra : es p o r 
que necesitamos defendernos. E n 
la balanza de las grandes c rue l -
dades, q u i z á s las que menos pe 
sen sean las crueldades de Espa-
ñ a . Y con l a h i s t o r i a en l a ma-
no, nosotros r o podemos consentir 
que l a p r r sen ten l lenando l a ba-
lanza to ta lmente , las naciones que 
t ienen en su p l a t i l l o m u c h í s i m a 
m á s sangre que l l o r a r , y m u c h í -
simos m á s errores de q u é arre-
pentirse . . . ! 
Constant ino C A B A L 
I G A D Ü R A S 
D e s d e e n t o n c e s e n c o n t r a r á n l o s 
b u e n o s f u m a d o r e s , e n t o d a s l a s v i d r i e -
r a s , l o s c i g a r r o s " E D E N " , e x c e l e n t e s 
c i g a r r o s , h e c h o s c o n p i c a d u r a d e l a s 
m e j o r e s h o j a s d e V u e l t a A b a j o , b i e n 
e n v u e l t o s , q u e a r d e n b i e n , s i n q u e s e 
l e s c a i g a l a c a n d e l a . 
C i g a r r o s e x q u i s i t o s , p a r a 
B u e n o s F u m a d o r e s . 
"EL SOL" I G L E S I A S Y B E R N A B E 
Marca Registrada B A R C E L O N A . 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S y B o m b o n e s 
JOe v e n t a e n l a * b u e n a s d u l c e r í a s . 
Agentes: A REVESADO y Cía. Acosta 29. fcbaoa. 
; C e n t r o E ú s k a r o 
DE U HABANá 
S e c c i ó n de R e c r e o y Adorno 
De orden del señor Presid»nte de 
csj 1 Centro, participo a los señores 
asociados que el concierto art íst ico 
suspendido con motivo del sensible 
fallecimiento del general señor Je sús 
Rabí, se C e c i n a r á mañana miércoles 
a las SVz de la noche, día de la Pur i . 
sima Concepción, en Prado 110, a l . 
tos, sirviendo las Invitaciones repar-
tidas para poder concurrir a esta Ve-
lada. 
Habana, 7 de Diciembre de 1913. . 
El Presidente de la Sección: 
GREGORIO B I B A L 
c. 5618 2t.7 
I CINES 
3 r r 
L e a n S e ñ o r e s , 
Q u e h o y n o t e n g o G A N A S D E H A B L A R 
S o c i e d a d e s * E L c u i d a d o d e l a s a l u d 
Los nadres de familia, los ÍAf^s dAlnnA on â nioAra TTninor ^oi ^ 
«Españolas 
CLUB DE L A COLONIA LEONE-
SA 
Nunca es tarde para la buena di-
cha, y la "Mesa" de aquel ', valiosa 
sociedad, que no había tomado pose, 
sión de sus cargos, se posesionó a( 
fin. Con ese acto ha venido a conso-
lidarse el Club de la Colonia Leone-
sa, y para bien de todos, porque se 
ría un mal grande que la apat ía di-
sociase a una familia compuesta por 
hombres de positivo valer y llama-
dos a una muy noble misión social. 
Después de los negocios personalei-
todos estamos obligados a intervenir 
en los de la colectividad. ¿Qué leo. 
nés pued» eludir, decorosamente, 
ese deber? 
A cumplir el suyo, a velar por los 
intereses morales que la colonia leo-
nesa puso en sus manos, acudieron 
al Centro Castellano muy connotados 
hijos de la provincia de León, y en 
masa la Junta Directiva del Club de 
la Colonia Leonesa de la Habana. 
La Directiva que había tomado po-
sesión hace unos días, se la dió a la 
Mesa: 
Presidente: don Simón Blanco. 
Vicepresidente primero: don Fran 
cisco Argüe l l e s . 
Los paares de familia, los jefes de 
oficinas, los maestros de escuela, los 
comerciantes, todas aquellas perso-
nas qua ejercen una jefatura, que 
tienen bajo si otras personas, deben 
tener especial cuidado en la conser-
vación de su salud y nada es más 
fácil haciendo que todos beban agua 
fi l trada en un f i l t ro Fulper. 
Fi l t ro que deja el agua limpia, 
pura, sin gérmenes n i suciedades, 
agua purís ima, rica en sabor, delica-
da y buena,: í t ^ ' a que quita la sed, 
y no k u o corrér peligro alguno, por 
que en la piedra Fulper, del f i l t ro , 
ha dejado todos les génnenes y su-
ciedades todos los elementos que le 
hacían peligrosa. 
En el Palacio de Cristal, de G. Pe-
droarias y Co., en Teniente Rey y 
Cuba, hay f i l t ros Fulper de todos 
los tamaños , de todas las cabidas, y 
todos listos para funcionar. Llaman, 
do por el teléfono A.2982 se obtiene 
toda la información que se desee so-
bre el f i l t ro Fulper, y al comprarlo 
se sabe que se lleva a casa, a la of i -
cina o al comercio, la salud de todo?. 
Vicepresidente segundo: don Cons 
tantino García González. 
Tesorero: don Hermógenes Gonzá. 
lez. 
Vicetesorero: don Camilo Valdeón 
Secretarlo: don Secundino Diez. 
Vicesecretario: don Valentín Me-
dlavil la . 
El acto fué sencillo y de entusias-
mo, y se dijeron palabras de adhe. 
sión al club, de cariño a la t ierra 
natal y de fe en el porvenir. Después 
hubo sidra, champagne, tabacos. 
F l o r d e E s p a ñ a 
E l me jo r L i c o r que se conoce. — 
D e s c o n f í e n de lay imitaciones . 
C 5636 29t-7 d 
pastas; y en un cambio de impresio-
nes y en varios brindis se trazaron 
'as nneas generales de la próxira^ 
campaña, cjut se rá de alegría y tic 
beneficio para la sociedad. Se p se 
el pi ¡ir.cr jalón del nuevo camino: 011 
t i mes de Enero se celebra -ana 
gian j i r a . De otros proyectos g:dK. 
de? se hüljio, pero no es discreto pu 
blicarios. La nueva Junta de Goo-.er 
no viene decidida a una obra efica«, 
definitiva, grande, y cuenta con e! 
apoyo de todcs los socios. Que sea 
enhorabuena. 
NOTAS DE REGLA 
Enfermito opeiado. 
Se encuentra eperado en la Clínica 
ie los doctores Kortún y Sousa. el n i -
ño Servando Gómez, hijo de los dis-
Pa r a P M S 
m m m m m 
(ie í M m k í r a n e s s ] 
OBISPO, 85 
^ 5432. a l t 4t 7 l 
"A LAS MADRES" 
Velen por la higiene y la u fud 
de «us hijos, y uesn nuestros co-
ches ^Salud". 
POR $6.66. 
81 usted no tiene todo el impor-
te igual le entregamos e¡ coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REYES MAGOS.—73, Galiar.o. 
ElEGANTES D E S D E 
$2.40 
L a Z a r z u e l a 
Siempre tiene telas al alcance de 
la m á s modesta fortuna. Olanes a 
¡6: centavos. Franelas a 10, 15 y 20 
centavos. 
Lanas a 25 y 30 centavos, valen 
el doble. 
Neptuno y Campanario. 
Uída Obrera 
P a p á y m a m á d e b e n v e r l o s t r a j e s d e n i ñ o s y s u s y 
p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s q u e t i e n e e s t a c a s a . 
U N A E S P E C I A L I D A D 
L A COMISION DE PROPAGANDA 
Antier se reunió la comisión Na-
cional de Propaganda para conocer 
de los trabajos realizados en Pro-
vincias, most rándose satisfechos d© •ÍUS resultados por la manera con que 
el pueblo corresponde. 
Tomaren el acuerdo de extremar 
la campaña de propaganda, a causa 
del desconcierto que impera en los 
partidos, considerando los Federales 
que los desaciertos y procederes de 
éstos son los factores mayores del 
orgrandecimiento del Partido Fede-
ral Obrero. 
Designaron a los señores Romero. 
Ayala y Ramos para que desde el 
día primero de Diciembre recorran 
toda la provincia de la Habana, a 
fin de tener reorganizadas todas las 
assmbles para fines de Marzo p ró -
ximo. 
tinguidos esposos Pant ín-Gómez. 
Su estado es de mejoría lo que 
con gusto consignamos. 
Boda. 
En la pasada sfmana se efectuó la 
boda en este puebo de la gentil se-
ñori ta Amparo Miranda con el joven 
Manuel NaVarro. 
Dichas inacabables deseamos a los 
naevos cónyuges. 
Centro Español . 
Las fiestas suspensas el pasado do-
mingo y que se coi-signaron en el pro 
grama Inaugura! del nuevo edificio, 
s»; l levarán a efecto el domingo pró-
j i m o . 
Cuadro cubano. 
Con éxito extraordinario, han ofre-
cido varias funciones en el Teatro 
'"Regla", de este pueblo, el cuadro de 
zarzuela y comedias de carác ter cu-
bano, donde figuran, la Giménez, Co-
lombo, Novoa. Kspigul y otros. 
Próximas funciones. 
Será perjudicial. 
La aprobación por el Consi-itorio 
de nn espigón de nueva construcción 
en ei l i toral este pueblo ha car-
sado ma. efecto. 
Los propietavo.í que ^e consideruj 
perjudioados, e sa l - ' cce rán recurs^-i. 
Parece que esta obra en nada '>í-
1 • feia a la lo.'-didad, y da va lo ' 8 
terreno.^ de parllculares con gran 
ojebranto para ii ír.reses respetable;?. 
El lumor público señala en c.-. o 
asiirto, los mismos vicios que han le-
do todv/s los asuntos planteados ^n 
nuestro Consistono. 
Un ter lódico local e propone en 
snctsivi s art ícul )s poner de manim s-
to todo lo que esto tiene de recua-
bies. 
R c l b o y copio. 
María de la Luz Ferrer viuda de 
García tiene el gnsto de nvitar a os-
led para el matrimonio de su hija 
Carmela con el señor Gustavo 9ba-
solo y Mejías. 
Laureano Básalo y Gorri tiene el 
gusto de invitar a usted al matrimo-
nio de su hijo Gustavo con la señorita 
Carmela García Ferrer que se cele-
b r a r á en la casa calle de Mi l la r nú-
mero 2tí de Regla e! día 10 de Diclem 
bre de 1ÍU5 a las nueve de la noche. 
Gracias y as ls í i remos a tan dis ' .ri-
guicia boda, 
E L CORRESPONSAL, 
e n l o q u e a n i ñ o s s e r e f i e r e , t a n t o e n r o p a 
e x t e r i o r , c o m o i n t e r i o r . 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C 0 M P 0 S T E L A 
E n cualquier c&at idad , a l Gy¿ y 
7 por 100; t a m b i é n l o d o y sobi^ 
P a g a r é s y Alqu i le res . Compro y 
vendo casas y solares. 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f S ? ^ » ^ ^ ! CHARLES A. CANCIO 
S m o e d n d o . 34, Tel . A-3671 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGAOTI, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA U K U 
TERSIDAD 
Prado, número 38. de 12 a 8, to-
do» loa día», «xcepto los dominaos, 
Consult&a y operaciones en el Ko»-
yltal Mercedes, lunes, miércoles 7 
viernes a las 7 de ta, mafiaaa. 
Doy Dinero eo Hipoteca 
F U N C I O N C O R R I D A 
Como vuelve a estar de moda 
la apendicitis. un viejo 
que bebe rayos azules 
en alcohol y es un sujeto 
muy aprensivo, hace días 
dióle un disgusto muy serio 
a Nievecita, su esposa, 
porque en el lado derecho 
sintió dolor tan horrible 
que puso el grito en el ciel-ib 
Es decir, poner lo puso 
en un armario de cedro 
donde tiene unas botellas 
rón Bacardí de lo bueno. . . 
fabricado en la calzada 
de Vives con todo esmero, 
arte y civismo. Aflojóse 
el hombre un sorbo tremend* 
sin alentar porque dicen 
que tomado así hace efecto, 
y nada; el dolor maldito 
lejos de ceder al tiento 
curativo, arreció tanto 
que ya con susto y con mitx'o 
repit ió con más largueza 
la toma, dándole tiempo 
al dolor a que se fuera 
noramala. Lejos de eso 
siguió arreciendo y entoncer 
decidió tomar el resto 
y lo tomó. En el instante 
dióle un sueño cataléptico 
horroroso; no movía 
ni pie ni mano; Cra un muerto 
en todo; solo que el hombre, 
por fenómeno estupendo 
de resistencia escuchaba 
cuanta pregunta hizo el médico, 
a su mujer Nievecita, 
llamado por esta luego 
que lo encontró en el camastro, 
igual que un tronco 
El galeno: 
—Parece que han destapado 
un barril de alcohol ¿qué es c^toi 
¿qué ha: pasado? 
Nievecita: 
Pues nada, Doctor, que al verlo 
difunto le di unas friegas 
por todo el lado derecho 
con alcohol. E l se quejaba 
de un gran dolor presintieudo 
la apendicitis, 
Don Galo: 
(así se llama el enfermo, 
para MI jumera)—¡Cris to , 
esto va mal! (hace esfuerzos 
por no eruptar y no puede 
Jque vá! jes imposible! 
E l médico 
(arrugando las narices) 
—¡Cuaren ta grados lo menos 
tiene el alcohol que usted u^ 
para friegas! Alcohol bueno, 
puro ¿verdad? 
Nievecita: 
—No lo sé, doctor; de un resto 
que ahí quedó lo he tonuido; 
él lo traer yo no entiendo 
por qué lo trae. 
Don Galo: 
—Pues yo s í : para bebcrlo, 
(Sin moverse) 
Nievecita: 
—¿Doctor , qué tiene? ¿qué hacci . ioií 
Doctor:—(ya con más escamas 
que un besugo). Nada puedo 
decirle aún; es preciso 
qde 1° examine. Debemos 
examinarle. 
(Don Galo) 
(siempre inmóvil)—¡Que el in f i c iu* 
cargue con tu alma! (erupta). 
El Doctor: (con movimiento 
retrospectivo)—¡ Acabáramos! 
Ya está. Dignóst ico hecho, 
Nievecita:—¿Tiene cura. . . . ? 
.Doctor:—Sacristán y entierro) 
de no operarlo en el acto, 
ahora mismo; aprovechemos, 
su estado de somnolencia, 
vamos, su estado anestésico, 




(angustiado y cataléptico) 
—¡Ay Dios mío de mi alma' 
¡A que lo hace este zopenco, 
como lo dice! Si me abre 
no me cierra; quedo muerto 
en sus manos. 
Nievecita: 
¿No trajo los instrumento?. 
Doctor? ¿hace falta algo? 
Doctor:—Nada. Mientras v r . 
si cortan bien las cuchillas, 
las limpio y las diseinfecto, 
desnude al hombre. 
Don Galo: 
(Sudando alcohol puro)—Creo 
en Dios padre, y en Dios h i j u 
Nievecita:—Doctor, pienso 
sino fuera conveniente 
un ayudante; no entiendo, 
pe ro . , , , 
Doctor:—No hace falta: 
el hombre está como un loúo, 
y es posible que no salga 
de la operación; la intento 
por hacer algo, 
Don Galo: 
—Requiescat in pace. 
El médico 
que es un guasón de primera 
y olió la verdad del hecho, 
se acerca a la cama armado 
de un bisturí cuyo acero 
pasa repetidas veces 
por el hipocondrio izquierdo 
de Don Galo. A l fin lo pincha 
con t ino: 
U n grito tremcaíi» 
lanza el operado, yérguesc 
aterrado y cadavérico, 
salta de la cama y huye 
como un loco presumiendo 
que el Doctor le seguiría 
cuchilla en mano. 
Fué aquello 
un sainete de Alhambra 
que terminó, por supuesti 
en la Corte, en el despacno 
del juez, por honor al medica 
Tota l : un poco de risa 
y a la calle todos; pero 
Don Galo no se conforma 
porque dice que el remedio 
fué peor doscientas veces "* 
que la enfermedad, 




E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 » 
San Lázaro , 2 4 6 , de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o ^ 
A p a r t a d o 7 J 4 
v i 
R E P U B L I C A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
Horas d« ooMrnitas: d« 11 a. m. 
a 12 ru.—De 1 a 3 p. m. 
REINA, 28, altos.. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
C 444' 
DINLRO EN HIPOTfCA 
en todas cantidades, al tipo m á s bajo de plaxa, con toda prontitnd 




modernos. ECONOMIA positiva a 
«os anuncKüUes.— C U B A 66,— 
reléfirmo A-4837. 
F . M E S A £ 7 
E i m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
Flor-Quina-Flores 
H a 
M E D I C O S 
OOOTOR B, QYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis A-e la Casa de Sa-
lud -"La Benéfica," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación intravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael. 36, altos. 
DOCTOR VENERO 
especialista en las enferme-
dades genito-urinarias y slllls. 
Clínica, pa-a ambón sexos, se-
pa rada mente. Consultas de 4 ^ 
a 6, rn Noptuno, 61. Teléfonos 
A-8482 y F-1354. 
DR. JOSE i FRESNO 
Catedri*ico por oposición de 
la Facjltad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: do 1 a 3. Consulado, 
número G0. Teléfono A-4544. 
.'odres de J. y Lauro S i p l o 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
XOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
I ?:nfermo.ladeg de señoras y 
I ciruüTÍa en general. Consulta» 
I de 1 a 3. San Nicolás. 52. Telé-
6 Ednó A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Consultas rjn Obispo. 75, (altos.) 
de 8 a 6. 
Especialista en vías urinarias 
de la Escioia de París . Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORT0GARRER0 
OCULISTA 
Carpanta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: De 3 a 6. 
San Nlcolát-, 52. Teléfono A-
8627. 
ABOGADOS 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba^ 48. Tel. A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compórtela, esq. a Lamparilla. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VI \5 UR.TN \ 
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL «06 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 4 M 
X DE S A 6 P. EX c r V * ' 
NUMERO 69. ALTOS 
De Camagiiey 
Noviembre, 2 6. 
E3 UerTTM-arril de Camagiiey a 
Santa Cmt del Sur. Geatío-
nes dei señor -Alcalde Muni-
cipal. Valiosas ofertas de 
D. BamÓD Rodríguez Labra-
da. 
13 Aicmlde Mnnicipal de Santa Cruz 
del Sur, don Antonio Martínez se en-
cuentra en esta ciudad realizando 
grandes trabajos para conseguir la 
constmeci m del ferrocarril de Ca-
magfley a Santa Cruz del Sur. 
El concesionario de dicho ferroca-
r r i l es el señor José M. Tarafa, que 
Parece no puede emprender la reali-
zación de la obra por falta de recur-
soa para ello. 
Loa trabajos van encaminados pa-
ra conseguir que sea l » Compañía de 
Ouba la que obtenga la concesión. 
E l opulento propietario don Ra-
món Rodríguez labrada, que es po-
seedor de cinco mil caballerías de tie-
rra en el Término Municipal de San-
ta Cruz del Sur ofrece toda la ma-
dera que fa'.ia para las traviezas 
y cede todos los derechos de vía que 
fueran necesarios, extensión de terre-
nos para la construcción de Estacio-
nes y almacenen en el pueblo de 
Santa Cruz del Sur. 
Ije^ionados. 
En el Ingenio "Elia" fueron lesio-
nados Nicomedes González y David 
Jiménez. 
E! autor que se nombra Juan Mu-
ñoz fué dete.ildo. 
Atentado. 
En el mismo Ingenio fueron dete-
nidos Santiago Muñoz. Juan Peña y 
Ezequiel por atentado a Agentes de la 
autoridad. 
D. Bernabé Sánchez Adán. 
Grandes maquinarias para 
oí Ingenio '•Senado." Nuovn 
luí.-¡i de ferrocarril. Por el 
progreso del país. 
Se encuentra en esta ciudad el opu-
lento propietario don Bernabé Sán-
chez Adán. Presidente del "Senado 
Sugar Co." prestigiosa personalidad, 
ilustre benefactor y una de las figu-
ras de más relieve por el engrande-
cimiento moral, material y educativo 
del país. 
El Ilustre don Bernabé ha partido 
hoy con rumbo al grandioso Ingenio 
"Senado" 3on el objeto de ver las ins-
talaciones de las grandes maquinarias 
que han llegado al puerto de Nuevi-
tas. 
Estas maquinar ías son del último 
modelo por su construcción y grandes 
potencias. 
D. Bernabé va n acometer dentro 
de poco una gran obra. 
Obra que consiste en circundar to-
das las Colonias y batey con una vía 
férrea del mismo "Standard" que el 
del Ferrocarril de Camagiiey a Nue-
vitas. 
De este modo el material rodante 
del Ingenio conducirá el producto de 
la finca azucarera directamente has-
ta el puerto de Nuevitas. 
EL CORRESPONSAL. 
Noviembre. 23. 
N'0t«.v sociales. En la Sociedmí 
Copular de Santa Cecili.a. 
Brl l la '^o velixla. 
Anoche ofreció la « ulta y s impá ' t -
ca Sociedad "Popular de Santa Ceci-
lia" grandiosa fiesta de arte. 
Festejaba el culto Centro el día 1c 
su excelsa Patrona 7 el cincuenta y 
un anivre«sario de su fundación. 
Robosanie concurencla poblaba sus 
amplios salones. 
Lo m á s distineruido de la Sociedad 
enmagüeyana dlóse cita nllf. 
El programa consumido fué br i -
llante. Abrió la velada la ejecución do 
s.-lecto trozo musical bajo la compe-
tente batuta del laureado maestro y 
compositor Ldo. Juan Alcalde. 
El eximio orador doctor Manuel R. 
Sj-va pronunció maírfstral discurFn. 
Las bellísimas damitas Murgot Ro-
za y Juanita Martínez, tocaron al pia-
no con maestr ía acabada difíciles pro 
ducciones musicales. 
El Profesor de eserrlma señor Ce» 
bstino Fernández v su aventajado 
oisclpulo el doctor Manuel Tomé ofre-
c'eron un asalta n espada. 
La Banda del Regimiento número 
í tocó una selección do la ópera "Bo-
l'cmia." 
La bellísima Isabel Martínez recitó 
el precioso monólogo Impresiones dp 
un halle, cuyo autor es el atildado 
escritor don José Satas Sacrlstft. 
La "fashionable" Caridad Mata. >* 
hija, del prestisrioso Cónsul de España 
en esta ciuda<V acompañó al piano 
i.na pieza de violín al joven Ernesto 
Herrero. 
La calandria camagiie^ana Flora 
M. Camí- iz , cantó e. "Vals de la|l 
í íembras" do la ópera Dinorah." 
Un encantador Krunc de niña':» y da 
tritas ataviadas ar t ís t icamente conN-
ron un l.'imnó a Santa Cecilia Slk*e 
artístico cuadro plástico que simboli-
zaba a )a augusta Ptiíron.jt del Divi -
ne Arte rodeada de ouerubes. 
El aplauc'do actor don Juan de Ar-
lecona r^c ' tó de manera magistral 
dos composiciones pof-tlcas. 
Un grupo de damitas y niñas eje-
cutaron uros art ís t icas "voliciones" 
musicales C.PI Ldo. Juan Alcalde. 
La compañía lírici que con tanto 
éri to actúa en el Teatro Principal 
1 ajo la pcertadísima dirección de los 
Sf ñores Ricardo Ana ldo y José de 
^rtecona. •¿uso en escena la zarzuel*. 
'V.lma de Dios." 
El culto Centro ha unido en <ris 
doradas púginas un grandioso triun-
fo más. 
El ferrocarril de CamnKilcv a 
Nuevitas. 
Toca a su terminac 'ón las obras de 
estrechar ln vía que «me a Camagiiey 
con Nuevitas. 
En los talleres del Ferrocarril 44 
Cuba se trabaja con sran actividad 
para estrechar todo el material rodan 
te para que esté listo para los trabn-
:os de la jrafra. 
El tren de pasajeros hace trasbor-
do. 
Éfl Palacio de .Insticia. 
Han ^menzado las obras de de-
molición de la parte ruinosa del Pa-
lacio de Justicia donde se ha rán nue-
vas construcciones. 
La realización de estas obras se de-
be a la labor infatigable del dierní-
smo Presidente da la Audiencia doc-
tor Sixto J. Vasconceilos y a la cam-
paña realizada en este sentido por el 
PLARJO D E L A MARINA. 
Qnemado. 
E n la flüca "Bayatabo" barrio da 
Minas se cayó dentro de una paila le 
melado hit viendo Fmil ig Fajardo 
Varona, produciéndose quemaduras. 
Su estado es de gravedad. 
E n Guayabal. 
En el ingenio "Francisco" fué ba-
ndo de pravedad Solano Victoria. 
El auter Graciano Sánchez fué de-
tenido. 
En Florida. 
En el poblado de Florida recibió 




El poético "roof-Garden" del sun-
tuoso "Hotel Camagiiey" clausurado 
durante algún tiempo por el sensible 
fallecimiento de su Van Horne volvió 
a dejar pasar al t ravés de sus enre-
daderas a 10 más distinguido del 
•smart" camagüeyano. para celebrar 
bellísima fiesta bailable. 
Fiesta que ofrecía la "Asociación 
Deportiva." 
En la fiesta lucían sus encantos las 
seductoras damitas Isabelita Ponce de 
León. María de los Angeles Araoz. 
Enma Recio Silva. María de Quesa-
da, Alicia Bru l l . Rosa María, Obdu-
lia y Matilde Porro. Herminia Ro-
dríguez, María Junco, Margarita Ro-
dríguez Montejo, Cólida Recio Silva. 
María Esther Socarrás, "Cucha" PI -
chardo, Brianda e Isabel Zayas Ba-
zán, Lucila y "Memy" Mola. Emilia 
Matheu, "Conchita" y "Juanita" Ro-
dríguez, Irene Smiles, Esther Recio 
B.. Belén y Blanca Emilia Pérez Au-
riol , María Morciego, "Chea" Silva, 
Alija Barker, Angela. Clara y María 
Teresa Díaz, Margarita Rodríguez Ca 
sas. Ee y Luz Vallado. Caridad La-
vastida. Nar:i.sa y Mercedes Valdés, 
Pilar Zaldín. Georgina García Puli-
do. Zoila Bejarano, Margarita Ca-* 
r r i ó . . . 
Del Ayuntamiento. 
El Concejal doctor Dario E. Cas-
tillo ha solicitado que se interese del 
señor Secretario de Gobernación sea 
designado un Jefe del Ejército para 
Supervisor del Cuerpo de Policía 
Municipal. 
En la finca "Lloba." Un muer-
to. 
Encont rándose en la finca "Lloba" 
el joven Josó Blanco Artola, de diez 
y ocho años de edad, tumbando una 
mata de "Jobo," tuvo la desgracia 
que el árbol le cayera encima cau-
sándole la muerte ins tantáneamente . 
En el Ingenio Agranionte. 
Haciendo una carga de traviesas en 
el Central "Agramonte" se prodojo 
lesiones graves Juan Fernández. 
A>uiito grave. En el Parque 
de Agramonte. 
Con motivo de haber ocurrido en 
el Parque de Agramonto un rozamien-
to entre varios jóvenes e individuos 
de coflor, ro/tamlentos que pueden 
traer funestas consecuencias, las au-
toridades han tomado grandes pre-
cauciones. 
B] Jefe Mil i tar ha publicado la si-
guiente orden: 
REPUBLICA DE CUBA 
m 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n d e u n a t e n a z a , q u e l e a s f i x i a , q u e l e a h o g a , q u e l e m a t a 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L r A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E ^ A Ü V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : E o T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
SEGUNDO DISTRITO M I L I T A R 
JEFATURA BBOUKDÚ DISTRITO 
M I L I T A R 
A todos los Jefes de Dependencias 
de tste Regimiento. 
Señor: 
El Coronal FJnrique Quiñones Ro-
jas, Jefe del LMstrito y del Regimien-
to, ordena lo que sigue: 
En todos Jos casos en que en los 
Parques o lugares públicos de la 
Ciudad de Camagiiey, se promuevan 
tumultos o alteraciones del orden 
público de cualquier género, todos 
los miembros del Ejército que sean 
allfítados se dir igirán lo más breve-
mente posible a su Cuartel, SIN TO-
MAR PARTE EN NINGCNA FOR-
MA EN E L TUMULTO O ALTERA-
CION, salvo que por algún Jefe u Ofi-
cial a quien se presenten en el hígar 
que esta ocurra, o por quien sean lla-
mados en ese lugar, se les ordene otra 
cosa. 
Los Jefes y Oficiales por su parte 
no in tervendrán en estos tumultos 
o alteraciones más que cuando se les 
ordene expresamente por esta Jefa-
tura. 
Esta comunicación se leerá diaria-
mente por espacio de "siete días" en 
las formaciones de Diana y Retreta 
a todas las 'uerzas destacadas en es-
ta Ciudad. 
Se fijará un ejemplar de esta co-
municación on todas las Oficinas pa-
ra su observancia por todos los em-
pleados de *a misma. 
Respetuosamente de usted. 
(f.) A, E. MENDEZ. 
Capitán Ayudatne. 






caso curioso en el Jusswlú 
«le inslrtH-ción de esta villa. 
;Va.va un guM0! ü n anclaMo 
>1e ¡60 años! casado con una 
joven de ¡IT! 
la finca titulada " E l Sordo', 
ubicada en el Término Municipal dé 
Hato Nuevo, en esta provincia, resi-
día un anciano, viudo, de 60 años de 
edad, nombrado Cornelio Fadraga y 
Hernández, el cual era dueño de la 
citada, finca y de otra gran cantldaS 
de ganado. 
Hace poco tiempo enviudó, eng-
n-orándose m á s tarde de una joven de 
17 años nombrada Angelina Franqnl 
y Hernández. , cuya joven aceptó lo.s 
jitramentos de amor que le dirigiera 
el anciano Cornelio. 
Una vez correspondido en sus pre-
tensiones, contrajo nupcias con Ang»»!i 
ra. hace próximamente cuatro meses. 
La vida conyugal de ambos pareo 
no era muy feliz, no se comprendían. 
Angelina viendo tsto. determin'» 
separarse de su esposo, lo que h'zo 
regresando a su primitivo hogar pater 
no. 
Entonces Cornelio. viendo los des-
denes de la que era dulce compañer ) 
de su vida, lleno de celos, le escribid 
í.menazándola de muerte sino volv'a 
a su hogar a compartir con él las di-
chas y las penas de su corta existen-
cia. 
Ella, atemorizada, por las amenazrtu 
de que había sido objeto por su es-
poso, dió cuenta del caso al Juztrado 
de Primera Instancia de esta Villa, 
t tas ladándolo éste por no ser de su 
competen'^a al de Cárdenas, el cual 
L A C A T A L A N A 
O'REILLY, NUM. 48—HABANA 
RECIBIÓ YA DE JÓSE CREUS, DE BARCELONA* 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
„ A l i c a n t e e x t r a . 
„ M i e l y A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e i f e . i c . 
„ R o s a d o y P u e n t e G e n i l . 
C a r a m e l o s y G a l l e t i c a s r e l l e n a s d e f r u t a . 
C 5332 ait it-2a 
f ! • ^ • 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
V é a l o s o p i d a c a t á l o g o y d e t a l l e s . 
O I G A E L C O N S E J O D E S i l A R Q U I T E C T l l 
U n c u a r t o de ba f io b i e n e q u i p a d o c o n apa ra to s M O T T , 
n o so lo of rece p e r m a n e n t e c o n f o r t , s i n o r ea l za sob rema-
n e r a e l v a l o r de su casa. C u e s t a n m á s b a r a t o s pues n o 
e x i g e n cons tan tes r e p a r a c i o n e s . — 
P O N S Y C o . S . E X C . 
E G E D O , 1 Y G 
APARTADO 1 6 9 . T E L . 
— HABANA ========= 
ra encargó de notificarle dicha d¿-
nuncia a Cornelio. 
Y al i r a practicarle esta diligencia 
el anciano sexagenario había desa-
parecido de su finca "El Sordo" tras-
mitiéndole antes, a su hijo Juan, to-
aos los bienes que poseía. 
E L CORRESPONSAL 
Desde Esperanza 
Noviembre, 29. 
Petición de indulto. 
M i digno compañero en la prensa 
y político activo y queridísimo el 
joven Ped'-o Díaz ha puesto en el día 
de ayer los siguientes telepramas 1i-
ri.'idos a los señores Gener-V Fran-
cisco Carrillo y Ldo. Manuel Vlllalón 
y Verclagucr, los cuales hapo públicos 
por estar en nu todo identificados con 
e' n en qve se ispir^n. 
Hélos aquí: 
' Cral. Francisco Carrillo. 
Hilvana. 
En este momento acércanse a mí 
f,-rnn n ú i r r r o de conservadores Térml 
no pidiéndome rueguc a' usted gestio-
ne cerca Gral. M*»nocal indulto inó-
rente Rafael García Renavides, acuer 
do Villalón que tiene nresentada so-
hrttud ese fin. 
Opinión sreneral confía concurso de 
c'sivo u«Led por yer obra justicia. 
m Podro Día / . " 
'Ldo. Manuel Villalón v Verdaguer. 
Habana. 
Elenv-ntos conservadores ésta, 
aprovechando oporturidad estar G::'l 
Carrillo esa. ruéíranle, mi conduet i , 
acuerde con él gestione ante Gral M>--
rocal. triunfo causa, indulto inocente 
Pafael García Benavides. 
íf> Pedro Díaz." 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Florida 
Voviembro. 2 4. 
Fundación de la Delegación del 
Centro Asturla,,o de la ll'»-
l ana. 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta el señor Florentino Cobiá i 
' García, oertenecicnte 8 la Sección de 
Propaganda del Ce:.íro Asturiano, 
cor el fin de constituir una Delega-
ción en este pueblo. 
Secundado con K'-an entusiasmo. 
| or los astures de esta localidad, han 
llegado :t consetrnir el crecido núme-
ro de ciento y pico de asociados ni ̂  
teniendo en cnent». f.ue ya exfs* n 
o/uxl otra£ Delaaa£ion&s de otras 
2 3 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o * 
r o ñ a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s 
S a l ó n , A r b o i e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
etc.,v e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida caláieyo gratis \%\VMt 
rectiva. pues todos son personas muy 
estimadas en la localidad, de g r i n 
iniciativa, le auguramos a la Dele-
gación del Centro Afaturiano un gran 
éx:.to. 
El señor Delegado hizo entrega, 
con frases de entusiasmo y cariño a 
'a directiva que acababa de ser ele-
pida y así se dió por terminado el 
acto, quedando constituido desde ese 
' momento la Delegación del Centro 
! Asturiano en Florida. 
E L COlíRESPONSAL. 
De San Cristóbal 
Noviembre. S9. 
El 27 por la noche fué capturado 
el moreno Cándido Valléttté (a) "Ma-
deja," por t i vecino de este pueblo 
! Ramón Sánchez Soler, en una de las 
] principales cailes de esta localidad, 
l después de haber tratado de abrir 
j una puerta do la casa del moreno 
; -Nicolás Muñoz, situada en el barrio 
I de Guano. Dicho sujeto, tirado en el 
suelo, metía .a mano de una manera 
¡ hábil por debajo de la puerta que 
¡ trataba de abrir, con objeto de co- 1 
| rrer la tranca que la sujetaba, a .fin < 
de poderse introducir en aquel dunii-
i. f i l io, aprovechando la ocasión de que 
! estaba durmiendo la familia del ve-
1 ciño Muñoz. 
Este, al notar que alguien inten-
i taba penetrar dentro de su morada. 
; persiguió al hecho, pudiendo conocer 
i quien era, pero sin poderle dar al-
| canee, perdiéndole de vista por la 
• obscuridad le la noche, Muñoz dio 
parte a ia Policía. 
El hechor después de su intento | 
, pasaba por ia calle de San Cristóbal i 
I y al enfrentar aonde e-;tá el Ayunta-! 
; miento, el vecino Ramón Sánchez, 
i que conocía del hecho y le constaba 1 
que la Poüca andaba en busca del 
i aquél, provisto de un palo en la mano 
j lo detuvo v lo entregó en el Prescinto j 
donde está detenido por el tiempo j 
! que señala ia Ley. 
¡ Kse moreno que ha tratado de vio-
| lentar la puerta del vecino Morejón. | 
es el que ¿n ocasiones anteriores, se 
metía en las casas por la noche y rea-
lizaba hechoa tan caprichosos, que 
después de estar dentro del domiclio 
del que él escogía para sus travesuras, 
escondía los zapatos de los que dor-
mían tranquilamente y se los traspo-
nía en lugar distinto de donde esta-
ban, otras veces se comía la, comida 
quo se dejaba por la noche en la co-
cina, y como si fuera un espíritu ma-
ligno, se introducía en todas partes 
para verificar hechos iguales o pa-
recidos a ios referidos, teniendo su-
mida a infinidad de familias en el te-
rror. 
Felicitamos al amigo Sánchez por 
tu arresto üeieniendo a "Madeja." 
E L CORRESPONSAL. 
De Sabanilla del 
[ncomendador 
Heírigeradar-Nevers 
" m s i p o r 
FRIO. H I O Í E M O A DE OLOi 
LA NEVERA IDEAL PARA LAS FAM1LW 
T o d a p e r s o n a d e e le« 
R a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o r 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
T E L E F O N O A-2881 
C O F Ü E G O S . 9 Y 1 1 
U B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A l g o q u e U s t e d 
d e b e s a b e r 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE T 
SAN JULIO. — MAR1ANA0. 
Teléfono Antoniá t ico: 1-1858. T e l i l o M 
i ocal: 5-97 y 7092. 
citdades, »s bastant-j de primera :n-
I t enc ión . 
Reunidos hoy gran número de r,o-
t cíos, se const i tuyó un í mesa provisio-
• r.uj, bajo ia presidencia del señor De-
• •' -if-i.clonado, y se procedió ac-
to continuo, dentro del mayor entu-
i.-.asino a c lec tuar las elecciones para 
Iconsti tuir la directiva que llevará la 
f.irección do esta Delegación y que re 
| su l tó yer 3a siguiente; 
Presidente: José -jarcia Díaz 
Vice: «Juanersindo Alvarez Meriéu-
dez. 
Secretario: Valentín Alvarez Menén 
dez. 
Vice: ú'ftCintO González Colallea 
Tesorero: Florencio Magadn. 
A'ice: j e s ú s Laria Vallina. 
Vocales: R a m ó n Cabal; Jesús Ro-
dr íguez : balvador Qalrós: José V i l i . i ; 
Señen .Sotomayor: José Cuervo; Cé-
sar González : Manuel Fernández ; Mr* 
„i ..^—-. Gatriel L . Rústela; 
Manuel Guerra. 
j.-.m-j ...cierto en í l nombramiento 
ue los mbjMibros que componen la di-
Noviembre, 26. 
En el tren de las 10 a. m. proce-
dente de Bolondrón llegaron el sába-
do el doctor Mariano Arnautó y el 
batallador joven, aspirante por el dis-
tri to de Alacranes, señor Adolfo Gue-
des. 
En la casa del hábil político se-
ñor Gregorio González, se verificó 
el "cambio" de impresiones estando 
presente, nuestro digno Alcalde Eu-
genio Domínguez. Presidentete del 
Partido Conservador en ésta. Casi se 
confirmó la postulación del señor Mén 
dez, y por unanimidad la reelección 
del general Menocal, por más que 
nuestro Alcalde dijo "que él siempre 
estar ía de acuerdo con lo que deter-
minase la Asamblea Nacional.-' 
Después en la casa del señor Sixto 
Ramos. Saeretarlo del Ayuntamiento, 
se les obsequió con suculento almuer-
zo, partiendo en el tren de las 3 pa-
ra Bolondrón. El próximo domingo 
es seguro se reuni rá la Asamblea Mu-
nicipal y a cuyo acto concurr i rán los 
señores Arnautó y Méndez. 
Estarem ja al tanto del resultado. 
La bella uiña Clara Ibarrla. ha ido 
a pasar una temporada a la finca de 
los distinguido» esposos Teresa A l -
varez y Juan Paez en la Palma. 
Grata estancia le deseo a la bellí-
sima Clarita. 
Se encuentra 
ta, la hermosa mita Arrieti. 
venida. 
J¿L 
de temporada en és-
y bella señorita Car-
CORRESPONSAl 
NUESTRO METODO D E 
E X A M I N A R L A VISTA 
C I E N T I F I C A M E N T E , NOS 
PERMITE D E C I R L E CON 
E X A C T I T U D LO QUE SUS 
OJOS N E C E S I T A N CUAN-
DO SE T R A T A D E USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA G R A N E X P E -
RIENCIA E N E L A J U S T E 
DE L A S A R M A D U R A S 
T I E N D E A D A R A L C L I E N -
T E U N A G R A N COMODI-
D A D Y U N A DISTINGUI-
DA A P A R I E N C I A . TODOS 
NUESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O 
S a n R a f a e l , n ú m . 2 2 , e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a . 
Remitimos cataloqo q r a t í s , sollcíteloi 
.•AGINA o r n e o . 
f B c a n t a í o s de h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o i o a n i o s . » . 
H A B A N E R A S 
• • • • 
P a r a l o s n i ñ o s p o b r e s 
Un bello proyecto. 
n de ofrecer en la próxima Na-1 
J ? * , juguetes, ropas y dulces a la 
^ ^«nsa leffión de niños que solo po-
j g f X e n e r l o s de la caridad pú-j 
detengan ese día los hijos del po-
lo que sobrfc a los muchachos de 
£ pudientes todo el año. 
1 Smo lograrlo ? 
fon la donación por parte de cuan-
A^to deseen, colectiva o particular-
Í L t - de esos juguetes, esas ropas y, 
i dulces para el Arbol de Navidad 
«n la mañana del 25 de Diciembre 
levantará en pleno Parque Cen-; que 
M 
Rmroíucción fiel de lo que ya otro 
. je nevó a cabo en el mismo lu- : 
^ ei niismo día y con, el mismo ob- 1 
^podría decir, además, que debido a 
U misma Iniciativa. 
•De quién ésta? , 
¿el que tantas ideas generosas ha | 
nitrocinado en ocasiones diversas co- • 
mo el coronel José Estrampes, el sim-
nttico representante a la Cámara que 
es por títulos bien ganados, una de 
nuestras figuras más populares. 
Apenas difundida la noticia llegó 
nanos del señor Estrampes la car- ¡ 
i ta que me complazco en hacer públi-
| ca. 
Dice así: 
—"Señor coronel José Estrampes, 
Mi querido amigo: 
Acabo de saber por la prensa el ge-
neroso proyecto que patrocinas en fa-
vor de los niños pobres a fin de que 
pasen las Pascuas de Navidad con 
una alegría más y una privación me-
ros. 
A tan bella idea no podría dejar de 
asociarme siquiera sea para contri-
buir con dos lotes de regalos. 
Cuenta con eUos y con el verdade-
ro afecto de tu amigo, 
Paco Romero." 
Rasgo éste del simpático y muy 
querido Conde de Romero que no ex-
trañará a los que conocemos, de an-
tiguo, su carácter, su generosidad y 
su esplendidez. 
En víspera de retornar a España, 
para instalarse nuevamente en su re-
sidencia habitual da Barcelona, ha 
querido el amigo dejar este recuerdo 
de su paso por la Habana. 
Cundirá el buen ejemplo. 
E s de esperar que como el del Con-
de de Romero, se hagan para dicho 
Arbol de Navidad análogos ofreci-
mientos. 
Rumbo a la Habana. 
1 Así sale el jueves de Buenos Ai-
reí la Compañía de Opera a cuyo fren 
te figuran ios nombres de Poli-an-
dacclo, Galli-Curci, Lázaro y Viglione 
Borjrhese. 
Es la hueste lírica que capitaneada 
por Braccabe viene para la gran tem-
porada de! Nacional. 
Temporada que ha de inaugurarse, 
seguramente, a mediados de Enero. 
Unica por lo visto. 
No habrá ya ópera este invierno 
mu que en nuestro primer coliseo v 
así, en grandes cantantes, como los 
de referencia. 
Verdaderas celebridades. 
En el Casino Español. 
L a serie de tres conciertos con 
Benjamín Orbón, el notable pianista, 
por organizador, se inaugura el jue-
ves. 
Tengo a la vista el programa. 
Dividido en dos partes, llena la pri-
mera, totalmente, el artista. 
E n la segunda parte hay un nú-
mero, el Trío Español, de Bretón, 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N 
E S M A N A B A , M I E R C O L E S 8 . 
L o s M e j o r e s y 
m á s e ' e g a n t e s 
o b s e q u i o s : : : : 
H E L A 
D O S 
S a l v i l l a s , R a m i -
l l e t e s d e C r o c a n -
t e , M o n t e n e v a -
d o s . T a r t a s , e t c . 
Ua casa e s p e c i a l p a r a o b s e q u i o s de g u s t o . 
" L A F L O l C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
P i d a n n u e s t r o C a t á l o g o e s p e c i a l de este mes . -— 
M A T E R N I D A D , 
C R I A N D E R A . 
1 ARA ambas aplicaciones acaban de l legar al 
afamado 
DEPARTAMENTO DE CORSES DE 
E L E N C A N T O 
en todas las medidas y estilos. 
Estos vienen a completar el incomparable surtido 
de Corsés que solo nuestro Departamento puede ofre-
cer a las damas 
El inimitable 
C o r s é B O N - T O N 
abarca todo, no olvida el más Ínfimo detalle de como-
didad, elegancia y utilidad; por eso se hizo insusti-
tuible. 
Para nuevo traje 
C O R S E B O N - T O N , n u e v o . R o i S f f i N 
Sin éste, no luce aquél. MV&TFDMfTV 
Unico depósito en la Habana IM^MLKMIÍ 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H n o . Y C I A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . T E L . A - 5 6 9 1 
Roy 
E s p e c t á c u l o s 
Con motivo de la sentida muertt 
! del general iiabl y por disposición de» 
Gobierno se han suspendido todos 
que tendrá por interprete al señor • 
Orbón y los profesores Joaquín Mo-1 
lira y Vicente Mompó. 
Se han repartido, conteniendo los 
programas, unos folletos con apuntes 
biográficos de los maestros que fi-
guran en los mismos. 
Para el concierto) inaugural del 
jueves adviértese gran animación. 
Estará muy concurrido. 
Desde Güines 
Una invitación recibo. 
E s para la boda que se celebra el 
16 del corriente en la iglesia parro-
quial de Monserrate. 
Boda de una bella señorita, Ana 
Luisa Llansó y Ordóñez, la hija de 
Enrique, mi amigo tan querido, y el 
joven correcto y caballeroso Manolo 
Carreño. 
Está dispuesta la nupcial ceremo-
nia para las nueve de la noche. 
No faltará. 
Esta noche. 
La cita es para Miramar. 
Un concierto fúnebre, como es ya 
tradicional costumbre por la folem-
nidad d l̂ día, celébrase en el favori-
to jardín del Malecón. 
Habrá un selecto programa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Noviembre, 24. 
Kl doctor Mnnncl R. Galaineua. 
En la acreditada clínica que en esa 
capital poseen los doctores Fariún y 
Si.usa, ha sido sometido en estos día« 
a una delicada operación quirúrgica 
el distinguido médico local Manuel 
R. Galainena. 
IXJB muchas amigos con que cuenta 
el culto y popular doctor hacen 1er-
vlentes votos por su rápido restabiM-
rimlento, a fln de volverlo a ver pron-
to en el seno de esta sociedad donde 
tanto se le quiere. 
Confonues. 
Quéjase »1 compañero de "La Pren-
sa" de la fea costumbre que aquí al-
puiios tienen, de colocar en los por-
tales y colgadizos lataa con basuras, 
barriles e infinidad de trastos viejos, 
convirtlendo con ello los tales luga-
res en verdaderos basureros. 
Muy conformes. Nosotros también 
sobre el tal abuso hemos llamado ya 
más de una vez la atención de nues-
tras autoridades, pues una cosa es 
que propietarios o inquilinos coloquen 
en sus portales y en curiosa forma 
muestras Je todas clases y otra es 
lo que algunos hacen. 
Los portales son propiedad priva-
G 5613 2t-
da. pero sujetos desdo luego a los 
cánones dol ornato público. 
Pctli'i'Mi de mnno. 
Para el muy estimado y correcto 
Joven, señor Carlos B. Sardiñas, se 
ha pedido la mano de la muy cul-
ta y bella sefiorita Juana Adelina 
Piñelro, amena y muy leída cronis-
ta del diario local "Realidad." 
KÍO va largo. 
Tn amigo nos presrunta ruando vol-
verán a reanudarse las obras del nue-
vo acueducto local. 
No lo sabáiTios; pero suponemos que 
sobre este asunto si los gülneros no 
hacen más .rpie lo que hasta ahora han 
los espectáculos. 
hecho esas obras se empezarán allá 
para las kalendas griegas, 
¿No ve usted amigo, que Güines 
1 por su propia culpa hace tiempo está 
i sin Cónsul allá en las altas. esferas? 
Noviembre, 28. 
Algo de la zafra. 
Como ya dije el "Central Providen» 
cia" de la compañía azucarera mole-
rá del 10 al 12 del próximo mea, Y 
•1 •"Amistad" de don Andrés Gómez 
Mena, molerá según propósitos del 
8 al 10. pues / a están dadas las órde-
nes para jue los cortes de caña se 
abran el 5, si el tiempo lo permite. 
"Nombre de Dios" parece que aun-
que no sea mucho algo molerá tam-
bién, pues íogún informes que tengo 
por verídicos a pesar de los inconve-
nientes que en toda empresa que na-
ce se suelen presentar esta de que me 
| ocupo vencerá los suyos y el nuevo 
Central será pronto una realidad pa-
• ra bien ds Güines. 
Frutos menores. 
Bajo muy buenos auspicios ha da-
j do principio la recolecta de lo? pri-
i meros frutos menores. alcanzando 
| ellos muy buenos precios que harán 
| un año bueno si las aguas no lo es-
j tropean. 
Arreílo de una Calzada. 
Dadas las pocas esperanzas 4ue 
j hay de que el Estado lo haga, tengo 
entendido que los importantes colo-
| nos don Alfonso Gómez Vila, y don 
Rafael Rubí, cuyos intereses quedan 
inmediatos, reparan por su cuenta 
I el largo tramo de carretera que une 
a esta villa con el ingenio "Central 
Amistad." 
Don Manuel Fernández Mojar-
din. 
Con verdadero sentimiento acabo 
de conocer el sensible fallecimiento 
del muy estimado y viejo amigo don 
M.'miel Fernández Mojardln. Conta-
dor de la Sociedad Económica "Ami-
gos del País" de esa capital. 
Hasta su distinguida viuda doña 
Natalia Cabrera, hermano político, 
don Raimando Cabrera y familiares 
todos del culto desaparecido llegue 
con estas líneas el testimonio de mi 
condolencia. 
E L CORRESPONSAL». 
S E S O L I C I T A 
en la calle H entre 21 y 23, una 
criada, peninsular, que sepa eu 
obligación. Sueldo $15 m. o. y 
ropa limpia. 
2032Í) 10d-t 
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L a s M u c h a c h a s F l a c a s D e b e n T o m a r V i n o DOGOR 
E N G O R D A R A N 
\ * * * * * * ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Desde Limonar 
"la Casa Q u i D t a n a 
" L A E L E G A N T E 
y y 
L A C A S A D E L O S E N C A J E S Y N O V E D A D E S 
S e h a c e d o b l a d i l l o de ojo, s e b o r d a n vest idos y 
se p l i e g a t o d a c l a s e de te las en todos lo s a n c h o s 
G A L I A N O 6 4 . - T E L E F . A ~ 4 5 4 6 . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R E N C A J E S D E P L A T A Y O R O 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42B4 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedad'-». 
CUADROS Y U M P A R t S 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y animciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
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^ "«i es» solo se consigue usando nuestro btsooe invisible, ef cual se adhiere pe'fe<:,»men,e • 
* Mlva y j sw p̂ io no habiendo quien conozca que usa usted un postizo de arte. 
ESPECIALIDAD EN BISOSE5 PARA CALVOS. 
L j T * » * "LA CONTINENTAL" ü GUIMERA. 
PRECIOS MODICOS. 
Vtiitiit e«tr» 1 ORoDr-HABANA. 
^ " " • r M * * * * * * * * * * ^ * * * * - * * * -
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
A PRECIOS BARATISIMOS 
N o c r e a V d . r S e ñ o r a , 
q u e e n P r a d o v a l e 
m á s c a r o ; n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n m u y b a j o s 
* * * 
V e n g a a c o n o c e r e l 
s u r t i d o d e m o d e l o s 
q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r . : : í : : : : n 
F E M I N A 
p R A D O 9 6 , J U N T O A L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Diciembre, 3. 
Nocroloffía 
A las ocho iie la. noche de ayor dejó 
de existir el antiguo y honrado veci-
no de este pueblo, señor Jacint oKra-
de Ampudia, uno de esos seres que 
por su caballeroaidad y correcto pro-
ceder, no tema más que amigos. 
E l finado laé durante cuatro años 
Concejal de nuestro Ayuntamiento, 
hace míL« do reís años que era el Pre-
sidente de Ja Junta Municipal aol 
Partido Iliberal y desde las últimas 
elecciones era Miembro de la Junta 
de Educación. 
Xos unían al señor Frade verdade-
ros lazos de afecto y somos de los 
primeros en compartir con sus fami-
liares el dolor que les embarga. 
E l Partido Eiberal pierde un Jefe 
valioso, sostenedor incansable de la 
candidatura del general José M. Gó-
mez para la Presidencia de la Repú-
blica y los Conservadores pierden un 
* * * * * * * * * * w*M*r****v****.M*'jr.*^ 
i amigo del pueblo y un adversario que 
| supo siempre conservar la ecuanimi-
| dad y contender con las armas que 
i emplean los hombres dignos y de 
j honor, sin que jamás descendiera a 
j denuncias ni personalismos. 
Kl entierro del señor Frade se ve-
I rifleó a las cuatro de la tarde de hoy, 
j concurriendo el Alcalde Municipal, se-
Rojj Manuel .Talderín, varios Conceja-
les, los empleados de la Administra-
ción Municipal y gran número de ve-
cin^i de todas filiaciones políticas, de-
mostrando así el aprecio en que se 
tenía, despidiendo el duelo con fra-
i «es sentidas e' candidato a Represen-
I tante, señor Bernard oRives. 
E L CORRESPONSAL. T * ' * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO D E 
LA MARINA 
OBSEOUIE Vil. A CONCHITA EN SUS NATALES 
CON DULCES Y HELADOS DE 
L a S u c u r s a l d e f f L a V i ñ a * 
JESUS DEL MONTE, 5 3 5 . — T E L . 1-2025. 
Y 1 . A T E N D R A V D . C O N T E N T A 
Se «irven órdenes, no nolo para Jesús del Monte sino también para el 
Interior de la Ciudad, Cerro y Vedado. 
ame 
¿Queréis tomuj buen cnoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
„ VA D I /£S • 
OAN LA2ABO 199 * 
9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
El Ledo. José López 
Rodripez 
E n el vapor "Olivcttte" 'regrefvó 
anoche de su rápido viaje a los Esta-
dos Unidos nuestro apreciable amigo 
el gran financiero, hacendado y opu-
lento hombre de negocios. Ledo. Jo-
sé López Rodríguez, que fué al Norte 
para gestionar algunos importantes 
asuntos sobre sus minuciosos negocios 
y propiedades-
Reciba el popular "Pote," nuestro 
expresivo y afectuoso saludo de bien-
venida. 
JOVEN JUEMADA 
Esta mañana fué asistida en el 
Centro de Socorro del tercer distn-
tro, Calixta Pedroso, de 16 años y 
vecina de Femandina 9, de quema-
duras menos graves en el cuello y 
mano izquierda, las que sufrió al 
inflamársele un reverbero que tenia 
en las manos. 
E l accidente se estima casual. 
LA MUERTE DE RABI 
(Por telégrafo) 
Bayamo. Diciembre 7, 10 a. m. 
DIAJUO MARINA—Habana. 
Bayamo. cuna de grandes patrio-
tas, se apresta para rendir el último 
tributo al Mayor General Jesús Ra-
bí. Están llegando grandes contin-
gentes de veteranos para acompañar 
los restos de Rabí. Esta noche la 
Logia Masónica celebra una velada 
fúnebre dedicada al general Jesús 
i Rabí. 
Casaquin 
A b a n i c o ° " C I S N E " 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
En abanico?, guantes, «iombririoS pieles, bolsas y otras ntnrdiidcs 
so acaban de recibir en 
L A C O M P L A C I E N T E y L A E S P E C I A L 
OBISPO. 119. TEtEFOllü A-2872. LOPEZ Y SANCHEZ. 
C 5554 jjt 4 
[ E l D I A R I O D E L A MARI-NA es el periódico de ma-yor tircaladón de la Repú-blica. 
S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á raro q u e los n i ñ o s se p u r g u e n solos; 
p e r o a s í es , p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e l D r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE C H O C O L A T E Y C R E M A , 
como los de la c o n f i t e r í a , con una purga oculta 
que los n i ñ o s no adivinan. 
B P u p l e Ideal paí¿ los fcg es el j a r t j j P u p i e k \ k M i 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : E L C R i S O L , Neptuno y Manrique. 
F U E R T E Y V K 5 0 R 0 5 0 
[ ^ E 5 f i Y Ú r i E 5 E C O n 
V I T / E C A C A O 
Y 5 E R R O T R O H O M B R E ' 
/ S ü C T 5 . L P T T A 
u i A K l O DE L A M A R I N A D I C I E M B R E 7 DE 3 
Política Económica 
Por la Lonja 
Cuando el estudio de los proble-1 
tna.s ecnómicos tiene por objeto exa-
minar los fenómenos y directamente 
•-us origenes, y consecuencias, bien 
está que se busque en la erudición 
las doctrinas legitimadoras de las 
• opiniones, inspiradoras de los crite-
rios que se pretendan hacer prevale-
cer. Pero si se quiere llegar a los 
grandes problemas empezando por 
los pequeños, ofreciendo a las cues-
tiones de organización solución in-
mediata para evitar que la acumula-
ción de perjuicios genere conflictos, 
hay que i r como el médico a recono-
cer al paciente, aplicar a los males 
secundarios remedios que los sepa-
ren de la causa del principal padeci-
miento, para evitar complicaciones, 
diagnosticar con precisión, y esta-
blecer un régimen adecuado. Tal es 
el método que nos proponemos se-
guir en esta serie de trabajos, donde 
el estudio de los problemas iniciados 
en el ambiente de la vida económica, 
sondeando la sociedad, oyendo y 
observando, puede alcanzar en su 
elevación progresiva a las más con. 
ceptuosas consideraciones científicas 
que para todo hay tiempo cuando 
la ambición no precipita ni la vani 
dad ha de separar nuestra voluntad 
del camino emprendido. 
Hacemos estas consideraciones 
por que queremos dar a nuestra la. 
bor un sentido práctico, contribuyen-
do asi al fomento y defensa de los 
intereses económicos, estudiando el 
mal entre lo» que se quejan, escu. 
chande sus lamentaciones que, sue. 
len a veces inspirar ideas salvado-
ras que no producen siempre la sa. 
biduria; que no es la inventiva pa. 
trimonio del docto, aunque a este 
corresponda la misión de organizar y 
preparar las originales revelaciones 
del aficionado. ¿Quién sabe, cuantos 
hombres de ignorado talento obscu-
recidos en un taller, inclinados siste-
mát icamente , sobre la carpeta donde 
llevan el ba rómet ro de los negocios, 
son capaces de dar ideas luminosas 
que en vano se cansarían de buscar 
los catedráticos, revisando los ana. 
queles, donde atesoran el caudal de 
sus conocimientos, productos de los 
estudios de épocas anteriores, don-
de se aprenden los métodos, siste. 
ma« y demás elementos de organí . 
ración, que han de aplicarse con co-
nocimiento perfecto de la realidad 
para que den el resultado que se 
propusieron sus autores? 
Para perfeccionar una máquina 
hay que examinarla en detalle, vién-
dola funcionar y corrigiendo los de. 
fectos que la imperfeccionan. No 
consiste la solución en cambiarle el 
combustible substituyendo una mar 
ca extranjera por otra nacional.. Así 
la máquina administrativa de la Re-
pública hay que modernizarla con el 
concurso de todos, con la coopera, 
d ó n de todos; pero hay que moder. 
nizarla. perfeccionarla, adaptarla a 
ta realidad presente, que debemos 
también procurar obedezca a ideas 
leí presente, y del porvenir. Esa rea 
DODEE BROTHERS 
Si desea W . retratarse 
:: en la Fotoorafía de : : 
fioiominas y Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y pnr modlce 
- precie „ 
Retrates desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adelanie: 
Racemos varias pruebas pan 
elegir. Agradecemos una visita. 
1 . 3 0 0 
c o i o n T O B L E m 1 5 M i n o r e n • 
V I S I T E M O ^ T R P E X P O J I C I O n 
P R O C O 4 7 
B R O O W E R Y C 3 . 
ú a m e t AMERITA 
T e m m : o 4 2 6 3 y o 5 0 2 0 
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J u v e n t u d M i y u s l i s t a de 
Prado y C o l ó n 
CONSTITUOr.OX DE 
LA DIRECTIVA 
E l sábado de la pasada semana se 
reunió en la casa Cienfuegos 54, al 
tos, un numeroso grupo de jóvenes 
en su mayoría estudiantes de nues-
tra Universidad, con el ü n de nom-
brar la Directiva de esta juventud. 
Puesta a votación fué electa la si-
guiente Directiva: 
Presidentes de Honor: 
Mayor general José Miguel Gómez 
general Ernesto Asbert, general Eu-
sebio Herniudez, doctor Carlos Men-
dieta, doctor Andrés García Santia-
go, doctor Manuel Varona Suárez, 
comandante Alberto Bajreras, doc-
tor Orestes Ferrara, doctor Pearo 
Sánchez del Portal, doctor Emilio del 
Junco, doctor J. Eor -nzo Castellinos, 
J. A. Bravet, general Miguel Lla-
neras, doctor Miguel S u á r e i Gutié-
rrez, den Marcelino Díaz de Vil le-
gas, docior i ernando Sánchez de 
Fuentes, señor José Alfredo Coto 
) Leiseca, Modesto Morales Díaz, Na-
l poleón Gálvez. 
Presidente t íec t ivo : Ahtonio Leise-
ca Sánchez. 
Vices: Fernando Fernández y M i -
guel Arango. 
Tesorero: Carlos Valido y Díaz. 
Vice: Guillermo Valdés Blanco. 
Secretario de Actas: Mario Coto 
Leiseca, 
Vice: Rogono Cervantes Puig. 
Secretario oe Correspondencia: En 
rique Perera. 
Vice: Julio Esperón. 
Director: Remigio Dou. 
Subdirector: Armando Peña de los 
Ríos. 
Vocales: José Pereda, José Valdéa 
Bonachea, fausto Gutiérrez, Marce-
lino Amador, Evelio Nussa, Rafael 
Angel Ortega, Mariano Carreras, J. 
Cairo, Luis de Lorenzo, José López, 
Francisco Í J a i a , Mario Romero, Pe-
dro Elizalde, Antonio Alaisa, J. Ma-
nuel Pórtela, José R a m ó n Santini, 
Gonzalo Valdés Pares, Jorge Lopéz-
tegui, S. Golínez, Julio A. González, 
Juan José Latre, Enrique Bel t rán, 
Jaime Pallí, Enrique Ríos Gutiérrez, 
Enrique Jordana, Bernardino Fuen-
tes, Luis Carricarte, Pedro Coello, 
Carlos Coello, Manuel Coello, José An 
tonio Pallí, Víctor Pellicer, Antonio 
Sánchez, Bernardo Durán , Raúl La-
go, Arcadlo Hernández, Rafael Me-
sa, José M. Pacheco, Ramón Fuen-
tes, José Ramón Hernández , Arman-
do López, Victorino Ferrer, Pablo 
Casanova, Luis S. Bretón, Emilio So-
to, Narciso j">arna. José Manuel Güi-
ra, Salomé Cruz, Pedro Sánchez Du-
que. Marcial Hernández Figueroa, 
Bernabé Echarte, Manuel Coto Es-
pericueta, Justo Sánchez. Juan Ma-
nuel Coto Leiseca, Víctor Henríquez, 
Serafín Herrera, Juan Herrera, Es-
teban Barrio, José Manuel Barrio, 
Francisco Barrio, Pedro Casanova, 
Luis Virgi l io Ocaña, Arturo Rebo-
l lar , ; siguen ios nombres hasta el nú 
mero de 315. 
lidad es la qu© esttudiamos y para 
conocerla, hemos de penetrar en el 
ambiente de que está saturada, ora 
agradable por tratarse de materias 
de uso personal, gratas a nuestros 
sentidos, ora insoportables, cuando 
s© está entre productos industriales, 
donde todo placer se sacrilica a la 
linalidad de la industria. 
Va hemos dicho que es la Lonja 
del Comercio nuestro más impor-
tante centro de contratación, donde 
acuden diariamente importadores y 
detallistas a convenir sus transaccio. 
nes; verdadero eje alrededor del cual 
giran todos los días nuestros moví , 
micnto.s de importación en sus ar-
tículos de consumo. Allí donde los 
comerciantes concurren, cambian im 
presiones, se cuentan sus contratiem 
pos con la administración pública, 
se puede ver claramente con cuanta 
razón se quejan, y se comprende, sin 
mayor esfuerzo mental, el secreto 
de ciertos procedimientos. No es so. 
lo un reflejo de la actividad mercan-
ti l las palpitaciones que se pulsen 
en la Lonja del Comercio, también 
la vida industrial en su aspecto / i a . 
cional afluye allí, por que en el cen. 
tro de contrataciones tiene el mer-
cado consumidor todos, sus puntos 
de convergencia, el medio de reía, 
ción entre productores c importado-
res que forman el grupo de los pro-
veedorers, y los que detallan el pro. 
ducto poniéndose en contacto inme. 
diato co nel consumidor, allí van uno 
y otro día los que en grande y en 
pequeño operan dentro de nuestra 
vida mercantil, allí se sabe desde la 
impertinencia de los altos funciona-
rios, pasando por las exigencias de 
los jefes de cada oficina, hasta el 
abuso del inspector sanitario o la 
intemperancia del policía de posta; 
y, todas estas manifestaciones, reve-
laciones son de fenómenos que nada 
tienen de inexplicables, pero no por 
ello dejan d merecer el estudio y la 
atención de los que ven como pe-
queñas causas pueden ser origen de 
desastrosos efectos. 
Juan S. Padilla 
Servicios de Correos 
Habana, 27 de Noviembre de 1915. 
Lista do las cartas detenidas en 
la Administración de Correos por 
faltas de inouHeiencia de dirección. 
A l acudir los destinatarios a re-
clamarlas, ê servirán mencionar el 
número con que aparecen en la lis-
ta y la feclia de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán I 




Abat Remigio, Agrá Alonso, Armas 
Gregoria, Alvarez Teodosio C. de, A l -
vares Angel, Alvarez Restituto, A l -
varez Vicente. Alvarez Francisco, A l - j 
varez Asención, Alvarez Asención, 
Azine Joaquín, Areche Andrés, Abe-
go Nieves, Arizmendi Deti'y, Arlóla 
Andrés, Abego Nieves, Arizmendi De-
try. Ariola Andrés, Arias Antonio, 
Acosta entre la . y 2a. Aurre Fer-
mín. 
Blanco Yerbiliano, Bernal Evciio, 
Bellido Mariano. 
Balbina, Costales Julia, Collado Ma-
nuel, Cueto Alfredo. 
D 
Delgado Dolores, Díaz Pablo, Díaz 
Domingo. 
F 
Fa r iñas Pedro, Fresno Isidro, Fe-
rreira Manuel, Fernández Andiés, 
Fernández Josefa, Fernández José, 
Fernández Enrique, FernándeE Se-
cundino, Fernández José, Fernández 
Manuel, Fernández Manuel. Fe rnán-
dez Robustiano, Fernández Luis. Fer-
nández Josefa. Fe rnández Casilda, 
Fernández Abel. F in Eladio. Figueras 
María, Figueraíf María, Fortes Ser-
gio. 
Se detallan asadas al 
horno y calientes des-
de las 412 de la tar-
de en adelante. • -
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Codunarv Julia, Caselles Francisco, 
Cabeza Francisco, Casiellas Magdale-
na. Castro Enrique, Castro Enrique, 
Cid Emilio, Corral Donato, Corral i C 5530 
M A N I N 
Garrido acmona. Garza Higinlo, 
García Manuel, Gegundez Mario A n -
tonio. Glralt Leonor. González Emi -
lia. González Isidro. González María 
Manuela, González Andrés, González 
Carmen, González Manuel, González 
Amalia, González Francisco F, Gon-
zález Lorenzo, González José, Gutié-
rrez Feliciano. 
L 
Lavandera Domingo, I^b ra Pedro, 
León José, León José de, López En-
rique, López Eladio, López Ricardo, 
López Francisco, López Cándido, Ló-
pez Rosalía, López José, López Juan 
Manuel. 
M 
Martínez Gabriela, Martínez Ma-
nuel, Martínez José María, Mart ínez 
Ramón, Masoda Hipólito, Mar'Jn Jo-
sé, Marañón Fedro, Machín Jo^é, Mén 
dez Julia, Modans Agustín, Mclet 
Buenaventura, Mesa Manuel, Menén-
dez Bernardo, Menéndez Francisco. 
Menéndez Celso, Menéndez Avelina, 
Mosquera Manuel, Monte de Oca An-
tonio. Moral Manuel. Mónteselos Jo-
sé, Montecelos José. 
N 
Nicolau Rasa, Nobas José, Núñez 
Baldomcro. 
O 
O'Reilly Manuel. Orro María. 
P 
PataJIo Jojé. Paredes Luciano. Pa-
lacios José. Piaña Bernardo. Plana 
Antonio. Plaza Leonardo, Pérez Jo-
sefa, Pérez Josefa, Pérez Manuel, Pé -
rez Andrés. Pico José, Prieto Delmi-




R. G. y G. Sr. Reixade Anita, Re-
dondo Endoro. Rejo Manuel, Revilla 
Emilio, Ribero Juan. Romero Loren-
zo. Rodríguez Alberto, Rodríguez Jo-
sefa, Rodríguez Clara, Rodríguez Jo-
Y A P R E C I O S B A R A T A 
MIMBRES DE TOBAS [ 
MUEBLES M0DERij|sT¿ 
d a r á cuarto, c o m s t í o r . s a i a y J 
C U B I E R T O S D E p ^ J 
O B J E T O S D E M A Y O J 
L A M P A R A S 
PIANOS " T O M A S F l h 
RELOJES OE P A O y DE B t o 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y r , 
O B R A P I A Y B E R N A * » 
( P O R B E K N A Z A , ¡ e f 
A C C I O N E S P E T R O L E R A 
Son ¿eguro y gran uegoc^. 
esto depende del acierto ' ^ 
ELECCION da Compañía. ? * 
por tanto, la precaución, ji^íj 
lO: 
Liiuiu i  t i -"^
1>E COMPRAR. DE 
CONMIGO, aunque sea poT, ^ 
no: nada le cuesta. JoV-^1 
FORTUN, especialiTta e n ' 1 ^ 
leo. SOLICITO AGENTES 
PONSABLES. 
28892 ^ 
JUZGAD E L 
E 6 U A R D U 
Entre vivas y aplausos fué nom-
brada una Comisión para que se en-
treviste eon el general Gómez y el 
doctor Carlos Mendieta para recibir 
órdenes del primero y comunicar al 
segundo que ha sido electro Presiden 
te da Honor. 
¿Cual es d periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . ] 
3̂ , Rodríguez Antonio, Rodríguez Fe-
licidad. Rodríguez Benigno, Rodrí-
guez Manuel. 
S 
Santiso Concepción. Sacramento Jo-
sefa, Sánchez Felipe, Sánchez Julio, 
Saavedra Baldomcro, Sesat Angela, 
Silverlo Jos^. Suárez Rufino. Suárez 
Ramón, Suárez Manuel. 
T 
Torcal Adela, Torres Aquilino. 
V 
Váre la Manuela, ValentI Mercedes, 




A Eulogio Alvarez Rivero, ^ | 
Oficios 70, le robaron de u n k l 
13 pesos sospechando que fuen J 
autor su compañero de cuarto, jU | 
deo Borrajo Fernández . 
L E CAYO E L ESCAPARATE 
Gregoria Rodríguez Peña, doni 
liada en el reparto Montejo, en i j 
yo Naranjo, fué asistida en el ce 
tro de socorres del tercer distritoi 
varias lesiones graves en el pje j 
recho, al caerle Encima un esca 
rate. 
QUEMADURAS 
A l incendiársele los vestidos ci 
una vela, sufrió quemaduras gr» 
en el brazo derecho, espalda, repj 
g lú tea y muslo derecho, la niñaAa 
paro Vázquez Fernández , vecinj 
Progreso 16. 
CAIDO D E U N ELEVADOR 
En la casa de salud La Purisi] 
fué asistido Miguel Gigón M 
vecino de Industria 160. de una 
rida en el labio superior, contusioi 
diseminadas por todo el cuerpo 
feriómenos do conmoción cereba 
siendo su estado de gravedad 
Las lesiones que presenta Gigi 
las sufrió al caerse de un elevaoi 




































HURTO DE U N A VACA 
El vigilante 793 detuvo a Enriqj 
González Pérez , vecino de Escobi 
228, a pet ición de Loreto Abreu 
Moieu,de Je sús Peregrino 83,quiea 
acusa del hurto de una vaca pertíi 
cien ce a Valent ín Fernández, del o 
mo domicilio. 




































T I N 1 U R A F R A N C E S A V E O E T A l 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a en las p r i n c i p a l e s r a r m a . c i a 5 y Droguerfis 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í Á L A C E N T R A L . A ^ u i a r y Obrapú' 
Scoi 
O R A C I M A n U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U 1 S S A D A 
F O L L E T I N 6 2 
R. L . STEVENSON 
N o c h e s f a n t á s t i c a s 
De venta en la acreditada l ibrería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albel». 
B. Jascoaín 32-B. — Teléfono A-5895. 
S A B A N A 
(Ccn t i aúa i 
lo que temia allí por su vida. Desde 
jntonces la compañía no tenía re-
>resentante y naturalmente no ha-
»ia cargamento. Cerno el viento era 
propicio, confiaba el capitán llegar 
1 la isla próxima al amanecer, si 6e-
ruía el buen tiempo. En cuanto a 
les^mbarcar mi bagaje fué cosa fá-
dl . Case dijo que nadie tocaría mis 
icsas^ todo el mundo era honrado en 
Talesá. Si algo faltaba alguna vez 
>ra un pollo, un cuchillo, o algún pa-
juete de tabaco; lo mejor que podía 
lac^r era no moverme hasta que 
lartiese el barco, i r derecho a su ca-
ía, ver al viejo capitán Randall, el 
>adre de la costa, tomar algún boca-
Jo e irme a casa a dormir, cuando 
Hnlese la noche. Ya «staba ésta 
tastante avanzada, cuando la gole-
a emprendió la marcha apenas puse 
os pies en 1 playa de F a l e s á 
—Ahora—dijo Case—tenemos que 
buscarle esposa 
—Cier to ,—respondí— no habiV, 
caído en ello. 
Había en torno nuestro una mul-
titud de muchachas y yo me volvía 
a las miradas con aire de Bajá. To-
das iban bien arregladas, debido a 
que esperaban la legada del barco; 
las mujeres de Fa le sá son de agra-
dable aspecto. Si tenían a lgún de-
fecto, eran tan insignificante como 
un grano de arena en el - desierto. 
En ello estaba pensando, cuando Ca-
se me tocó. 
—Aquella le convendr ía—me d i -
jo. 
V i a una que venía por el otro la-
do. Había estado pescando. Su pecho 
no lo cubría m á s que una camissa to-
da mojada. Era joven y esbelta, no 
obstante ser isleña; de rostro alar-
gado, ancha frente y de mirada ín-
tima, co un no sé qué de gatuna y 
de niña. 
—¿Quién es?—dije—Me gusta. 
—Es Urna,—dijo Case. Y la llamó, 
hablándola en la lengua del país . Yo 
no sé lo que le diría, mas a la mitad 
de la conversación, ella me dirigió 
una mirada penetrante y tímida, co. 
mo niño que esquiva verse sorpren-
dido, bajando en seguida la vista, 
pero ahora sonriente. Tenía la boca 
grande, los labios y la barba perfila-
dos como los de una estatua. La son-
risa duró un momento y desapare-
ció al f in . De pie, con la cabeza 
inclinada, oía a Case, respondiéndole 
con melosa voz, mirándole de frente, 
y después sumisa a su mandato s^ 
ret i ró . La miré , pero no volví a sor-
prender ninguna otra mirada, n i 
asomar en sus labios la sonrisa. 
—Me parece que esto va bien,—• 
dijo Case.—Creo que va usted a con-
seguirla. P lantearé el asunto a su 
madre. Puede usted obtener el lote 
por un poco de tabaco, agregó en 
tono burlón. 
Yo creo que aquella sonrisa que 
se quedó gravada en mi mente me 
hizo contestar con viveza: 
—No creo que ella sea de este pa-
recer—exclamé. 
—No lo sé—respondió Caso—por-
que es tan reservada como una car-
ta cerrada. Vivo solitaria, sin tratar-
se con nadie, y . . . Pe ro no me com-
prenda mal usted, no; Uma es de-
cente 
Yo veía que hababla enfadado, 10 
que me sorprendía y agradaba 
—No cabe duda,—agregó—estoy 
seguro de convencerla. Lo que us-
ted debe hacer es esperar a la no. 
che y dejar que yo me entienda con 
la madre sobre el asunto y llevaré 
a l a muchacha cerca de la casa del 
capi tán , para el matrimonio. 
Yo no intentaba contraer mat r i -
monio, y como lo dije a mí amigo, 
toda aquella conversación la tomaba 
a broma. 
—¡Oh, no hay cuidado respecto de 
eso—repuso él—porque el capellán 
es Jack el negro! 
Entretanto llegamos a la vista de 
la casa de aquellcs tres blancos, 
pues a un negro no lo consideraban 
allí como blanco y lo mismo a un 
chino. Parece rá extraño, pero es co-
rriente esto en las islas. Era la casa 
de madera, con una desvencijada va-
randa. EH almacén estaba enfrente, 
con su mostrador, sus balanzas y la 
más diversa y pobre existencia de 
géneros : una o dos cajas de zinc 
con viandas, un barr i l de pan duro, 
unas balas de algodón, que no po-
dían compararse con las mías, y lo 
único que estaba bien representado 
era el centrabando: armas de fuego 
y licores. 
—Si estos son mis rivales, pensé, 
har ía bien quedándome en Falesá . 
Efectivamente, en lo único que po-
dían competir conmigo ero en los fu-
siles y la bebida. 
En el cuarto contiguo estaba el 
capitán Randall tumbado en el sue-
lo; su rostro era chato y pál ido; des-
nudo hasta la cintura, gris, gastados 
sus ojos por el exceso de la bebida 
AI verlo de ta l guisa y tan repug-
nante nadie diría que había sido en 
otro tiempo el capitán de 'un navio, 
aquel que desembarcaba en tierra con 
su trajes de últ ima moda y entraba 
orgulloso en bares y consulados y se 
sentaba en los club elegantes. Me 
aparte asqueado y de mal humor. 
Cuando entré , quiso levantarse, 
pero fué inútil . 
Entonces me a la rgó la mano y 
murmuró algunas palabras de salu-
dos. 
— P a p á está un poco lleno esta ma-
ñana—observó Case. Tenemos, un 
epidémico y el capitán Randall toma 
ginebra como prof laxis. ¿No es así . 
papa 
¡Nunca la he probado en mi v i -
da!—dijo indignado el capi tán . Lo 
he hedió , porque es conveniente to-
mar medidas. 
—Muy bien, papá—dijo Cas®.—Va 
usted a quedarse asombrado. Va a 
celebrarse una boda. Mister Wi l t sh i -
re viene a hacerle la petición de la 
novia. 
E l viejo pr&guntó de quién se tra-
taba. 
—De Uma,—dijo Case. 
—¡Uma!—exclamó el capi tán. — 
¿Va usted a casarse con Uma? ¿ C r e e 
usted que va a ser su salud quizás ? 
¿ P a r a qué diablo la quiere usted 
por esposa ? -
—Limpía te , papá—dijo Case.—No 
eres tú quien ha de casar a Uma. 
Creo que no eres tú su padrino o 
madrina. Paréceme que lo que bus. 
ca Wiltshlre es divertirse. 
Y diciendo esto, me dló la excusa 
de que él debía i r a arreglar lo del 
matrimonio y me dejó solo con_ el 
pobre hombre que era su compañero 
y (por decir verdad) su víct ima. E l 
comercio y la estación per tenec ían a 
Randall; Caze y el negro eran pará -
sitos que iban a su lado y comían de 
él, sin que él lo advirtiera. 
Se notaba mucho calor en la haol-
tación y las moscas zumbaban en 
ella. La casa era sucia, baja y pe. 
queña, mal situada, de t rá s do la 
ciudad y a orilla de la espesura, l u -
gar apartado para traficar. Las ca-
mas de los tres hombres estaban en 
el suelo, entre un desorden de vasi. 
jas y platos. No había n ingún mue-
bue,*porque cuando Randall se enfa-
daba, los hacía pedazos. Me senté y 
la esposa de Case me sirvió de co. 
mer, pasando así todo el día con 
aquel esqueleto humano, refir iéndo-
me entre groseros chistes lasgas his-
torias, riéndose fáci lmente , con so, 
ño ra s carcajadas, sin darse cuenta de 
mi aburrimiento. 
De voz en cuando Se echaba un 
trago de ginebra. 
—Amigo mío.—me decía yo a m! 
mismo todo el día—no quiero llegar 
a ser un viejo como este pobre dia-
blo. 
Serian ya las cuatro de la tardo, 
cuando la puerta de abrás se abrió 
silenciosamente y una mujer rara y 
vieja, tipo del país, en t ró en la casa, 
casi a r ras t r ándose . Iba cubierta con 
un velo negro que la llegaba a los 
talones. Su cabello tenía algunos 
mechones blancos. En su rostro ha-
bía impreso un tatuaje, lo cual no 
era práct ica en la isla. Eran sus ojos 
grandes, brillantes y saltones. Los 
clavo en mí con expresión de encan. 
tada, pero que yo adiviné que era en 
parte fingida. Dijo algunas lalabras, 
que no entendí, y que sus labios mas-
cullaron, chasqueando la lengua, co-
mo chico que se relame chupando un 
oulce. 
Cruzó luego la estancia, viniendo 
tíerecha hacia mí y cuando estuvo a 
mi lado, me cogió la mano, besándo. 
la y ronroneando como un gato gran-
de. Luego se puso a tararear una 
especie de copla. 
;—¿Qué demonio es esto?—excla-
me sorprendido del caso. 
—Es Fatavao,—dijo Randalll. 
V i que éste se había arrastrado 
hasta el r incón m á s lejano. 
— Tiene usted miecio de ella, 
pregun té . 
—¿Miedo , yo?—dijo el "P11..» 
Amigo mío, la desa f í e No la 1 ! 
poner los pies aquí, pero hoy 
una excepción, con motivo de 1* Ti 
da. Es la madre de Uma. J H 
—Bueno, lo supongo. ¿Qu^, i l 
que se trae?—pre^r.ntr i1"" " . - J 
quizás m á s asustado de lo qu* ^ 1 
ría aparentar. \ 
E l capi tán me d i j j entonce-̂  1̂ 1 
ella estaba recitando una poesi* ̂  
alabanza mía, porque iba a cas»1 1 
coa Uma. i 
—Muy bien, aniiffa mía—dije f 
fingida sonrisa.— esto me comp |̂ 
Pero quería saber por que nlC J^I 
cogido la mano y a qué vienen I 
estas ceremonias. esíf.| 
Parec ía como si me hubiese J 
chado y comprendido, pues la Jj/go 
subió de toii0 ha.sta llegar a 56 
gri to y luego se apagó la 
mujer se escurrió de la casa, 
do el mismo camino por el qu 
venido. , t a ^ 
— E x t r a ñ a s maneras son 65 
^ije- , nflieí 
—Ext rañas .—di jo el <^r--:;-:;: ¿E :J 
con sorpresa mía, hizo la sena 
cruz sobre su desnudo pecho. »j. 
—¡Hola !—di je— es usted 
lico ? enf^ 1 
Rechazó la suposición con ^ 
—Batista hasta los^ tuétanos 
jo.—Pero, amigo mío, los ca *j 
tuvieron bastantes ideas ^"^"co» 
esta es una de ellas. Seguí» 
sejo: donde quiera que se cruc 
ULAKLÜ D E L A J V I A R L . ^ . 
s 
BELEN G U N T S Y Y A R A . 
«nevo brillante y arrollador 
Lnr ha obtenido el "Belén Giants, 
rf^l'Jíro del domingo 5 con el team 
« v a r a " de Cayo Hueso, sien-
¿0 ^ J í a n v obtienen los "Giants" 
7 ^ T u anotación f inal , habiendo 
* • do el "Belén" a sus contra-
^ f^os los depai-tamentos raya-
^ vencedores a gran altura; La-
,*n un home-run, un simple y 
bords ^ ^ con otro home-run y 
P "̂SSíe Tapia con 3 simples y Co-
ctro d'0ble v dos simples, estuvie-
• "«infles en el battlng. 
m c. i ^ i n z del "Belén", citaremos 
^ muestra" el magistral tnple-
realzado del siguiente modo: 
• 'al'bate; la 2a. y 3a. ocupadas 
" p n m i e y Flores respectivamente; 
1°* f Rieeer batea rol l ing a López, 
0 0UÍi' « v saca a Flores entre ho-
^ la antesala, Rigger corre a 
fS^oez tira a Fernández (2a) y lo 
-fk-an Hoque intenta anotar y 
** •^<.7 tira a borne donde hacen 
ffr?an , Rooue verificándose de ese 
^ I I triple play. 
•"También, se distinguieron en el 
•Sri 'ng lorenzo y Oliver. 
^fh ' . /yara" se distinguieron Emer-
L v P y Ristinarch, 1 base, 
^¿upó el b¿x por el "Be lén" Sardi-
oTdominó fácilmente a los rom-
prcas de1 Cavo; y Flores y Emer-
Pfl ñor el "Yara." 
' Vava finalmente nuestra feljcita-
J J r . la'novena vencedora particu-
u u a Ja magnifica 3a. base Ra-
f el López, al pitcher Sardinas y al 
ai);*án v ss. Laborde. 
" v ¡.o el Score de dicho juego: 
YARA 





Hecha ya está la convocatoria para 
la admisión de clubs en el "Campeo-
nato Intercolegial," 
L a temporada ha de empezar el día 
25 de este mes, y por lo tanto nues-
tros teams colegiales tienen que dar-
se prisa en inscribirse. 
Muchos son los nombres de los co-
legios que según se rumora, entra-
rán en la contienda, pero muy pocos 
serán los que al vencerse el plazo 
dado, estén dentro de los estatutos. 
De primera Intención el team que 
quiera utilizar el nombre de algún 
colegio, tiene que presentar players 
que estén matriculados en el mismo, 
y presenfan veinte pesos, que serán 
repartidos en esta forma: quince de 
fianza y cinco para gastos de Secre-
taría. 
E l éxito de este Campeonato, está 
asegurado. 
Sino baste con recordar la pasada 
contienda en la que el triunfo coronó 
los esfuerzos del insustituible Presi-
dente de la Liga, doctor Moisés Pé-
rez. 
Para este año, aunque no se rumo-
ra tan siquiera el nombre de los can-
didatos £. la presidencia de la Liga, 
sabemos de buena fuente que se ha-
cen grandes esfuerzos poroue el ac-
tual Presidente, lo siga siendo du-
rante la contienda de 1916. 
Ningún otro con más aptitudes que 
el mencionado, puede hacerse cargo 
de un champion de la calidad que el 
"intercolegial." 
Una cosa es estar dentro de él, y 
otra fuera. 
. 5 0 0 1 0 0 
. 5 0 0 1 2 0 
. 4 1 1 1 0 0 
. 4 2 1 0 0 0 
¡Emite c . . 3 1 2 6 0 0! 
Í S o i ss y p . 3 1 0 0 5 0; 
rva ldés . 3b. . . 1 1 0 1 3 1) 
Ntomash, i b . 3 1 0 13 0 0 
Forts, p y ss, 2 0 0 1 3 1 
Totales . . , 30 7 4 24 13 2 
BHLEN GIANTS 
V. C. H . O. A. E 
/api», lf- • 
Coyula, I b . 
López. 3b. . 
Uborde, ss. 
Padrón, c. . 
Lorenzo, cf. 
Santiago. 2b. 
Oliver. r f . . 














0 o 1 
1 1 o 
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2 0 
0 1 







;, dd m 
al Viv»: 
Totales. . . . 38 11 16 26 14 3 
Anotación por entradas: 
Yara 000 002 050— 7 
Belén. . . . 411 013 Olx—11 
SUMARIO 
Home runs: Laborde y López. 
Three bases: Laborde 2, López 1. 
Flores out por regla. 
Struck outs: por Flores 4; por 
Ümitson l ; por Sardina» 3. 
Bases por bolas: por Flores2; por 
Emltson 1; por Sardinas 7. 
Dead balls: Sardinas 1. 
Stolen bases: Bonnite 2. Tapia 2, 
Coyula 2. López 1. Oliver 1. 
Passed balls: Padrón y Bonnite. 
Doubie plays: Salgado y Nistma-
la; Santiago y Coyula. 
Triple play: López. Santiago y Pa-
irón. 
B»!k: Enntton. 
Tiempo: 1 hora, 25 minutos. 
Scorer; Viahe. 
;Cuál es r! periódica que 
nías ejemplares imj>rtmr.? 
El DIARIO DE LA MARI-











é s t a ^ 
A l o s i n d u s t r í a l e s 
í c o m e r c i a n t e s 
Jfc encuentra al cobro en el Muñí-
Pío. taquilla ininuTo 6. el segundo 
nmestre de la contribución por im-
Urif ?0^re in'iuí;tria y comercio, 
y^Jís primera. üCRunda y tercera, 
El 1 pob!ación y adicional. 
M i P 0 Para Pafíar sin recargo 
"a contribución vence d dia M 
1eI actual. 
•ria[I>in'0 C^ comerciantes e indu3-
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
^ pelo negro y jamás calvo.) 
Tre» o cuatro aplica cienes de-
•*,T«n al cabello cano ta cqlsr 
^'nüttvo, «m el brillo y «uari-
JrJ la inventad. No tiñe el cu-
**» Pues ae aplica como cual-
1 «esfte perfuraado. En dro-
I r1*"11» J beticag. Depósito»: S«-
! J ^ n * 7 San José. 
E l "Instituto" según se nos ha itv 
formado en la noche de ayer, presen-
tará su inscripción, en el día de hoy. 
Los players que integran este club 
son los siguientes: 
Valdé» Ortiz, 
Y . Vergara. 
A. Oms. 
F. Bafios. 
J . Cristofol. 
A. Cabrora. 
O. Figarola. 
M. Valdés Bérriz. 
G. Martín. 




O. Ochotorena, manager. 
Este mismo club que acabamos d« 
•mencionar celebrará un berveficio el 
día nueve en el cine "Monte Carlos", 
para recaudar fondos conque adqui-
r i r los enseres, de la contienda que 
comenzará el día 25. 
Dado el entusiasmo desplegado por 
los organizadores de la función y de 
las s impat ías con que cuenta, le au-
guramos un grandioso éxito. 
Quedan muy pocas entradas dispo-
nibles, por lo cual hay que darse p r i -
sa en adquirirlas. 
Ya que de todo lo concerniente al 
"Camipeonato Intercolegial" eHtamos 
tratando, bueno es advertir^ al que 
corresponda, que el señor Francisco 
Leiros, umpire que fué del "Campeo-
nato Social." no -está en funciones ac-
tualmente, por lo cual deben contra-
tarlo para su premio, toda vez que 
en el "Social" cumplió su cometido a 
satisfacción de todos. 
Y un juez de estas condiciones es 
difícil encontrarlo muy amenudo. 
Como queremos asistir a las cere-
monias que en honor al notable cau-
dillo trrneral Antonio Maceo, se ce-
lebrarán en el Cacahual, nos vemos 
obligados a cortar estas líneas. 
Por un lado, la hora de entrar en 
prensa esta edición y por otro, un 
grupo de compafíeros que en. espera 
nuestra está, ponemos un punto f l -
r a l , no vava a ínsenoa el tren que sal-
drá de un momento a otro, y que de 
suceder tendr íamos que esperar otra 
hora más . v con grave perjuicio para 
muestro cu¿rpo, toda vez que él paga-
rfa ios deshaeos de nuestros amigos. 
Y nada más. 
pMfftiftfn H E R R E R O . 
ftv— 31d 
K u ^ A Q U I N A S ^ D É ESCRTBTB 
^ faform«« y predos • 
PRIMERA VICTO-
RIA DEL "68" 
E l último domingo, conforme esta-
ba enunciado, se llevó a cabo «1 sa-
gnndo encuentro de la sene concer-
vjdn entre los fuertes teams "Bor-
bolla," champion de Regla, y ' E l 
68," correspondiendo la victoria a 
los marhachos que representan el 
amontil'ado de Manuel Ardoi* o sea-
ise "E¿ 68," que lograron empatar 
la =erie, pues como saben nuestros 
Actores, sufrieren su primera derro-
ta en el vecino pueblo de Regla, ven-
erando dicha derrota haciendo explo-
tar sus pitchfeTs. principalmente a 
Pozo, una gran estrella. ' 
Se distinguieron de " E l 68: "'• 
Carcía. Raymond y A. garcía y Mar • 
inez. Del "Borbolla:" Gálver, O.-to-
ño v Santallas, catcher del Borbolla, 
no valiéndole su buen tiro a «efun-
da, pues los muchachos de E l 6»^ 
IQ «'estafaron eeif voces la segunda. 
El próximo domiiipo será P1 tercer 
encuentro de la seri-, en los terre-
nos del Blanquizal. 
He aquí ej score: ^ 
Borbolla 021 QW 000 -4 . 4 | 
" E l 68". • • 400 000 l l x — 6 12 2 
Por " E l 6S:" M»nénd*z y Espine»-
ra, catchers; Rodríguez y Raymord. 
P Í t p o r d "Borbolla:" Santalla y P^-
zo. -
Tel. A-1791, 
' J U M A * ' 
L a s c h u c h e r í a s 
d e P a s c u a s 
¿Dónde t endrán las mejores go-
losinas? . r s - i i -
En " E l Progreso del Pa ís . Galia-
no 78. Esta case tiene ya un comple-
to surtido de cositas «abrosas. Todo 
de buena calidad, bien pesado y a 
precios módicos. Servicio » domici-




P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
S O L D A D O S , cuidado con la blenorragia, que en vuestra vida agitada puede 
^ tener graves complicaciones, consecuencias fatales. 
Al descubrir la blenorragia USAD SYRG0S0L, que la cura rápidamente, sin molestias, 
sm privaciones y radicalmente. - -. 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H ü L L o n d r e s . 
marfiladas 
POR A. ZUL 
contratando paulatinamente, lo que 
demuestra que no lo censurábamos 
por gusto y sí con razón, cuya razón 
nos la da él mismo al deshacerse de 
los veteranos iníervibles y contratar 
gente nueva. 
Que era por lo que nosotros abo-
gábamos . 
— I 
Con la sentida muerte del general 
Rabí, nuestro base-ball, al igual que 
los demás espectáculo, se ha visto 
obligado a hacer un corto parén tes i s , 
dejando de jugarse tres días conse-
cutivos, para resurgir el miércoles 
con un impulso tal , que no podrá ser 
contenido,—a no ser por causas ma-
yores,—antes del próximo luues. 
Así es qúe desde mañana hasta el 
lunes de la próxima semana, tendre-
mos, como «n los Estado» Unidos, 
base-ball diario, y habremos dado, sin 
querer, un paso hacia el Ideal soñado 
por los verdaderos fanáticos, que an-
helan el juego continuo. 
Mientras en Cuba no se celebre un 
verdadero Champion Nacional, donde 
seis u ocho clubs, que representen a 
las seis provincias y ciudades impor-
tantes, se lo disputen, el juego diario 
se rá una utopía, que no l legará ja -
más a convertirse en realidad; pues 
no es posible esperar que los fanátl-, 
eos habaneros concurran diariamente, 
en número suficiente, a ver a los mis-
mos clubs locales en un champion que 
dura tres méses. 
Y mientras eso no cristalice—que no 
cr i s ta l izará por ahora,—conformémo-
nos con tres o cuatro juegos a la se-
mana, que no son pocos, para una ciu-
dad como la Habana, cuyos fanáticos, 
en gran mayoría , están habituados a 
la vieja rutina de jueves y domingos, 
y a que no les interesen más desa-
fíos que los de "Habana" y "Almen-
dares." 
Alfredo Cabrera, ha dirigido una 
carta a los fanáticos de Remedios, 
prometiéndole un chance, ai pitcher 
Juan Fernández que, según dichos fa-
náticos es una estrella en embrión, 
con tal de que el citado pitcher se 
traslade por su cuenta y riesgo a esta ¡ 
ciudad y se le presente en los terre-i 
nos da "Almendares," donde será ao-! 
metido a un» buena práctica. 
¡Bien por Cabyl 
Aprovecha esa misma carta Caby, 
para hacer constar, que él no es ene-
migo del elemento joven, y dice que 
los mismos fanáticos des t ru i rán esa 
leyenda cuando vean a los players jó-
venes que ha contratado. 
Nosotros también queremos hacer 
constar que somos admiradores entu-1 
siastas dé Caby, y que cuando lo com-1 
batimos, tenía a Cueto en el banco,! 
y no tenía en el team n i a Paito He-
rrera, ni a Joseí to Rodríguez r.i a Pa-
drón, n i a Pareda. ni a Desiderio Her-
nández, jugadores éstos que él ha ido I 
Brilla, le pitchlng de Gerardo Súarez 
E l Domingo 29, se efectué un 
machi de Base Ball, en los terrenos 
de Marianao, entrs las aguerridas no-
venas " A z u l " y "Piratas" ú l i ^ n d o 
este último vencedor por la efectivi-
dad del pltching del joven Gerardo 
Suároz, que estuvo muy oportuno cu» 
el box, hasta H undécimo inning tts-
taban empatados, y en el 12 inning 
vino dicho joven y dió el h i t opor-
"uao. Y de los contrarios merece ol 
nplauso el joven lanzador Pérez, que 
estuvo a la altura de Méndez, en sus 
buenos tiempos. 
E l resultado del juego fué de ,*J x 6 
a favor de los "Piratas." 
Cine Deport ivo 
POR MERCURIO 
Triunfo dul Casado 
El juego efectuado el miércoles, 
«lía lo . , entre el Newton y el Ca¿a.-
do, fué -gahado por este últ imo con 
irna anotación de 3 x 1, todos los 
boyo del Casado jugaron admirable-
mente. E l Caóado so encupntru i n -
victa con dos victorias consecutivas, 
efectuando un gran match el Sábado 
4 con la fuerte novena de que cemi-
ta el Instituto. 
Por el Casado juga rán en el match 
que se ce lebrará hoy, el Ty Cobb 
de los coletriales. 
E l Casado reta por ^ste rnedio al 
champion dv* los colegiales de 19.T». 
La Salle, considerándose ej team Ca-
tado no hay novena f ue le gane ur t, 
serie. 
E l próximo marees j u g a r á n «1 2o. 
Juego de la serie el N<'wton y el C a-
hado. 
N o s u f r i r á m á s 
Decimos que no sufr i rá más , 
porque en cuanto- lea estas líneas, se 
decidirá a usar los supositorios fla-
mel y usándolos, no sufr i rá más , por 
que »• le curarán en seguida y del 
manera radical la.s almorranas que 1 
hace tiempo viene padeciendo. 
Los supositorios f lamei, apenas 
aplicados, alivian el dolor y bajan | 
la irr i tación. Se garantiza que a las 
36 horas de tratamiento producen el j 
éxito más completo. 
Es tán indicados contra tc-das las 
demás afecciones del recto. 
Venta: Ddroguer ías y farmacias I 
acreditadas. 
ASOCIACION DE D E P E i l D I E N T E S 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
J u n t a G e n e r a l P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
Con arreglo a lo previsto eu el artículo 64 de los Estatutos 
Generales, se coovoea a los señores asociados para la Jauta G 
neral Preparatoria de Elecciones que tendrá lug-ar a la una y me-
dia de' la tarde del domingo V I del mes que cursa, en el salón de 
fiestas del Centro Social, en cuyo acto, de acuerdo con el artícu-
lo 68, se procederá a la elección de los señores que han de ocupar 
los cargos de Presidente de Mesa, Presidente de Escrutinio y 
Secretario en las Elecciones Ordinarias del presiente año. 
Se advierte que eon arreglo al inciso 4o. del artículo 10, só-
lo tienen derecho a concurrir a dicho acto, los socios que lleven 
dos años de inscriptos. 
E l recibo que habrá de presentarse a la Comisión de Puerta, 
fcerá el de N O V I E M B R E iiltimo.. 
Pudiendo celebrarse la sesión con cualquier número de ase-
dados, según el artículo 68, se recomienda concurran a la hora 
señalada a fin de no demorar el comienzo de la misma. 
Lo rpie, de orden del señor Presidente Social, se publica por 
este medio para general conocimiento. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretario. 
"Deposite su dinero en la C*j» de Ahorros del Ontro de Dependientes; 
tiene usted las mejores garantías. 
Los figurines de "La Moda" se ráu 
«in duda alguna, los "Champion I n -
fantiles del Mundo," he descubierto 
la superioridad de los chirriquitines 
de Pascuanini. 
Son "venenos" bateando y fildean-
do, y aunque el "Yara" e» una má-
quina beisbolera infant i l de calibre 
de amateurs; niños con zapatos de 42 
componen su estado mayor (y el cat-
cher) puede darse muy bien de nari-
ces con chiquito Mac Lean, al ha-
hacerle el saludo de et iqueta. . . 
¡Qué nueve argollas! Los páticos 
di? a i lorlda, recibieron el bautismo 
de "Vlej i ta" , íel coco de ellos) que, 
piensa como Juan Palomo;—"yo me 
lo quiso;" "yo me lo c ó m o " . . . 
Los pintores piensan reunirse para 
acordar dar las "lechadas" marca 
"Vie j i ta ." 
Pascuanini regañaba a sus hijuelos, 
con gesto ©evero, desde el banco . . . . 
y creo que amenazó a un fine, con no 
darle caramelos después del desa-
fío. . . y ponerlo de rod i l l a s . . . por 
no aprenderse la lección. 
¡Es un verdadero maestro escolar.... 
no lo haría m a l . . . ! 
Susini, como siempre, sonando la 
jicara para asustar a los fines del 
C a y o . . . 
Los "boys" del "Yara" fildean mu-
cho, pero en "batt ing," tienen que pe-
dir má.s varas de género, para com-
pletar el t r a j e . . , 
Hay que ver que los "figurines," 
batean muy dulce a los jardines. 
E l tío Rulz, experto y Jefe de la | 
tribu Atlétlca. estuvo el Domingo, d i - | 
rigiendo el training de los forzudos 
footbolistas de 1?. calle del Prado. 
Los "anaranjados" les van a hacer 
pasar un susto verdá a los del Sou-
thern CoHegc, cuando vean aparecer 
e! "acorazado Guamacaro," disparan-
do sus ametralladoras. . . ¡Booth arro 
l l a r » . . . : 
Y el de los "espolones' 'el gran 
Camacho tiene una práct ica en el 
tackling, que ni un estibador del mue-
lle, 'le hace muecaB.. . ni en jarana. 
E l d í a 25 no cabrán en "Almenda-
res Park" los fanáticos, por ver la 
gran lucha entre los elevens criollos, 
y los del otro lado del charco, los 
osos cubiches vencerán a los famo-
sos elefantes. 
San tamar ía y Prieto, dicen; qu^ 
•an a tener que ponerles "asunto," 
cuando le echen gasolina a I03 enco-
riocos. 
E l Tío Ruiz, debe reforjar el "left 
end" y right end" y los más débiles 
echaiios a la pelea del cent ro . . . en 
la ofensiva. 
Los que tengan "callos" deben po-
nerlos en remojo lo menos tres días 
antes, pá r.o sufrir las consecuencias 
del bombardeo yankee. 
; Que viva el club Artico t Hu-
r r a h . . . 
Guñiftíto presenc iará la pelea, 
comiendo "pan con jalea." 
w m m T U F ? Q L n E n T E 
c o n CUR95 E X T C R m 5 n o 
5 E CURARÁ vc>. r i u r i c a 
^ x L O Q U E H A C E R E C O S E R 
L H E M F E R M E b A i y Q U E 5 E E A T E n C i E R r f POR 
TODO 5U O R 6 « n i 5 M O 
PARO C U R A R 5U B L E h O R R f i 6 I A U T I L I C E ü f i 
TRATAMIEriTO IPITERnO QUE RACIONALMENTE 
EXPUL5E &E CiEhTRO PARO PUERA E L MICROBIO 
c u R f i n E n r D M m s m 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA v anuncios^ en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P a r a h a c e r f r e n t e a l f r í o 
El reumático que todo el año so 
pasa con el pensamiento en el iu-
vierno, i*ecordando sus dolon s y .su-
frimientos pasadas, eu cuanto se ini-
cian la.s primeras bajas dp tempera-
tura, casi llora de sentímionto, pues 
se ve en manos de la tortura. No 
suf r i rá si toma f l unt i r reumát ico dei 
doctor Russell Hurst, de Filadelfia. 
U n preparado que ha curado a 
cuantos reumát icos lo han tomado, 
que alivia el mal an cuanto se inicia 
el tratamiento y que no tarda en cu-
rar radicalmente libertando al pa-
ciente 4* 1» gran tortura que soii 
los dolores del reuma. 
E l Dr. Russell Hurst, alcanzó glo-
ria inmarcesible con su an t i r reumá-
tlco. 
L a s j ó v e n e s l o p i d e n 
Cuando el médico, el amigo o el 
consejero, recomiendan a la mujer 
un reconstituyente, estas piden las 
pildoras del Dr. Vernezobre, que les 
engruesan, hoce saludable, vivas,, 
ágiles, poniendo actividades en su 
sangre, vigor y fuerzas en su cuer-
po todo. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre, 
se venden en su depósito neptuno 91 
y en todas las boticas. Las mucha-
chas las prefieren a los demás re-
I constituyentes, porque son muy fá-
c i les de temar y en todas partes pue. 
¡derf llevarlas y hacer uso de ellas, 
sin mal trago, n i mortificación. 
A L P A R G A T A S = = 
C O N R E B O R D E 
^ 1 TELF. I t í ) 
A G U L J L Ó 
Casino Español 
de la Habaitó 
íiECRKTARIA 
A n n i F N D O PEL SERVICIO D E 
( AM INA. TAl i : Y 1,1 X H 
Desde hoy al sábado próximo, 4 d* 
Diciembra, de ocho de la mañana i 
cinco de !a tarde, estarán de manfe 
íiosto en esta Seoretarla el- Pliego d>. 
Condicionos y Tarifa de precios pax 
i ra arriemlo del servicio de cantln» 
' café y lunch en el Edificio Social. 
Eas proposiciones que se formulev 
í deberá»n entresarse a la Comisión qu< 
estará consrituída en Secretaría, de* 
1 de las ocho y media a nueve y medU 
j de la noche del propio sábado dÍ4 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
El Secretarlo. 
iír.ni«;n Armad» Tcfjrlro. 
Los Centavos -HUEVA FABRICA DE HIELO» 
r¿UE NO S E MALO AS 
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
¡L hombre que ahorra tiene 
siempre alga que 1* abriga 
emir», U necesidad, mien-
tras que el que no akorra tiene 
siempre ante a la amenaza dn 
la miseria. 
IL BANCO ESPAJTOL D E 
L A I S L A D E CÜBA abre 
C U E N T A S de AHORROS 
de«de U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR CIENTO d« 
interés 
|A8 L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N -
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T T E U . 
s u jBUflBRa 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
El señor PRESIDENTE de esta Compañía^ com potentemente f a a * 
tad» por la Junta Directiva para decretar el pago de CUATRO P E S O ^ 
MONEDA O F I C I A L POR CADA ACCION, acordado como segundo divi 
dendo del año, correspondiente al sorruestre que vencerá el día 31 del me» 
actual, siendo el Cuadragéáwno Tercerc dividendo activo, hai (Sepuesfe 
que el pago del misino tenga efecto a part i r del día 16 del eorríente 1 
aquellos que resulten ser accionistas en esta fecha. 
Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Compañía (CW. 
tada de Palatino número 8) todos los días hábiles de S a 10 de U. ma* 
ñaña y de a a 6 de la tarde: 
Habana. 6 de Diciembre de 1915. 
... E L SECRETARIO, 
1 Cristóbal Bidegarmy. 
O 5580 H - * 8t4 
D c b r e . 7 e f e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c t s . M . 0 
¿ P a I L ^ . L ^ n o ? A G U A DE S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . ^ D E U T I L I D A D P U B U C A D E S D E 189Í. L A >L\S F I N A D E MESA. ^.70 las 24 medias DOTCIRIS, § 12 litros, deroUléndose 25 cts. por los envases m í o s . flagt sos pedidos a TACON, 4. Teléíooo 
C I G A R R O S O V A L A D O S l 
f / m í c h / m l i 
DE n i 
(Viene do la primera plana) 
>ible la adquisición de los productos 
de otros países. Y por haberse in" 
cautado el gobierno de todos los ca-
rros de transportes, destinados aho-
ra a los servicios militares, en Roma 
~e carece de muchos frutos que son 
de gran recurso para los pobres, co" 
n:o el azúcar, a pesar de que en el 
país hay suficiente para todo el con-
sv-mo del reino. 
e s a d e P r é s t a m o s 
r m m 
8ernaza,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta d inero con 
g a r a n t í a de alhajas p o r u n 
i n t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i -
za a cua lquier precio sus exis-
tencias de J o y e r í a , 
Se compran y venden pianos 
Beroaza, 6, Teléfono A 6363 
T f v í o T s O f l i r r c r 
G R A N M A T I N E E . 
Como es abido, la sociedad cuyo tí-
tulo encabeza estas lineas, tenía en 
perspectiva una gran Matinée baila-
ble en los jardines de " L a Camelia," 
éste tendrá lugar el próximo domin-
go, día 12 en el local antes mencio-
nado. 
L a juventud partidaria de Tersip-
core, se halla cada vez más animada 
y ansiosa de que llegue ese día de las 
grandes fiestas que "Vivero y su Co-
marca", tiene por costumbre, cele-
brar. 
E L C L Ü B l L A N E R A 
G R A N J I R A . . 
Los subditos del amable don Fran-
cisco García Suárez, nuestro querido 
amigo, están muy embullados para 
la magna fiesta que preparan para el 
domingo, que so aproxima. E n ella 
se pondrá de manifiesto la grandeza 
a que ha llegarlo esa popular socie-
dad que tantos laureles lleva conquis-
tados por las simpatías que supo ga-
rarse. 
Al lá en " L a Tropical," en el tem-
plo de la alegría, desbordarán su en-
tusiasmo los hijos del hermoso con-
cejo asturiano de Llanera, hombres 
trabajadores, honrados y laboriosos 
que saben divertirse sana y honesta-
ment?. En los espléndidos jardines 
que a orillas del Almendares tran-
quilo posee la gran Empresa Cerve-
cera de liberal magnanimidad, se efec 
tuará el gran festival de los "llane-
ros" que evocaraudo las verdes pra-
deras de los incomparables valles as-
turianos, la moza arrogante y seduc-
tora que lleva en. la hermosa cara 
los colores de las manzanas, en el 
pecho un clavel y en el alma el re-
cuerdo del amado novio que en la 
mañana inolvidable se despidió con 
un beso que la brisa robó; la madre 
adorable de infinita ternura mate^ 
nal, el padre querido que en noches 
nevadas hizo cuentos de hadas al pie 
del fueu; así, con estos santos re-
cuerdos de la infancia feliz, volará 
el alma en pos de los patrios lares. 
L a Comisión organizadora lleva los 
preparativos de la gran romería con 
amor y empeño. Será un derroche ds 
entusiasmo, pues nada que contribu-
ya al mayor auge de la fiesta ha es-
capado a la actividad de sus incansa-
bles organizadoras. 
E l domingo, chachos, hay que en-
tonar la montera picona, coger un 
nal o de acebo, llevar la chaqueta al 
hombro, cantar una soberana al son 
de los repiniecs de la gaita, desbor-
dar ol amor que hacia la patria lle-
van en el corazón( y pensando en la 
lijrr¡;i3 er.cantada, lauzar un ixuxú 
que remonte las montañas y encuen-
tre eco en los valles. 
Mostrarán los llaneros su cariño 
al Presidente, al querido don "Pan-
cho" García Suárez. como cariñosa-
mente lo llaman. 
Con un entusiasta ¡viva! a Llane-
ra, a su Presidente y a los llaneros 
ouedames citados pá vernos en L a 
Tropical. 
—Caminen pa San Cucao. 
DON F E R N A N D O . . . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RLS'A y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C O N T R A L O S A L I A D O S 
Rotterdam, 7. 
Según noticias de carácter privado 
llegadas de Berlín, gran número de 
fuerzas alemanas separadas del grue 
so del ejército que operan en los 
Balkanes atacarán a los anglo fran-
ceses al sur de Serbia. Créese que 
estas fuerzas sean mandadas por el 
general von Gallewitzs y espérase 
que pronto lleguen noticias de sus 
operaciones. 
V O N D E R G O L T Z A B A G D A D 
Londres, 7. 
Avisos de Constantinopla dicen que 
el Feld Mariscal von Der Goltz ha 
salido para Bagdad a asumir el man 
do supremo de las operaciones en 
la Mesopotamia y hacer retroceder a 
los ingleses hasta el Golfo Pérsico. 
M E J I C O NO D A A S I L O 
Washington, 7. 
Según noticias de Méjico, el Go-
bierno de Carranza rehusa dar asilo 
en la república azteca a les agrega-
gados militar y naval de la embaja-
da alemana en Washington von Bo 
yed y von Papen. 
U N P R I N C I P E I N D I O 
París, 7. 
Después de nueve meses de au-
sencia de sus dominios ha salido 
para la India el Maharajah de Ka-
purthala, el principe Jagatjit Singh 
Bahadur que va a su patria a cele-
brar el jubilea de plata de su exalta, 
ción al trono. 
E n los nueve meses transcurridos 
desde que el príncipe indio se ausen 
tó de su principado sólo estuvo fue-
ra de París cuando fué una excursión 
a los Estados Unidos, con el propósi 
to de visitar la Exposición de San 
Francisco. 
E l príncipe Jagatjit le encargó a 
un corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que hiciera pública la buena 
impresión que le había causado el 
progreso moray material de la Unión 
Americana durante los doce años que 
han transcurridos desde que él hizo, 
su primer viaje a Norte Amréica. 
E l Maharajah se excusó de dar su 
opinión sobre los efectos de la gue-
rra entre los naturales de la India; 
pero "generalmente hablando, dijo^ 
que no cree que haya ningún peligro 
de rebelión, a pesar de que los ale-
manes han tratado de agitar el país 
en contra de la Gran Bretaña, como 
ha pasado en Kapurthala y otras re 
giones." 
Kapurthala es uno de los cinco es-
tados del Punjab. bajo el protectora 
do de la Gran Bretaña. Tiene un 
área de seiscientas millas cuadradas, 
satisfaciéndoles al Maharajah un.-y 
renta anual de ciento cincuenta mil 
pesos. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
L A S E N T R A D A S D E HOY. — E L 
" C A M A G C E Y " CON DINAMITA 
Esta mañana han entrada en puer-
to los siguientes buques: 
Vapor americano "San José", pro-
cedente de Boston con carga y dos 
pasajeros y carga en tránsito para 
Puerto Limón. 
Goleta americana "Elizabeth Dantz. 
ler" con cargamento de madera, de 
Pascagoula, en 7 dias de viaje. 
E l vapor americano "CamagQey" 
que viene de New York en 5.1 ¡2 dias 
conduciendo carga general y un gran 
cargamento de cajas de dinamita, de 
«•lias 1000 cajas de tránsito para 
Progreso y 1000 para la Habana, co-
mo ya hemos dicho, tomándose las 
naturales precauciones para su des-
embarco. 
E l ferro boat "Henry M. Flagler" 
de Rey West con 27 carras de carga 
general y maquinaria. 
DOS Y A T E S A M E R I C A N O S 
A las diez de la mañana de hoy 
han llegado de Key West los yates 
americanos "Panamá" y "Magno-
lia", que vienen en viaje de pesque, 
ría. 
E i primero es de vela y máquina, 
con tipo de cañonero, y el segundo 
de vela solamente. 
E l "Magnolia" entró remolcado 
por el "Panamá'. 
Ambos buques pertenecen a la ma-
trícula de Kev West. 
S A L I O E L "OLTVETTEáo 
Con carga, corre0 y 26 pasajeros, 
salió para Tampa y Key West el va-
por americano "Olivette", en el que 
embarcaron: 
E l comerciante Miguel Rabasa, las 
señoritas Mercedes y Susana Meno-
1 cal, señora Teresa Moreno, Sr. V. J . 
j Lapiedra, señora O. M. Shaw e hija, 
I el representante a la Cámara señor 
Antonio Pardo Suárez y los demás 
t imbas ambicanos. 
S Í Í Í r i b ^ r T T ^ Í A Í H O ^ D E L A MA-
RINA y anuncióse on el DIARIO D E 
L A MARINA 
Predicciones con-
firmadas 
L a riqueza natural integrada en 
el oeste camagueyano ha sido siem-
pre uno de los temas favoritos d© 
mis modestos trabajos literarios. 
He dicho y repetido miles de ve-
ces que el barrio de Guadalupe por 
sus terrenos sin rival y sus minas, 
tan antiguas como valiosas, está Ha 
mado a envidiable porvenir. He di-
cho y repetido que Marroquí, Tama-
rindo, Nauyú, Chambas y Nabuya, 
serán, en no muy lejano tiempo, no-
¿Cnál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, 
A G U A NOTABLE RESUL-
• n 1 1 i r i . TADO ENELTRA-
V I A / A TAMIENTO DE LA 
I I L L / I L / I DIABETES. :: 
O R D E N E S : J U A N B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
U L T I M A H O R A 
G A B I N E T E D E CONJUNCION 
Madrid, 7 
En los circuios políticos se dice 
que lo más probable es que se forme 
un Gabinete de conjunción, para pa-
sar el año y aprobar los presupuestos 
y las remormas militares. 
Respecto a quién ocupará la Pro-
sldencia del Consejo se barajan va-
rios nombres. 
De San Juan 
de los Veras 
Noviembre, 28. 
I H licsta del domingo. 
E l doming-o último se efectuó en 
los salones del "Casino Recreativo" 
una velada literaria a beneficio del 
señor José Díaz, persona estimada de 
la juventud sanjuanera. 
Sin previo ensayo, sin preparativos 
de ninguna clase, y en lucha abierta 
con ia apatía de los elementos que 
debieran estimular a nuestros jóvenes, 
ae corrió el telón escénico de nue«-
úra casa î ocial, para que diera co-
mienzo aquel a.cto cultural que el buen 
deseo de un grupo distinguido de jó-
venes de ambos sexos ofrecían a la 
sociedad de mi pueblo. 
Pueron varios los monólogos y poe-
sías interpretadas de manera acer-
tada y hábilmente conbinados con es-
cogidas piezas ejecutadas en el piano, 
las que deleitaron a los agentes, en 
aquella noche de recordación grata. 
Entre loa que arrancaron mayores 
aplausos, ñ^-jran la inspiradora "Vio-
leta" recitada de manera impecable 
por la inteligente señorita Graziella 
C A S A D E P R E S T A . 
M O S Y J O Y E R I A 
" L A A R G E N T I N A " 
Xepfuno 189 entre Gervasio y Belas^ 
íoaín, de Penaba] y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garaM 
lía de alhajas, por un interés muf 
módico. Mucha reserva en las opera-
ciones y realiza baratísimas sus gran» 
¿es existencias de joyería. No confiuu 
Üirse: • 
^ L A A R G E N T I N A " , 
X t e p t u n o , l « 9 . — T e l . P>t> 
¿Cuál es el periódics que 
más ejemplsres imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • 
Leza,. orgullo de los que habiendo na-
cido en este apartado rincón, tienen 
condiciones para apreciar tan difícil 
arte; el monólogo "La Huelga de 
los Herreros" llevado a la escena por 
el cuito jovon señor E . Morales; "La 
Abuela" por la simpática Clemens 
Fernández; "Arpas Cunyas." por el 
señor Calichs, y "Quien Supiera Es-
cribir" representado por el señor 
Juan de Dios Pérez y la señorita G. 
Leza. 
. E l terminar, y como una sorpresa 
que causó un gran efecto, se repre-
sentó un diálogo de palpitante ac-
tualidad escrito e interpretado ad-
mirablemente por los estimados ami-
gos señores E . Morales y J . de Dios 
Pérez. 
Terminado el ameno programa, y 
como para hacer más interesante la 
noche inolvidable, se improvisó un 
baile que quedó muy lucido. 
Xota de Amor. 
Me informan de manera formal, 
que mi distinguido amigo el señor Ar-
turo J . Sabina, Administrador de Co-
rreos de esta localidad, ha fijado pa-
ra fecha muy próxima su anunciado 
enlace con la muy distinguida seño-
rita Francisca Oses, da mita que go-
za de alto aprecio en nuestra mejor 
sociedad. Mi enhorabuena y que el 
Dios Cupido selle la futura conjun-
ción de mis estimados amigos. 
tables centro agrícolas representati-
vos de verdaderos emporios de ri-
queza. 
Para llegar a tal deseable estado, 
esa región privilegiada, necesitaba-
dos cosas: honrada gestión en los 
repartos de las posesiones comuna-
les, para crear la propiedad y vías 
de comunicación. No hubo lo prime-
ro en los deslinde?. Al contrario. 
Hubo verdaderos saqueos, inauditos 
oespojos, escandalosos robos e irri. 
tantos latrocinios. Lo que ha habido 
©n los deslindes de Cacarratas, Ran 
chuelo y Morón es sencillamente 
monstruoso. En otros lados se ha 
robado más, pero el descaro ha sido 
menos. Asi como un miserable fabri-
cante de moneda falsa ¡mita el oro 
con el cobre, asi los fabricadores de 
pesos de posesión han pretendido 
hacer verdades de mentiras y, reali-
dades ,de farsas reprobables por toda 
conciencia honrada. Individuos que 
llegaron a aquellas regiones sin diez 
pesos de capital, tienen hoy, merced 
â  actos supremamente condenables, 
tierras que pueden valer medio mi-
llón de pesos. ¡Precisa convenir que 
tales despojos impunemente realiza-
dos en épocas ? de gobiernos, que, 
han blasonado de dedicación a la 
honradez, a la paz y al trabajo, no 
hablan muy alto que digamos en fa-
vor de los mismos! A fé que entre 
los dichos y los hechos ha habido 
grandísimo trecho. 
Las vías de comunicación, cons-
truidas por empresas particulares 
están estudiándose en algunos lados 
y construyéndose en otros. Poco ha-
ce quê  una comisión de ingenieros 
recorrió el terreno comprendido en-
tre Majagua (al sur) y Punta de 
San Juan en el mar del F . C. de Cu-
ba y cruce por la finca del capitán 
Pedro A. Espinosa, Aguacate, Agua-
da de los Caballeros, y Calvario, en-
troncando en Chambas con la ferro, 
vía de Yaguajay y Caibarién. 
Después que esto sea un hecho, 
los potreros de "La Reforma", 'San-
ta Teresa' y Marroquí centuplicarán 
su valor. Las selvas de Santo Tomás 
serán debidamente taladas y las afa-
mables y ultra feraces vegas de 
Chambas y Guadalupe alcanzarán un 
valor análogo, sino superior, a las de 
Camajuaní y otras regiones, más co-
nocidas, pero no mejores, en cuanto 
a la buena calidad del terreno. 
Actualmente están los caminos ver 
(laderamente impraticables. Como se 
inician los trabajos electorales, diz 
que un agente ha ido a Marroquí pa-
ra ofrecer la construcción de dos 
puentes y varias otras obras por el 
estilo. Los dignos campesinos en-
tienden la obra. Saben que esas pro. 
mesas y los rabos de los perros.. . 
son cosas que siempre quedan atrás. 
Va escaseando mucho, por allá, el 
ganado porcino v vacuno. Abunda el 
lanar y sobra r\ cabrio. Una buena 
cabra lechera vale un Martí, es de-
cir, $5 moneda oficial. Un cabrito 
cuesta un peso. 
Verificanse grandes plantíos de 
tabaco, abandónase los frutos meno-
res y descuídase el café que ya es 
cedido por $8 quintal. 
L a dificultad de vias de comunica-
ción es tanta que por no tener sa-
lida un par de pollos no vale más 
de .30 centavos. Dos gallinas grandes 
casi ponedoras, di2 que fee céden ©n 
35. E l dato prueba la dificultad de 
dar mercado al producto, tan bus-
cado y tan caro en esta ciudad, a la 
cual vienen de los Estados Unidos 
en no pequeñas cantidades. 
L a escasez de vacas va imponien-
do d consumo de leche condensada. 
E l hecho es lamentable. Según nos 
cuenta el Brigadier Castañeda la fal 
ta de dicho almienticio líquilo natu-
ral, tiene acuitadas y pensativas a 
no escaso número de personas, acos 
tumbradas a consumir lo del país 
conocido, y no lo extranjero desco-
nocido, por famoso y afable que sea. 
En Chambas se verificará una 
Vran fiesta el 8 de este ( L a Purísi-
ma). Puramente notable puede ser 
la misma . Cuéntífee que habrá vis. 
tosas funciones religiosas y patrió-
ticas. De esta capital irán varios 
representantes y hombres públicos. 
Añádese que se pronunciarán 
afamables discursos de tonalidades 
patrióticas y fraternizantes, y dice en 
fin, la próxima fiesta chambera hará 
época en los anales del simpático 
pueblo en que engordó Ferrón (el 
zyista de más peso, por cuanto que 
pesa 300 libras) y enflaqueció el 
querido Benjamín Espinosa, luchan-
do cón agrimensores malsines, y ca-
lificadores follones, a fuer de Quijo-
te criollo y desfacedor de agravios 
chamberos, chambenses, chambeños 
chambones y achambonados. 
Constáme el leal 3- sincero aprecio 
en que por todas aquellas serranías 
se me tiene y que yo pago centu-
plicadamente. Reiteradamente báse-
me invitado, anunciándome que se 
me tienen caballos preparados en 
Majagua y Mayajigua. Con el alma 
y con la vida, como vulgarmente 
suele decirse, habría ido a ver a 
aquellas mis inolvidables montañas: 
pero, ni todo lo que se desea se al-
canza, ni en algunas ocasiones basta 
querer para poder, sobre todo cuan-
do se guarda al deber el culto que 
merece, teniendo por lema el que usó 
Flanklin y que decía: "Primero el 
deber, luego el placer". 
E n todo caso me complazco en 
reseñar los adelantos del oeste cama 
gueyano, tan anticipadamente anun-
ciados y previstos por mí. L a cons-
trucción de vario^ ingenios azucare-
ros, el trazado de distintas ferrovías 
y el estado general de la comarca in 
dica claramente que el progreso uni-
versal ha llegado hasta aquellas semi 
desconocidas zonas. De todo corazón 
felicito a aquellos honrados, labo-
riosos y austerísimos montañeses. 
Felicitóme a mi vez, por el hecho en 
si y por ver mis predicciones con-
firmadas. 
Habana, Diciembre 5, de 1915. 
E l Capitán N E M Ó . 
Br. Oálvez Giiilléin 
Impotenc ia , P é r d i d a s sirmlTi^) , 
lee, E s t e r i l i d a d V e n é r e o , - S i -
f i l i s o Hern ias 4 Q u e b r a d a 
r » « . Consultas: de 12 a 4. 
49. H A B A N A , 49 . 
K S P E O I A L P A R A L O S PO-
JBRES D E 5 % a 4 
C t s . " L a I l u s t r a c i ó n " 
IETISTA GRAFICA SEMANAL 
Aparecerá en Enero próxioii, 
(Suscripciones al Apartado de Correos 617) 
la escuadra americana 
en Guantánamo 
I JLÍKGARA JCV K N E K O A L A E S » 
I A . N A T A L 
Kn el próximo mes de Enero lle-
gará a la Estación Naval de Guantá-
ramo. la oscur-dra americana del 
Atlántico. 
E n dicha Estación, se espera el 
acorazado "Montana," que viene a 
examinar y marcar los limites del 
campo de tiro que como otros años 
utilizará la ebcuadra del Atlántico. 
N ^ v o í í a d e s T o ^ í m ^ 
destacadas (-n esta, nrovincia- ESPAÑA t  «m t  p i i  
L a oficia'idad del destacamento de 
esta ciudad le hizo un srán recibi-
miento a 6.1 superior, obsequiándolo 
con una =ápléndida comida en el 
Cuartel Asramonte. 
Al paradero acudieron numerosos 
amigos del distinguido caballero a 
darle la bienvenida. 
Por este medio le enviamos nues-
tro saludo al cumplido militar. 
 
A 
Alvaredo .'iumtírsindo. Abat R 
gic Alvarez Gonzalo, Alvarez 
les, Alvarez Claudio, Arean i i * ^ 
Arenciabia ^IigMeJ, Arencibia Ma00'' 
martí 
meneiro Luis, Arias Aniolfn i 
—jartín Modesto, Alonso Crece*1* 
Alonso Manuel Alonso Man iel 
so Manuel-
Snscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA v anuncíese en el DIARIO D E 
J o y e r í a , 
R e l o j e r í a 
y O p t i c a . 
-EL DOS DE HATO." de ftmzátez y 
Cueto, Angeles» 9. 
Este antiguo y acreditado estable» 
amiento, ofrece al público en gene-
ral, un gran surtido de joyería fina 
de la más alta novedad, a precio, 
muy reducidos, tales como aretes, 
sortijas, prendedores, pulsos, bolsa* 
de señora, «Ifüeres, relojes, leontl 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tememos un gran surtido de 6pti 
es «H genera!, se gradúa la vista gra-
tÍB. 
Se hacen y componen toda elaso 
' de prendas. Se compran alhajas f 
i metales finos. 
i No compren sin antes visitar esta 
casa,.AiLeeles- 9. Haban» 
E n " L a Granada" Obispo y Cuba, 
encontrarán las últimas novedades 
para la temporada invernal: trajes 
de teatros, soirees, etc., píeles legíti-
mas de última necedad y telas finísi. 
mas, y adornos caprichosos. 
E n " L a Granada", Obispo y Cuba, 
todo es selecto. E n esta casa las da-
mas encuentran cuanto desean. 
D e s O í a í a i i i z a í 
DIARIO 
Noviembre, 2 7. 
E n estos días la prensa local so 
ha hecho eco de la plausible medi-
da adoptada por el Alcalde Interino 
señor Guillermo Zurbitu, enviándole 
una comunicación al Jefe de la Po-
licía, para evitar en lo posible, quo 
en las horas de clase en los colegios 
públicos, pululen por nuestras ca 
lies los menores de edad. 
Como es de suponer, la actitud dig-
na de encomio del señor Zurbitu, ha 
sido acogida con marcado entuslas 
mo en esta ciudad, donde hasta aho-
ra, jamás la Alcalda Municipal se 
había preocupado de tan importante 
asunto, como lo es sin duda el qne 
a la niñez "especta. 
L a Cámara Municipal ha acorda-
do Incluir on el próximo presupuesto, 
la cantidad de 714 pesos, para el pa 
go de haberes por sueldo devengado 
del señor Ramón Peña, empleado del 
Municipio que el Alcalde dejó cesan 
te y que la Comisión del Servicio C i -
vil repuso más tarde. 
Es decir que el tesoro público se 
sacrifica en 714 pesos, porque el Al 
calde, sin esperar la resolución del 
tribunal superior, cubrió la plaza con 
un empleado ajeno al Municipio, o 
sea lo contrario de lo que preceptúa 
la Ley. que dice que en estos casos, 
el Juez leí reclmante será cubierto 
con otro empleado del mismo depar-
tamento, hasta tanto resuelva el T r i -
bunal superior. 
L a Cámara Municipal ha. accedido 
a la solicitud de la Compañía de Ar-
mour. que solicitaba permiso para 
la construcción de un muelle en la 
parte de Dubroqc, donde hacen sus 
obras para la explotación de una 
fábrica de abonos químicos. 
De regreso de su viaje a los E s -
tados Unidos, se halla en esta ciu-
dad ©1 prestigioso militar Coronel Ro-
sendo Collado, Jefe de las fuerzas 
E n nuestra Catedral, han contraí-
do matrimonio dos apreciables jóve-
nes de esta sociedad: la bella y cul-
ta señorita María Guerra y el cum-
plido joven señor Alfredo Garca Bel-
trán. 
Apadrinaron a los desposados, la 
señora Josefa Beltrán de García y 
el señor José M. Zabaia. 
Fueron .sstigos, por ella: los seño-
res Celestino Rodríguez y Manuel 
Vilart. 
Por él: señores Juan J . Urqueza y 
Bea y el doctor Juan Rivero. 
Después de la ceremonia, la feliz 
pareja partió para la Habana, donde 
pasará la luna de miel, y que nos-
otros deseamos que sea eterna. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Noviembre, ?4. 
L a próxima zafra. 
Son grandes las reformas que el 
señor Domingo León, conocido ha-
cendado villareño, viene introducien-
do en su Central "Ramona" en el cual 
se espora supore con creces la pró-
xima molienda a la anterior. En la 
zafra del mil noveciento? catorce al. 
mil novecientos quince elaboró este 
Central cincuenta y dos mil sacos de 
azúcar,de a trece arrobas y en la pró-
xima zafra no hará menos de setenta 
y cinco mil. | 
E l señor León aparte de este Cen-
tral tiene también el 'Fidencia" ubi-
cado en la jurisdicción de Placetas 
y el "San Pedro" en la de Sierra Mo-
rena, 
E l repórter visitó los bateyes de los 
tres centrales en unión del señor 
León y en todos ellos se labora de 
día y de noche para lograr terminar 
los trabajos de reparación y empezar 
la molienda en la primera quincena de 
Diciembre. 
León además de hacendista es uno 
de los primeros comerciantes de las 
Villas, pues está asociado a los de-
partamentos comerciales de esos tres 
centrales en \inión de los señores Jo-
sé Terry, Francisco León y Felipe 
García, los iue se encuentran al fren-
te de las ^.iéndás de "Ramona," "San 
Pedro" y "Fidencia," respectivamen-
te. 
Otros nuevos establecimientos aca-
ban de abrir en sus inmensas colo-
nias. Uno do ellos en Socorro y otro 
en Nueva Salvadora. 
Para la ina-iguraciort de este últi-
mo establejimiento fué el repórter 
invitado y asistió acompañado de los 
señores Josc Argiielles, Angel Mar-
tínez, Taurino Toledo y Ramón Ló-
pez, pertenecientes al personal del 
departamento comercial del "Ramo-
na" y José Galván. Se inauguró con 
un baile espléndido al que con su 
presencia dieron realce las distingui-
das señoritas Celia y Antoñica Casti-
llo, Emilia, Eladia y Lolita Monse-
rrat; Carolina López y la simpática 
trigueñita Camila García. Muchas más 
asistieron a la reapertura de aquel 
establecimiento, pero el repórter es 
forastero y no las conoce. 
L I N A R E S . 
P O B L J C A C l l E S 
Barroso Manolíta.Blanco 
" A R T E " 
E l último número de la interesan-
te revista que dirige el doctor Mus. 
telier contiene el siguiente sumario: 
E l Rectorado Universitario, Cua-
dros al minuto, por Salvador. Flor 
de Amor y flor de crimen, por Do. 
rorao Seamdem. Civilización y bar 
barie por E . Contreras, y Camrgo . 
L a música de concierto, por» Alber-
to Falcón. Exposición pictórica, por 
Juan S. Padilla. L a piadosa Falacia, 
por Humberto Galindo. Drama, por 
José D. Carpeño. Cesar Frank, por 
Juan de Berrueta. Santa Cecilia, en 
e3 Conservatorio Peyrellade. 
En esta edición se anuncia el es-
tablecimiento de una Academia de 
•idiomas, bajo la dirección de la se-
ñora Ramona Sicardi, que ya diritíe 
un centro de enseñanza musical. 
Servicli de Correos 
Habana, Noviembre 20 de, 1915 
Lista de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos por faltas 
de insuficiencia de dirección, 
AJ acudir los destinatarios a re-
clamarlas, se servirán mencionar el 
número con quo aparecen en la lis-
ta y la fecha de este anuncio. 
Las cartas no '•eclamadas pasarán 
al Negociado de Pezagos de la Di-
rección General. 
Bitistapar Salvador, Beovlde pn 
tivo, Benítez Pedro, Borros Parral 
Burquete Joaquín, Burquete Joar* 
Casto Inés, Cano Marcelino fv 
tañedo Blanca, Carpintero Isióo 
Caramís Lino, Calle B. entre 3 
Castell Jaim.?, Caridad Manuel, o». 
Tache Eduardo, Carvache Juan rÍ! 
Antonio, Castro Juan, Cortes Fr»J 
cisco, Corá Jesús, Comesaña AmpaT̂  
Comesaña Amparo, Callado José Ccil 
tina Manuel, Cruz José Daniel 
D 
Diez Avelin i, Díaz Concha, D U ^ 
Jaime, Domenecn Eduardo, Dioco' 
José. 
Escandon Julio, Escalada Man 
Estevez Jos§, Esquivel Ricardo 
•F • . 
Fagundo María, Fraga Eulogi» 
Feijos Argimiro, Feitp Manuel, F«r. 
nández Miguel, Fernández Crlstlai 
Fernández José, Fernández Berna: 
do, Fernández José, Fernández Frat 
cisco, Fernández María. PVrnándí 
Cándido, Fernández Marcelino, F» 
nández Ernesto, Ficiras María, Piort 
Carmen F , Folgueres Ceferino, Fun 
te Maximino da la. 
G 
García Genaro, García Antonio 
García Concepción. García Domin^ 
García Soledad, García Avelina, Gar 
cía Alfredo, García José, Gallany El 
vira, Oayol Disgo, Gómez José, Gé 
mez Carlos, GÓ.Tie¿ Gerardo, G6n¿ 
Manuel, González Lucrecia, Goniila 
Ricardo, González Manuel, Gonzá-
lez Consuelo, González Manuel, Ger 
aález Benito, Gutiérrez María, G u * 
rrez Francisco. 
I 
•Ibarrola Benita. Iglesias Maximk 
no. Iglesias EJena, Irigoyen y Al 
fonso. 
L 
Larrauri Tomás, I^ópez José, U-
pez María, López Servando, Lópei Ni-
canor, López Emilio, López Joié. 
Loreto Clotilde, Llanos Elvira, Lo-
ca María. 
Martínez Mamerto, Martines Riaf 
do, Menéndez Generoso, Menénds 
José, Menéndez Enrique, Mlrand» 
Manuel, Movenra Ramón, Monrisc» 
Gervasio, Morado Manuel, Moren» 
Manuel, Mozo Julián. 
N 
Netto María, Nogueira Margarit» 
Núñez Faustino. 
O 
Oral le Gervasio, Ortega Antoni-, 
Ortiz Félix, Oso Francisco del 
P 
París Eusebiu, para Alfredo Jotí" 
París Eusebio. para Alfredo Jo"' 
Pazos José, Peña Pedro, Pérez JOÍ 
Pérez Inocencio, Pérez Braulio, P*-
rez Braulio, Pérez Luisa, Pérez Ros. 
Pérez Ceferino, Pórez Germán, P*-
rez Rosa, Pico namón. 
Q 
Quevedo Angeia'y Dolore?, QulnU-
ro Florentino, 
R 
Rascón Escolástica, Rivas W1' 
cisco, Rouco José, Bes José. RCmeJ 
Nicanor, Royo José, Rodrigues Jo» 
Rodríguez Primitivo, Rodrigue/ M*' 
ría. Rodríguez Teresa. Rodrigue* -v" 
turo. Rodríguez Antonio. Rodrir»» 
Angel. Rodríguez Estrella. R0(ir'^ 
Román, Rodríguez Adán, Rubí*:» 
Primitivo. Rubio Faustino, Rui» ^ 
nito, Ruiz Anacleto. 
Samr Juan, Sair ElíflP. S ^ * ' 
Juan, Santiago Claudio. Sánchez a»' 
nuei, Sánchez Roerlo, Sanz W**^ 
Serrano José, Servane Manuel, Su* 
Francisca, Suárez Carmen. Su* 
Emilio, Suárez José, Suáré í An»" 
nio. 
T 
Tejada Juan, Téjelo Virginia, 
rrente Manuel R. Toca Ramón. 
LT 
Ugaldea Pantaleón. Urcta DomJ 
go, tTbernaga Francisco de. 
V , , 
Vázquez Eladio Valle Eduardo o-
Velaez Gerónimo. Vega Doloro* . 
gas Manuel, Vega José, Veloao 
Vidaurreta Carmen. Villona Ter* 
Vijande Balgino, Vilalta Angel», 
Uanueva Félix, Vi'? Manuela. 
Y 
Tedo Emilio. 
E l mejor remedio para los • £ 9 
aon los parche» "Orcntal." .B*2̂ it. 
cómodo, sequío, hipJér.ico e ,LF • -Ü 
Un parche y tres días de t ^ " ^ * 
quitan el callo más rel>€l"C' Vt*^ 
mande tres sellos rojos al af>~ pr. 1244, recibirá una muestra r H u J 
pronto se queda sin $ 
mirá un eaiio. A calió por 
'Oriental" no se pega a la m* 
se despega al bañar el pie* 
